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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s o r i p t » c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d o sesninda c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
33 i i r o o o 33-
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
™ „ ^ - v . r 13 m^see.. . $21.3© oro. 
P r e c i o ® d e s u s c r i p c i ó n . 
12 jr.esea... J15.00 plata. 
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I 7.00 „ 
5 3.75 i, • 
E L " D I A R I O " E N E L V E D A D O 
La Agencia del D I A E I O D E L A 
M A K I N A en el Vedado se halla en 
p No. 61, entre 21 y 23, telefono 
'Allí puede dirigirse el pnbLco 
para cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
l E L E G M i S POR E L C A B L E 
{BPJICIO P i R T I S Ü L A R 
DIÜ- , 
D I A R I O l ^ A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madr id 7. 
RBOLAiM/ACION 
E l esmnistro don Miguel Vi l la -
nneva ha explanado en e l Ocngreso 
una interpdkación sobre la decisión 
del gobierno, francés excluyendo el 
idioma español de la Adnaca de 
Tángetr. 
B l Ministro de Estado mamies ío 
qne oontra esa medida hab ía pre 
sentado el Gobierno español una re-
clamación. 
LAS V A O A d a N E S 
P A U L A M E N T A B I A S 
En el Senado el eximnisíro Amos 
Salvador i n t ^ p e l ó ai Gtebianio so-
bre el propósito por éste manifesta-
do de suprimir este verano las va-
caciones p^rlameartarias. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-17. 
Se rv ic io da l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
L A OONVEÑOION DEMOCRATA 
Decnver, (Ooloiado, E. ü . , ) Julio 
7.—A las doce en punto el presi-
dente Taggart, de la Comisión 
Demócrata Nacional, llamó la Con-
vención al orden y después de una 
oración que prommeio el arzobispo 
Keane, de Wyomins-. se prooedió á 
la orgaou^ación temporaO. de la Con-
vención. 
Terminada esta, Mr . Theodore 
Bell, de Galiornia, presidente provi-
sional de la Convención, pronunció 
un discurso y s i terminar éste, las 
delegaciones de los diversos Estados 
anunciaron que en demostración de 
respeto á la memoria de Grover Ole-
veiand, que fué el últ imo presidente 
demócrata de los Estados Unidos, 
habían acordado suspender la sesión 
para reanudarla mañana. 
LA DESPEDIDA DE ROOSEVET/r 
Oyster Bay, (W ü . , ) Jul io 7 . - -EÍ 
presidente Roosevelt ha enviado hoy 
al contralmirante Sperry que man-
da la escuadra de acorazados que 
zarpó esta tarde de San Francisco, 
telegrama en el cual le deesa 
una feliz t ravesía á t r avés del Pací-
fico, en su -regreso á las costas del 
Atlántico y le manifiesta la cenfian-
zia, que el pueblo americano tiene 
¿•epositada en la pericia y el amor 
del deber de la oficialidad y t r ipu-
lantes todos de la escuadra y ter-
mina diciendo: 
"Tené i s en un sentido especial, 
que cuidar de la honra de los Esta-
dos Unidos y por lo tanto no existe 
en. el mundo entero una agrupación 
de hombres que gocen de mayores 
privilegios n i que lleven consigo res-
ponsabilidades de más peso." 
NO FRACASO L A REVOLUCION 
Washington, Julio 7.—El señor 
TJgarte, Ministro de Honduras en 
ésta, ha recibido un telegrama anun-
ciándole que la población de Gra-
cias, que se baJIa á veinte millas de 
ia frontera de San Salvador, ha caí-
do en poder de una partida de re-
volucionarios l ú e proceden probable-
mente de-aquella repúbl ica vecina. 
L L E G A D A D E L • 
VAPOR " S A R A T O O A " 
Nueva York, Julio 7.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano "Sara-
toga," de la línea Ward. 
D e l a n o c h e 
SIGUE E L CALOR 
Nueva York, Jul io 7.— Ha seguido 
prevaleciendo un calor horroroso que 
ha causado hoy catorce defunciones 
en esta ciudad, haciendo un tota l de 
treinta y una en las úl t imas 36 horas. 
. .Los casos de postraciones de re-
sultas de insolaciones han sido innu-
merables. 
Esta noche ha refrescado algo la 
temperatura. 
S A L I D A DE L A ESCUADRA 
San Francisco, Julio 7.— Salió la 
escuadra esta tarde con rumbo hacía 
el Atlánt ico oon las sácalas que men-
cionadas en un cablegama anterior. 
EL PRIMER CONTRATIEMPO 
E l acorazado "Nebraska" ha teni-
do que regresar al puerto^ con motivo 
de haber ocurrido algunos casos de 
escarlatina á su bordo. Será fumiga-
do el referido barco desembarcados 
los enfermos y se volverá á unir á 
la escuadra en Honolulú. 
T R A N Q U I L I D A D 
RESTABLECIDA 
Washington, Julio- 7.—El Ministro 
de los Estados Unidos en Hay t i ha 
informado hoy al Secretario de Es-
tado que reina tranquilidad en Port-
au-Prinoe, en cuya ciudad se han rea-
nudado los negocios. 
INTENTONA REVOLUCIONARIA 
Según varias versiones el elemento 
revolucionario intentó aprovecharse 
de la confusión que reinó durante el 
tiempo que duró el incendio, para 
promover un levantamiento. 
LOS EXTRANJEROS ALARMADOS 
Con este Emotivo los extranjeros 
residentes en la capital haitiana, es-
tán algo alarmados. 
ENVENENAMIENTOS l L 
POR MAYOR 
Saágon, (Cochinchina,) Julio 7.— 
Han sido sentenciados á rmierte tres 
oficiales annamitas convictos de ha-
ber fraguado una conspiración con el 
objeto de envenenar á toda la guar-
nición de dioha plaza. 
Se enfermaron úl t imamente dos-
cientas personas y la investigación 
que se llevó á cabo demostró que ha-
bían tomado agua envenenada. 
DESAPARICION DE * 
L A BUBONICA 
Willemstad, (Isla de Curazao), 
Julio 7.—Según un periódico oficial 
del gobierno venezolano que se ha re-
cibido aquí, el Ministro de Estado de 
aquella República manifestó el dia 4 
del actual al Cuerpo Diplomático en 
Caracas, que la peste bubónica había 
desaparecido de La Guayra. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 7.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Cinoinnatti 4, Nueva York 3. 
St. Louis 1, Boston 4. 
Pittsburg y Filadelfia^ (suspendido 
por l luvia. 
Chicago y Brooklyn, idem. 
Liga Americana 
New York 3, Detroit 8. 
Filadelfia 2, St. Louis 3. 
Boston 8, Cleveland 6. 
Washington 0, Chicago 1, y por la 
tarde 4 y 7 respectivamente en 13 
entradas. ^ 
Liga del Sia-
Mobile 3, Atlanta 2. 
Li t t le Rock 3, Montgommery 2. 
Menphis 4, Birminghan 8. 
Nueva Orieans 1. Nashville 3. 
New York, Julio 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés) , 104J.|4. ' 
Bonos do los Estados Unidos á 
103.518 por oiemto ex-iníerés. 
Centenes» h $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambio» sobre Loxídres, 60 d.¡v. 
banq-ueros, á $4.85.70. 
Cambios sobrt» Lond?ea á la vista, 
bacíqueros, á $4.37.00, 
Cambios fiebre Par í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos lo.5|8 céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
haraqneras, á 95.^)16. 
Centrífuga. poL 96. en plaza, 
4.39 á 4.42 cts. 
Oratr íf ugaé, núsaerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1|16 cts. 
Mascába le , pol. 89, en plaza. 
3.89 á 3.92 cts. 
Azúcar de taiaJ. pol. 89, en plaza. 
3.64 á 3.67 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.75. 
Harintai, pateaite, Minnesota, $5.55. 
Londres, Julio 7. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12is. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 6d. 
Consolidados, ex-interes, 87.11|16. 
Descuento, Banco de lugla íer ra , 
2.1|2 por ciento. 
Remba 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.7]$: 
Par ís , Julio 7. 
Renta francesa, ex-inte-rés, 95 fran-
cos 40 céntimos. 
denmndía modenada y alza en las co~ 
tizacioo-es. 
¡CoCtizanios: 
Comenrio Banqner os 
LcndresSdfV M. 20. 20.1(2 
„ 60div 19.5(8 20.1i8 
| París, 3 dpr ' 6 . 6 .1(2 
Htunbugo, 3 d(V... 4.1}2 o. 
Estados Unidos 3 d[V 9.5(8 9.7(8 
1 España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 5.3(8 4.7(8 
iDto. pupel coinarcial 9á 12 p g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
•Greenbacks 9.1(4 9.1(2 
i Plata española 93.5(8 93.7^ 
Acciones y Valores.—A pesiar ac 
la corta deanan-día, el mercado ha reac-
cionado literalmente al alza hoy y 
cierra bastante sostenido á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 76 á '"76.114. 
Bonos d*d Gas, 108.1|2 á 110.1|2. 
Acciones del Qm, 100.3|4 á 103. 
Banco Español, 61.3Í4 á 62.3|8. 
Ha^-asia Electric Preferidas, 81 k 
81.1|2. 
Havana Bletífcric Comunes, 25.1 i4 
á 25.1|2. 
Hav. Central Bonos. Ncminal. 
Hav. Cerutna;! Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1j2 á 90 Cy. 
Mercado monetario 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 6. 
Azúcares.—No obstante haber ' su-
bido otra fracción ^1 precio del azú-
aar de remoLacha en Europa, los re-
finadores norte-americanos conti-
n ú a n raositrándose indiiferentes por 
lo que si bien sostenido, e l merca-
do de Nsueva York se (mantkne quie-
to. 
E n esta plaza y denms de la Isla 
nada se hace, y á pesat del retrai-
miento de los compradores, laspira 
la ma^yoría de los tenedores Á pre-
cios más aitos qne los cotizados, que 
son los únicos qnie aqaiellos pudieran 
pa-gar hoy en , vista d'e las condicio-
nes que prevaljecen ê j nuestro mer-
cado consumidor. 
Cambios.—'Rige el mercado con 
V 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 7 de 190S 
A «ls fi de 1& tarde. 
Plata española 93% á 93% 
Calderilla., (en oro} 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4 % á 6 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
i d . en caucitíades... á 5.62 en plata 
Lniaes á 4.49 en plata 
Id . en cantidades... á 4»50 en plata 
El peso americano. 
En piara Eaoañola. 1.15 á 1.16 V. 
Mercados de la Isla 
(Revista pnMicada per el Diario 
de Cienfuegos.") 
Cienfuegos, Juláo 4 de 1908. 
Aspecto del mercado: Dentro del 
reducido círculo de oscilaciones, han 
vuelto á subir los precios después de 
la bajada correspondiente. Hace ya 
tres meses que .giran así, sin que pro-
metan variar mucho por a lgún tiem-
po, de modo que la perspectiva de 
ios que aun se resisten á vender los 
lotes que táenen entre manos es poco 
agradable, especialmente por la gran 
merma que snfren en la polarización, 
dnranite este .período, el más húmedo 
de todo el año. Y este defecto casi 
general de nuestros azúcares, no solo 
consiste en la inyección de miel en los 
tachos de punto, sino también en la 
defectuosa a k a i T z a c i ó n y defecación 
que practácamos. 
Sin quitar su importancia á los de-
más grupos 6 secciones que com/pde-
tan la casa de calderas, estimamos 
correcto admitir la grande y superior 
trascendencia que tienen la ailcaliza-
ción y defecación, porque es evidente 
de .toda evidencia, que con jugos mal 
neutralizados y mo bien defecados, no 
es posible alcanzar gran rendimien-
to, n i en calidad n i en cantidad. Ver-
dad es que el defecto princápal está 
en la manera que molemos las cañas, 
malas y buenas juntas, verdes y ma-
duras con el aditamiento del cogollo, 
etc. etc., lo que produce un guarapo 
rebelde, difícil de neutralizar, pecan-
do siempre por exceso 6 por defecto 
oon la consiguiente pérd ida en d 
rendimiento. Unicamente la áfiádni-
dad 3r vigilancia, sobre todo durante 
la nwihe, pueden en e n parte, evitar 
tan gran mal hasta que llegue el día 
en que puedan aplicarse procedimien-
tos más exactos. En la defecación 
se advierte igual defecto, aunqué ya 
en algunas casas de calderas se em-
plea la defecación automática , siste-
ma Hatton, muy superior á la prac-
ticada comunmente y á da que se debe 
en gran pairte. el mayor rendimiento 
que han loigrado algunos ingenios. 
Por ahora, y mientras no se mejo-
re el cultirvx) de la caña y mientras 
vaya el cogollo al trapiche, creemos 
firmemente qne la primera atención 
del fabricante debe dedicarse, con 
especial preferencia, á la alcalización 
y defecación, ya que son las dos ope-
raciones más trascendentafles y las 
más defectuosas, pues es sabido que 
los demás grupos los tenemos, bastan-
te perfeccionados en la generalidad 
de las casas de calderas. 
G. 
Recibidos en Diciembre has-
ta Junio 30. . •. 
Id. Junio hasta el 30. 
1.007,957 77.728 
1,999 
Total recibldOB hasta hoy. 1.009̂ 956 76,726 
Id. exportado 891,220 61,035 
Existencias hoy 118,726 15.691 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Existencia en Junio 3p. 






ComparadAn de zafras 
Junio 80 Recibidos. 1.594,896 130.55« 
Id.- 80 id. 1.107.957 76,7»« 
Diferencia en contra de la 
de 1»08 586,939 53,810 
Cotizaciones de In plaza t 
Centrifugados 96° de 5\ á 6 rls. arroba. 
Azúcares de miel 89° de 4% á, 4% id. 
Aguardiente caña de $22 & $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 & |29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 cts. galCn. 
Cotizamos hoy: 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v. de 19%'á 20. 
Id. N. York 3 d|v. de Si^ á. 9%V, • 
Id. Madrid 8 d|v. de 3 á. 4. 
Id. París 8 d|v. de 614 á, 6f% 
Id. Habana 3 dlv. á, 
Plata española contra oro de 93% á 9* 
V a l o r e s t r a b a n 
Jnllo. 
VENTAS: En el transcurso de la semana, no 
• se ha efectuado ninguna operación de 
compra-venta. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comoroial D. Rufino"Collado. 
1908. G. M. 
Junio 26: 
Existencia anterior en esta 
fecha 146.548 16 691 
Julio 8: 
Entrados durante la semana 3,023 
Total existentes. . . 149,566 15,691 
Exportados durante la semana 30,830 
Existentes hoy en almacén y 
Centrales 118,736 15,601 
Julio. 
SE ESPERAN 
8—Havana, New York. 
8— Severn, Tampico y Veracruz. 
10— Cayo Gitano, Amberes. %, 
13—Monterey., New York. 
13—Morro Castle, Veracruz y Pro* 
greso. 
13— Sabor, Amberes y escalas. 
14— La Normandie. Veracruz. 
14— ¿i-?rogreso, Galveston. 
15— ̂ Saratoga, New York. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16—Dania Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso XI I I Veracruz y escalas 
20— Mérída, New York 
20— México, Veracruz y Progreso^ 
21— yirglnie, Havre y escalas. 
22— Elisabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart. BaroeJona. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas, 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria, Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
81—Sabor, Tampico y Veracru», 
SALDRAN 
9— Severn, Canaaiais y escalas. 
11— Havana, New York. 
11—Excelslor, New Orieans. 
13— Monterey. Pregreso y Veracrua, 
14— Morro Castíe. New York. 
f 
COMPEE para sos carruajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca FIEESTONE, de alambres por 
Inera; las gaiantizaraos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODYEAE; sou las mejores. 
Se venden por sus agentes 
J o s é A l v a r e s y Ca. 
I A C E N T R A L 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as" 
turiana, y se hace en el lágar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de "Villaviciosa (Asturias) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
ja Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Bauqueros cou Tasa jer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
una gaita al 
1J|. 
Su garantía es un gaitero pjntado con 












CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
c2353 1 Jl 
H a l l e g a d o l a b a r c a " M A R I A " co¡ i 2 6 0 , 0 0 0 
q n e d e t a l l a r e m o s á $ 6 5 , j 2 0 0 t o n e l a d a s d e m á r m o l d e 
C a r r a r a d e p r i m e r a c l a s e . 
P l a n i o i y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
0728 l o - 2 o J n 
SOCIKI>AL> M U T U A DJE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.6S>7,22a50 U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones íi emitir: $ 500 ,000 .00 U,E. Oy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Segaros sobre la vid.v Con tras e»iirj> 
de obli í íaciones á lopes. Seguro contra incendios. Samuros pecaario*. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutaa de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventpjosas que la» de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los^benencios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
C. 23S8 1J1. 
E L T A L L E R B E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía en qreoeral. — Antig-na cas* do Solií, de 
F . J B J R E Y , calle Habatu i 75 . Rectbes constantantenfce de los oeatros cU 1» mola 
las últimas novedadas. Traoijoj e*ii9r*dj ooaia íj pidió, -i preoioi uquitati^os. 
C. 2382 IJL 
E l mejor calzado americano qne desde iiace 
V E I N T E AÑOS se importa en (Juba, es el de 
cuyo soio nombre es sníicieuLe yarant ia para ios consumidores Cotno se Ii% 
tratado de itnitar el caizaao, l lamamo» la a tenc ión del públ ico hacia las si-
íriiieutes marcas; 
u ^ S a p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
^ 4 d b ^ \ n i n a s y s e ñ o r i t a s . 
i W i c h e r t c l G a r a i n e r l para 
P o n s ¿ Ca. J s * * 0 ™ 
í 
DOISCh fy otias unidas 
T í n l l TUr« j a l n o m o r e d o ¿^l l l i -JJ0C, [ P O N S & Ca. 
j P a r s o n s j » ™ . P a c t e r é . { « T J ^ 
D I A R I O DE L A MAEIIÍ4i—Edición de la mañana.—Julio S de 1903. 
Julio. 
Agonto: 
15—La Normaíidie, Saint Nazalre. 
15—Sabor, Veracruz y Tamplco. 
18—Dania, Tamplco y Veracruz. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Martín Saenz. Canarias y escalas. 
18—Saratoga, New York. 
20—Galveston, Galveston. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso XIII , Corufia y escalas. 
21— México, New York. 
22— Vlrginie. Progreso y escalas. 
25—Syria, Corufla y escalas. 
2 3 
Goleta americana Horatio G. Poss proce-
} dente de Flladelfla consignada á, Loula V. 
Place. 
West India Oil and Co.: 29.363 cajas pe-
tróleo crudo. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
8—Allemannla. Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
icartes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de la Habaiu 
ÜÜQÜES DB TBAV3SIA SALIDAS 
Pía 7: 
Para Sagua la Grande vapo rnoruego Ttroes 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
Casilda por J. Balcells y oomp. 
Para New York vía un puerto de Cuba va-
por noruego Teger. por I * "V. Place. 
Para Veracruz y escals vapor americano ue-
xioo por Zaldo y comp. 
Para Canarias CAdlz y Baroelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnoe. y oomp. 
Para Canaria*. Vlgo, Coruña Bilbao. Ply-
maith y rfavre vapor inglés Severn por 
Dussaq y comp. 
buqueíTdespachados 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Cbllds y comp. 
481 tercios tabaco en rama. 
27 barriles tabaco en rama. 
108 pacas tabaco en rama. 
634 bultos provisiones y frutap. 
Para New^ork vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
20 barriles tabaco en rama. 
721 tercios tabaco en rama. 
21 cajas taboos torcidos 
1.600 líos cueros 
29 sacos hojas de pifias 
81 bultos efectos. 
• Sil huacales naranjas 
945 huacales pifias 
883 piezas madera de caoba 
Par Sagua la Grande vapor noruego rimes 
por Louis V. Place. 
De transito. 
M A K i r i E E -
Julio 6: 
Vapor alemán Syria procedente de Ham-
burgo y escalas consignado & Hellbut y 
Rasch. 
DEL HAVRE 
Cuban and Pan American Erprees Go: 
2 oajias efectos. 
ílecalt y Reatoy: 51 id ™m> • 
j . . AWarez y cp.: 1 id ferretería-. 
Ah-arer. y Siñériz: 3 td i d . 
F . rosáis: 7 Id i d . 
A Cora: 1 id tejidos. 
Majó y Colomer: 81 bultae drogas. 
Viuda de J. Samrá éMjo: 255 M id . 
A. C. BosKTtte: 4 M dd. 
A. González: 15 id 4x1. 
F . Taqueohel: 51 iid id . 
M*. Johnson: 147 Id Id . 
J Reíboredo: 2 cajaa efectos. 
Caatafios. Gali¡nde« y e : 1 id tejidos. 
F . López: 1 id i d . 
E . HeHbut: 1 id i d . 
J . M . Zanrabeitia: 3 id efectos. 
C Blattner: 1 4d id . 
Alvaa«z, Valdáe y cp.: 1 id tejidos. 
V . Campa: 1 id i d . 
A. AíWapez: 1 id efectos. 
Qailán y Sollño: 2 id tejidos. 
C. Peón y cp.: 1 id efectos . 
M . Fernández y cp.: 6 id id . 
Puma^iega, Pórez y cp.: 1 id i d . 
Compañía de Litografías: 1 Id id . 
Amado Pérez y cp.: 8 id Id . 
Palado y Goaicla: 8 Id i d . 
Vga y Blanco: 3 id i d . 
Benguría, Corral y cp.: 8 bultos fe-
rretería . 
j . Fernández y cp •: 4 cascoe ver-
mouth. 
R. Fernández González: 4 cajas eoec-
tos. 
Loríente y hno.: 1 id tejidos. 
Suárez, Solana y cp.: 8 lid papel. 
Romagosa y cp.: 90 id quesos. 
Escuela de Artes y Oficios: 1 id efec-
tos. 
Orueellas, bno. y cp.: 2 id dd. 
Wells Fargo Oo.: 1 id i d . 
Elscalante, Castillo y op.: 4 id id . 
M . F . Oibnián: 10 Id id . 
J . Forttin: 2 Id dd. 
J . B. Fourcade: 1 id id. 
T . Touzet: 10 id i d . 
Tonsaalnt: 1 id i d . 
I . Vogel: 3 id i d . 
Colosia y Peala' 1 id tejidos. 
Sánchez y hmo.: 1 caja efectos. 
Orden: 10 id jabón . 
DE SANTANDER 
J. A . Banees: 300 cajas conaeirvas. 
Romagosa y cp.: 100 id id . 
J . BaüeeQils y op.: 2 7 famdos alpar-
gatas . 
Aílonso, Menéndez y op.: 15 Id id . 
Escalante, Castillo y cp.: 2 cajas nai-
pes. 
A . Fernández: 2 pipas sldira, 1|4 pipa 
riño y 1 caja quesos. 
Ijandieraa, \Qaililie y* cp.: 50 barnlíles 
riño. 
.1. G. Rodríguez y cp. : 3014 pdpas id . 
Fernández, V^kiés y op.: '2014 Id i d . 
A . B . Guerra: 25 barriles id y 2 
fajas carne. 
DE GIJON 
Quesada y cp.: 1050 cajas sid/ra. 
DE PASAJES 
Vega y Blanco: 3 cajas papel. 
Escalante, Castillo y op.: 3 id id . 
la CORUÑA 
Carús y Pita: 23 cajas lacón. 18 id 
jamones y 10 id unto. 
Landeras, Calle y op. : 10 id id y 5 
Id jamones. 




Vapor americano Olivette procpdrnte de 
Tampa y Cayo Hueso consignado 4 Q LaW. 
ion Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 1 lote con 12.466 kilos melo-
tes y 1.175 cajas huevos. 
N. Qulroga: 200 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 50 huacales meloco-
tónes 2 cajas árboles; 1 caja plantas y 1 
irea impresos. 
2 4 
Vator eepafiol Ida procedente de Liverpo©1 
consignado & J. Balcells y comp.: 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1250 sacos arroz y 
100 cajas bacalao. 
Bchevarri y Lezama: 993 sacos arroz. 
R. Posada: 250 id id . 
R. Palocdo: 7 Id buches. 
AIomo, Meoéndez y cp.: 489 eaoos 
anos. 
Landeras, Calle y cp.: 500 Id id . 
J . M . Mantecón. 11 caias galletas. 
J . Raiceas y cp.: 6 id i d . 
Prieto, Gonzáfiez y op.: 2 bultos te-
jidos. 
Gonaález, Menéndez y cp.: 6 d d . 
Fernández, Lórpez y cp.: 4 id i d . 
Maribona, García y cp.: 6 id dd. 
Fernández ye?).: 2 id i d . 
Cobo y Basaa: 2 4d i d . 
Coiosla y PalQa: 1 dd i d . 
A . Revuelta: 1 id i d . 
Menéndez yQarcía Tuñón: 13 id i d . 
F . Bermúdez y op.: 8 id i d . 
Loríente y hno.: 9 id i d . 
Rodríguez, Alvarez y op.: 7 id i d . 
Gómez. Piédago y cp.: 19 id i d . 
Izaguirre, Rey y op.: 4 id i d . 
M . San Martin: 2 Id i d . 
Gutiérrez. Cano y cp.: 4 Id i d . 
Pérez y Gómez: 4 id i d . 
Zamanllllo y Barreneche: 4 id i d . 
V . Campa: 2 Id i d . 
Sánchez y hmo. : 1 id i d . 
ASveré, hno. y cp.: 3 id dd. 
I^&ama y Díaz: 1 id i d . 
P. Gómez Mena: 5 id i d . 
Angulo y TVjmafio: 2 id i ¿ . 
Sánchez, VaDe y cp •: 2 Id i d . 
A. B. Horn: 1 id catálogos. 
M . Otadoy: 1 M muestras. 
Sebotés y Boada: 100 tambores soca. 
CrusBltes, hno. y cp.: 4 0 id id y 6 
cascos sal. 
Baraflano, Goroetiza y cp.: 25 cajas 
vádrto. » 
B . B . Deatvemime: 1 id armas. 
Cuervo y op.: 3 dd efectos. 
•J . Menéndez: l i d i d . 
J . P. Bemdee y cp.: 250 sacos 
abono. 
J . M . Aiao*a«ímnchl: 3 cajas loza. 
P. Aftvairei: 4 bocoyes i d . 
Al^rez , Oepnuda y op.: 12 buitos 
efectos. 
F . Tatfrneohea: 5 id drogas. 
García y Gonaffltez: 1 id raaestras. 
BrloQ y horo.: 2 cajas efleotos. 
Oaipeartamiy y Qaray: 20 bultos ferre-
tería . 
Cagtelelro y Vlza» : 89 id i d . 
J . S. Gómez y op.: 300 id i d . 
Alonso y Fuentes: 4 id i d . 
Moretón y Arruza: 4 id i d . 
Acerve do y Pascual: 51 id i d . 
AohíVteffal y cp.: 23 Id i d . 
J . García y iuno.: 133 id i d . 
C. F . Caftv» y op.: 81 Id id . 
A . Rocha y hmo.: 209 i <tid. 
Manrtaa y op.: 345 6 id id . 
Aspuru y op.: 8 id i d . 
Díaz y Alaaíree: 33 id i d . 
M . Vila y cp.: 17 Id id . 
Benguría, Oarrad y cp.: 110 Id i d . 
J . Alvarez R.: 4 id Id. 
F . Caaals: 145 id i d . 
Fernández y Canoura: 16 id i d . 
Sierra y Martínez: 4 M i d . 
J, González: 24 id i d . 
AraJuoe, Aja y op.: 261 id i d . 
F . de Arriba: 34 Id i d . 
Orden: 5 Id efectos, 12 cajas acero, 
150 id bacalao, 66 id vidrio, 150 id íe-
obe, 26 barriles aoelrte, 11 caj'as anun-
cios, 23 bultos pd-ntura. 1 caja paraguas, 
1 caja tejddoe, 4 id corsés, 50 tambores 
sosa y 2700 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y op.: 1700 sacos 
arroa, 100 cajas bacallao, 150 id lecho y 
353 bultos ferretería. 
G. Zurbeta: 2 id efectos. 
G. Vügnalle: 6 id Id. 
E . Iturralde: 6-5 id ferretería. 
J . Pérez Blanco: 600 sacos arroz, 25 
cajas bacalao y 25 id quesos. 
C. Bares y cp.: 2 id efectos. 
Bobcock Wáicox Co.: 4 id maquinar 
r ia . 
Orden: 200 sacos arroz y 100 cajas 
cerveza . 
(Para Sagua) 
Muiuo y González: 52 bufltos ferre-
tería. 
Sierra y Bello: 54 id i d . 
Martbona, Sampedro y cp.: 91 id i d . 
Cuban Central R. Co.: 29 id mate-
riales. 
Gómez, Traviesas y cp.: 1093 sacos 
anroz y 50 cajas conservas. 
E . Lávale: 1 caja efectos. 
Oiden: 1 id id , 104 fardos papel y 
994 eaoos arroz. 
(Para Nuevitas 
Carreras, hno. y cp.: 1500 saces 
Orden: 51 cajas cerveza. 
(Para Guantánamo) 
Lomba, Béltrán y cp.: 1 caja efec-
tos. 
M . Casas y cp. : 7 bultos drogas. 
Inglada y op.: 600 sacos arroz. 
Segundo Oaamafio y cp.: 50 cajas 
cerveza. 
Trespacdo y hno.: 50 id id y 145 sa-
cos arroz. 
A . Vldafl y cp. : 4 bultos ferretería. 
Pubüaioaes, Veloso y cp.: 53 id i d . 
Mola y Banrabeig: 40 cajas cerveza, 
10 id bacalao y 4 00 sacos arroz. 
Rafals. Riba sy cp.: 4 bultos ferrete-
r ía . 
Compañía del Cable: 1 id efectos. 
Orden: 50 cajas cerveza y 11 bultos 
ferretería. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 75 cajas cer-
veza y 500 sacos arroz. 
O. Morales y cp.: 29 bultos drogas. 
Dotta y Espinosa: 11 id i d . 
E. Amaigne: 1 id efectos. 
Bacardl y cp.: 11 Id i d . 
Carbonell, hno. y cp.: 6 id tejidos. 
Casas, HUI y cp.: 11 id *d. 
Vidal, Jamé y cp.: 6 id Id . 
A. Massana: 7 fardos sacos. 
Rodríguez y cp.: 1 caja efectos. 
J . R. Miguel: 125 sacos arroz y 5 
btrtoe ferretería. 
F . ülamand: 1 caja tejidos. 
V . Serrano: 100 sacos arroz, 170 ca-
jas maicena y 5 cajas bacalao. 
A. D. Santos: 50 cajas cerveza, 125 
sacos arroz, o cajas bacalao y 5 bultos 
ferretería. 
Porro y Domingo: 23 id i d . 
Valis. Ribera y c : 10 id i v d . 
A. Antomettl: 65 4 id i d . 
H . Veasco: 50 id i d . 
J . E. Ra velo: 1 id efectos. 
8. Pérez: 1 id tejidos. 
W. Masan: 1 id efectos. 
Orden: 2 id id, 5 id galletas, 25 sa-
cos almidón, 751 Id arroz, 116 bultos 
ferretería y 1 d muestras. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz y c : 250 sacos arroz y 
105 toneladas carbón. 
R. García y e : 3 cajas efectos. 
Muñiz, Fernández y e : 250 sacos 
arroz. 
López y hmo.: 10 bultos efectos. 
Muro y cp.: 2 cajas tejidos. 
S. Hurlach: 1 id etectoe. 
Valla, Ribera y cp.: 160 bultos fe-
rretería. 
J . F . Carbajosa: 71 id i d . 
M . Muñoz: 257 id Id . 
Vázquez y Vip. : 336 Id id . 
Orden: 147 id id, 50 cajas cerveza, 
2 id efectos. 
(Para Cienfuegos) 
F. Gutiérrez y cp.: 10 bultos loza y 
89 id ferretería. 
Odriozola y op.: 308 id i d . 
J.' Llovió: 92 id i d . 
Hoff y Prada: 10 id id . 
Sierra, García y cp.: 3 id tejidos. 
J. Berenguer: 1 id efectos. 
M . H . Har.nls: 1 id i d . 
Cardona y cp.: 1000 sacos arroz y 
100 caja'? cerveza. 
ViMapol y Bordardez: 4 cajas camas. 
Cornejo y cp.: 5 cajas galletas, 50 
id leohe y 250 saoos arroz. 
J. Vliílapofl: 4 cajas camas. 
M . García V. : 5 Id id . 
VUlapol y Reygoaa: 1 huacal loza. 
Orden: 500 saoos arroz y 18 tambo-
res sosa. 
(Resto de la carga del vapor noruego 
: TUmefí, de Mobila): 
(Para Sagua) 
M . Fernández: 2 cajas calzado. 
Gómez, Traviesas y cp.: 85 tercerolas 
manteca y 10 cajas salchichón. 
Muñagorri y cp.: 17 tercerolas man-
teca y 250 saoos harina. 
García y cp.: 25 terceroCas manteca. 
B. Souto y cp.: 20 bultos muebles. 
C. i l f e r t : 10 id efectos. 
P. Buxó y cp. : 1685 piezas madera. 
Orden: 13 builtoa maquinarla. 
(Resto de la carga del vapor alemán 
Bofflsum, de Bremen): 
DE BREMEN 
(Para Cárdenas) 
B . Menéndez y op.: 187 fardos papel. 
Orden: 2000 saoos anroa. 
DE AMPERES 
Bermúdez y Revuelta: 19 baWos vino. 
DE BREMEN 
(Para Santiago de Cuba) 
J . Rorrirra y cp.: 1050 sacos arroz. 
Bacardí y op.: 100 fardos botellas. 
O. Morales y cp.: 1 caja drogas. 
Sohmamn y cp.: 1 id efectos. 
B . de Miaya y cp.: SSbuAtos ferrete-
r ía . 
Goya, González y cp.: 4 cajas efectos. 
Chedck y cp.: 3 d d. 
S. Cano y hno.: 3 cajas efectos. 
Aders y cp.: 15 Id id . 
"Banco del Canadá": 2 id i d . 
Orden: 3 Id Id . 
DE AMBBRES 
B . Gtrandez y e : 70 sacos estearina. 
J . Vldaí y op.: 26 cajas efectos. 
Salaaar y hno.: 15 Id conservas. 
A. Santos: 25 i drd. 
J . Franoolí: 1 id vidrio. 
Orden: 75 cajas aguas minerajes, 56 
fardos botellas y 50 barriles cemento. 
DB BREMEN 
(Para Manzanillo) 
J . F . Carbajosa: 2 bultos loza y 15 
id ferretería. 
Valls, Ribera y cp.: 3 id !d. 
Váaquez y op.: 2 id vidrio. 
DE AMBERES 
Valls, Ribera y cp.: 36 bultos ferre-
tería y 6 id vidrio. 
J . F . Carbajosa: 7 id id y 131 id fe-
rretería . 
Orden: 2 d efectos y 1 id maquinaria. 
DE BREMEN 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y cp.: 1000 saoos arroz. 
Schwab y TUlmann: 3000 id i d . 
J. Ferrer: 421 id i d . 
Sierra, Gómez y cp.: 1 caja tejidos. 
N . D. Gamboa y cp.: 1 Id efectos. 
Asenclo y Puente: 8 id id . 
Odrdozola y cp.: 28 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y cp.: 55 id i d . 
Hartasánchez, Sampedro y op.: 500 
sacos arroz. 
F . Berenguer: 2 cajas efectos. 
Orden: 50 cajas cerveza y 300 sacos 
arroz. • . 
DE AMBERES 
Fern ández y Pérez: 5 00 sacos arroz. 
Cardona y cp.: 1000 id id . 
Cornejo y op.: 200 id i d . 
A. García y op.: 100 bultos ferretería 
Odriozola y cp.: 116 id i d . 
Hoff y Prada: 5 id loza. 
F . Gutiérrez y op.: 15 id ferretería 
y 10 cajas añil.. 
Sierra, Gómez" y cp.: 1 Id tejidos. 
R. J . Martín: 6 id papl. 
Orden: 13 bultos maquinaria y 781 
id ferretería. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s po r cable p o r los Sres. M i l l e r <fe Co. M i e m b r o s de l "Stock 
E x c h a D g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf . 3142 




Ame. Sugar. . . . * . 
Anaconda * . 
Atchison 
Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. . '. \ 
Canatíian Pacific. . . . * 
Distillers Sec. . . . . 
Louisvilie 
í ^ S h Pacific: : : • • -
X. Y. Central, . 
1 
COTIZACION OFÍCIiL 
B O L S A P R I V A D A 
Hiüctes üei Banco Hnpa&ol úe ;a isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




Foodos pabUcos .. 
Compañía Anónima it 
tanzas. . . . . . 
Compañía AlÜlerera * 
baua 
Compañía Vidriera dt 
Pnhí» 
Habana 7 de Julio de 190S 
O F 5 C I A J L 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
De orden del Sr. nir^t,.> ^ V I .C,,ti> > lo. 
orará \r¿* Pt. 
Valor PIO. 
OBRAS PT-BLICAS — JEFATT'RA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — Habana 19 
de Junio de 1908. — Hasta lan do» de la 
tarde del día 9 de Julio de 1908. se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en plie-' 
jos cerados para el suministro de herradu-
ras de hierro, herraduras de poma, clavos 
para las harradnrae y planchuelas de hierro, 
f entonce» serán abiertas y leídas pública-
mente. En esta oficina se facilitarán lnio;e-
sos de proposición en blanco y se darán In-
. formes á quien los solicite."— E. Du<iii« E«-
! trada. Ingeniero Jtfe. 
C. 2162 alt, 6-19 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Orlente. — 
Licitación .para el suministro de carbón mi-
neral para la Jefatura del Distrito de Orien-
te. — Santiag-o de Cuba, 35 de Junio de 
1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
15 de Julio de 1908. se recibirán en e«ta 
Oficina, Enramadas alta número 20. propo-
siciones en pliegos cerrados para el sumlnis-
e^afio61»- ti 
Empréstito de la Repft-
bllca 
Id. Q» la H. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunaa hl-
DOteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones aipoteca-
rias F. C. Cleuíuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
la. primera t> rrocarrll 
Caibarlén 
Id. primera Gibara A 
Holgu. n 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarioe dd la 
Compañía * de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Raüways Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuad í ¿oosclidaaaa de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañia Gaa Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emr.ldo* en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tra 1 Covv.donga. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae la isia 
de Cuba (en circula* 
ción 
Banco Agrícola de ^uer»' 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ce mpañia ae * orroearrl-
. Jes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem Id. (comunes). .. 
Fer^acorril de Gibara A 
Holguln. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferi.laa) . 
Id. Id . id . , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclnuos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Elwc 






































Distrito y enton 
públicamente. Se 
presos á quienes los soliciten. — T. "Wnrrcn 
Allfn. Ingeniero Jefe. 





LDO. FEDERICO JUSTTNIANI Y GARCIA 
REYES, Juez de Primera Instancia ac-
cidental, de Norte. 
Por el presente edicto se anuncia el fa-
llecimiento de la Sta. Dulce María del Corral 
y Armona, hija legrltima de D. Félix del Co-
rral y Moya y de Dfla. María Josefa Armona 
y Armenteros, natural de la Habana de do-
ce años de edad, ocurldo en cinco de Abril 
de mil ochocientos noventa y uno y que á 
este Juzgado han correspondido por repar-
timiento unas diligencias promividas al am-
paro del Decreto número 553 de veinte y 
ooho de Mayo último, por el Procurador 
Abraham Barreal á nombre de la Srta. Rita 
María del Corral y Armona y de la Sra. Ma-
ría Josefa Armona y Armenteros como ma-
dre legítima con patria potestad de la menor 
María Josefa del Corral y Armona para que 
se declare que á la primera y á la última 
corresponde exclusivamente, en el concepto 
de reservataria.':. la participación que de la ca-
sa Concordia número noventa y ocho en esta 
Ciudad, adquirió la Sra. María Josefa Ar-
mona y Armenteros por herencia de su menor 
hija, ía expresada Dulce María del Corral 
y Armpna y que ésta hubo á su vez de su 
padre D. Félix del Corral y Moya; y se llama 
á los que se crean con Igual 6 mejor dere-
cho á esa reserva, para que dentro del tér-
mino de veinte días á contar desde la publl-
cacldn del presente, comparezcan en el Juz-
gado sito en la calle de Oficios número cua-
tro, altos, á reclamarla, con los documen-
tos Justificativos oportunos, 
Y para su publIcRcl',in en el periódico el 
DIARIO DB LA MARINA libro el presente 
en la Habana á seis de Julio de mil nove-
cientos ocho. 
Ldo. F. JwrtiBtanL Ante mí: 
Andrés Garda. 
10607 1.-8— 
B o q n e s á l a c a r g a 
Para Santa C m de La Palma 
Saldrá de este puerto sobre el día 16 de 
Julio, el brlck barca espaflol 
" T R I U W F I T 
Su capItñJi C. Martín, rocibe carga y pasa-
jeros para el expresado puerto. Informarán 
sus consignatarios 
H . ASTOKQÜT T COMP. 
O b r a p í a n . 7. 
10369 11-3J1. 
y 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón n . 5 
Venciendo en Primero de Julo de 1908 
el Cupón número 6 de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego" garan-
tizados con la propiedad "T?atro Nacional", 
ee avisa & os Señores Bonistas por este me-
dio, que dichos Cupones son pagaderos en 
la Oficina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Julio Primero próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cubir. 
Habana, Junio 29 de 1908, 
C. 2241 lO-30Jn 
- A . S S T 1 = 8 . E S A . 
T sus anexas "La América" "El Libertador" "La Pureza", "Bolívar", "Maceo" y "La 
Perla de Cuba", 
Fábrica do cigarros y paquetes de pica nra prensada, fundada en 1810, de 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba. 
Dedicada esta Fábrica hace algunos años, principalmente á la exportaclrtn á las 
Repúblicas Latinas de América, y no teniendo en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica á sus consumidores se dirijan directamente á la Fábrica. 
La mejor recomendación de esta Fábrica, es su antigüedad. 
13-2SJn 
10023 alt. 
¿SE M A R C H A V D . 
P A R A N E W Y O R K ? 
Visite miecicra Agem-ck, eii la gran 
calle de Wal l número 1. 
Tendremos mueho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para qne to-
da su correspondencia se la dir i jan 
allí. » 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
De ord 
flor s So-
El 12 se ^ ' 
designará el 
y dos glosadores de cuentas ^ 
dirá posesión al nuevo Consejo " 
la Memoria, se acordará el c 
tratará de asuntos generales 
Los Sres. Socios deberán exhibir «i bo de la cuota social correspondiente.r*c>-nio último. u'cnie 4 
Habana 4 de Julio de 1908. 
El Secretarlo 
C e n t r o d e C a f é í 
De orden del Sr. Presidente, ten»n 
gusto de citar fi los seftores socios nar? 
acudan á la junta general reglamTn. ^ 
que se celebrará el día 13 del actual &!"'• 
12 de! mî mo en el domicilio social <i«i >,1&s 
tro. Pí y Margall 23 altos, en cuya a"arnK a-
á más de leerse las actas ar.ieríor^ i**' 
lance de fondos del trimestre vencin l'a" 
trabajos de Secretarla, se dará á onoi- ' 
compra de una casa en la calle de Amâ r 
ra con destino á las oficinas de la Coí-n * 
clón, acordada en pasadas sesiones. ra* 
á r ó ^ ^ t o m ; ^ 5q3uedeTn¿0a' 
mentó, la jurta se celebrará y tendrán nhi 
luta validez los acuerdos que en ella se » 
men, cualquiera que sea el número ri^ 
ciados que concurran. " 'i80" 
Habana 4 de Julio de 1908. 
C. 3002 •'«"eo^ ^ 
raG¡iMMl¥iiSi 
y iteaeftes de M \ i Limíiaia 
(Comp.iCI. 1 lutcrn&t tonal) 
CONSEfO DE L,A HA-BANA 
Se avimt ,1 los tenedores de Certiiílcadja 
de Bonos b! Portador 5 por 100 do esta 
Empresa, yue desoc el día Primero de Juiit 
pióxímc, pueden depositar eus láminas en 
estas Oficinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el inteMÉ de dos y medio por cien, 
to, correspondíint.e al semestre vencido en 
esa fecha, al respecto de ?1,25 oro espafloj 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio de 190S. 
C. 2?44 
FraDcinco M, Steegern, 
Secretario. 
lt-30-9d-lJl. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repd-
b l i ca de Cuba . 
Const rucciones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2400 1JL 
« e l n u s " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E J S ' O I O . 
Estaiilsciaa en la H a m si sí-i M i 
.7 lleva 52 años de eiintencia 
y d3 operaciones co&ünu&s. 
OAPlTALi respoa-
^ 547 ,824 382-00 
SLNiEíSTKOS paga-
dos uascu la 
cha S L646.476-97 
Afiegura casas üe mampostena sia xua-
***** ocupaoas por íaiiiilia», á 25 c*u-
tavos oro espaaol por .100 anual. 
Asegura casas üe mam poseería extê  
rionaente. con tabÍQuerla iatenor de 
mampoatp-ría y loe pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados .:.>or familjas, 
& 32 y medio centavos o>*o español uor 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas. 
Dizarra, metal 6 asbestos y auaquo no ten-
gan los pisos de madera, habitadas ao-
lamente poí familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, col lechou de tejas g» 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á. 55 centavos oro español por lt>ü 
anual. | 
•.us edificios de madera que tengan es-
UVjIcimientos como bodegas, café, etc . 
pagaran lo miamo que ésto?, e3 decir, eí 
la bodega s^tá en escala 12a, que pa« 
g?, ?J '}0 ijor loo c:-» español anual, ol edi-
ficio pagará lo mismo y sil eucAsivarnenM 
estando en otras escalas, pagando sica-
pre tanto por el continente como por ?l 
confenido. 
Oficinas: en su propio efllflclo. Empedra-
do número 34. 
Hahtma, Junio 30 de 1903. 
C. 2399 1JL 
c 2355 1 Jl 
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B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
Lab alquuauiGs eu nnescra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos moaernos, para 
gnaraar acciones, aoenmentos 
y prenaas bajo la propia caá-
todia de los interesados. 
Para más imormes diríjanse 
á nuestra oüema Amargura 
núm. L 
Jfc* ^vmann <£ Co* 
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íericana Mary Sanford procedeo-
ewater (N. E.) consignada A la 
G>'eat Northern pfd. 
Southern Pacific, 
rnion Paciüc. 
r . S. Steel Com. 
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C A P I T A L A U T ü R I Z l D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Oro A a i s m a o 
P A G A D O , . . 5 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DB L')3 F J * 3 3 5 Í J L 5 ) 3 1 3 1 Y ) U J i l J A J j 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
J o s é f. rte l : i Cinuinu Chas Miró . 
Sabas E. rte A i r a r é . Fedarico de Z i l l r> . 
Miguel Mendoza. Marcos Carreja.. 
Le . cueDios ; p rés l a i i ^os , compra y venta de giros sobre e l i n -
t « n o r r el ex i r an j e r c . O í r e c e t oda clase de faci l idades bancariaa 
C- 2425 7S-U,. 
Leandro Valdáí 
J o s é Garc ía T a ü ó a . 
S A M S R E S E R T A D A S 
Laa tenemos en n ú e s era ü ó ve-
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade« 
l au tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valoras de todas 
clases, bajo l a p rop i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos tod'W 
loe deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 193 i 
A G U Í A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
C 822 lS2-14f 
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P R O Y E C T O D E I M P U E S T O S 
La Comisión Consultiva ha presenta-
do€ l señor Gobernador Provisional un 
proyecto de Impuestos Municipales; y 
3Ir. Magoon, con el democrático acuer-
do que preside todos sus actos, y sobre-
manera aquellos que á legislación cuba-
na se refieren, ha hecho publicar aquel 
proyecto, advirtiendo que no tendría 
fuerza de ley hasta no conocer las ob-
servaciones, los reparos y los defectos 
que á él opusiesen el comercio, la in-
dustria, los contribuyentes y cuales-
quiera que por amor al buen gobierno 
municipal y al bienestar económico del 
concejo entendieren en su esamen pa-
ra provecho de todos. 
La Cámara de Comercio, ni sord^ 
ni perezosa y acuciada por el senti-
miento de sus deberes, previo deteni-
do estudio del Proyecto de Impuestos 
Municipales, expone ante el Goberna-
dor Provisional un pliego de observa-
ciones altamente atendibles, basadas en 
el probado conocimiento de la materia 
que reparan, en el espíritu de justicia 
que á dicha Corporación anima siem-
pre, y en la consideración, bien obser-
vada, de que de la holgura de loá mu-
nicipios depende directamente la paz y 
la prosperidad de la nación-
La Cámara de Comercio ha cumplido 
como buena. Con grande copia de só-
lida argumentación, además de impug-
nar el articulado, impugna la esencia 
misma del Proyecto, impugna el tipo 
de coittribución propuesto, pues este 
grava el tipo actual en un diez por 
ciento, y hay que tener presente que 
este tipo actual es el resultante ó suma 
del tipo que regía en no lejanos tiem-
pos, más el aumento de un 10 por 100 
en vir tud de exigirse los pagos en mo-
neda americana, más el 33 por 100 con 
que el contribuyente procura la vida 
sedentaria é inútil de los Consejos 
Provinciales. 
Las consideraciones tenidas en cuen-
ta por la Comisión Consultiva para 
proponer este 10 por 100 de aumento 
en la tributación municrpal no pueden 
ser sino muy livianas, en extremo reba-
tibles y de consistencia fragilísima. En 
las circunstancias anormales—extre-
madamente anormales—que hoy presi-
den la. vida municipal, los Ayunta-
mientos viven holgadamente, á pruoba 
de gracias, mercedes, dispendios y l i -
beralidades tolerables, aunque no dis-
culpables, dentro de la normalidad mu-
nicipal ; pero dignas de enérgica censu-
ra en esta épeca de crisis comercial, de 
terror industrial y de pavoroso porve-
nir agrario; y.siendo así, huelga ese 10 
por 100 de aumento notoriamente ru i -
noso para el contribuyente. En cir-
cunstancias normales, notando como 
justa normalidad los tres primeros años 
del gobierno del señor Estrada Palma, 
el Municipio llegó al período álgido de j 
su prosperidad: vivía de gran señor y ' 
sus ediles no daban vagar á sus dád i - ! 
vas, á sus gratificaciones, á sus despil-
farres. . . Llegó á demostrarse la con-
veniencia do despilfarrar, en gracia al 
bienestar del puebla, el tesoro de los 
contribuyentes. 
Si aquella normalidad fué el sueño 
de las siete vacas gordas, y si esta 
anormalidad de las siete vacas flacas 
no es sino poderío, regalo y desahogo 
para el Municipio, ¿qué fin se propo-
nen los consultivos con llevar á la es-
quilma más injustificada al cuerpo 
contribuyente, que se arruina, mien-
tras sus administradores hacen gala de 
señorío y grandeza ?... 
No basta que nosotros clamemos con-
tra esta injusticia legislativa; no basta 
que la Cámara de Comercio informe 
brillantemente en el mismo sentido que 
nosotros; es preciso y urgente que to-
das las sociedades, corporaciones, é in-
dividuos, cuya vida económica se rela-
cione en algo con el Proyecto de Im-
puestos Municipales, echen en la ba-
lanza todo el peso de su saber, de su 
razón, de su lógica, á fm de inclinar á 
Mr. Magoon á la revisión del proyecto 
en su esencia ¡ en el tipo de tributación, 
amén de contrastar los reparos que la 
Cámara de Comercio hace á algunos ar-
tículos con las consideraciones que la 
Consultiva tuvo en cuenta al elaborar 
el Proyecto que nos ocupa. 
E l período de reparos está abierto; 
muy luego será tarde para procurar-
nos una buena tributación. Es urgente 
que se haga algo ahora. 
b a t u r r i l l o " 
i Verdad que las Sociedades Regio-
nales son formidables reductos del es-
pír i tu de raza, en esta hora de los hon^ 
dos problemas nacionales? ¿Verdad 
que ellos son honor del país, por cuan-
to contribuyen á la cultura, la sociabi-
lidad y el amor, en el seno de la socie-
dad cubana? ¿Verdad que ellas hacen 
gran favor al Estado, con sus suntuo-
sos Sanatorios, desde el momento en 
que evitan el ingreso de centenares de 
dependientas, jornaleros y artesanos 
en los hospitales públicos, que costa-
r ían millares de duros y harían doble 
el trabajo de médicos y enfermeros pa-
gados por el Gobierno? ¿Verdad que 
para Cuba resulta inmenso beneficio 
la repatriación de incurables, que van 
á morir al suelo nativo? 
Pues el Estado cubano responde á 
esa magna obra de las Sociedades re-
gionales, cobrándoles crecidos impues-
tos por el ejercicio de la caridad, n i 
más ni menos que si de clínicas parti-
culares ó de industriales mercantiles se 
tratara. 
Tomemos al azar una nota: la del 
Sanatorio Oovadonga. por ejemplo. 
Paga $378 de contribución por la linea 
urbana; salones de enfermos, sala de 
operaciones, asilo del dolor y templo 
de la humana piedad. Paga 120 pesos 
por la finca rústica, el terreno donde 
están emplazados pabellonesf capilla; 
jardines donde recrean la mirada los 
infelices, y arbolado que refresca y 
purifica el ambiente que los enfermos 
respiran. Paga 100 pesos por plumas 
de agua; por aprovechamiento del lí-
quido que Vento suministra incansa-
blemente, para, templar la sed de los 
febriles, higienizar pisos é inodoros y 
arrastrar la sangre y el pus de la sala 
de cirugía. 
Y como la Covadonga, la Bar ís ima; 
Dependiente>s y Baleares; los que con 
su admirable organización, restan al 
Estado cubano atenciones y sacrificios, 
y hacen á la humanidad fayor inesti-
mable. 
Supongamos que desaparecieran las 
Sociedades Regionales; supongamos 
la disolución de las Agrupaciones Vas-
co-navarra, catalana, de naturales de 
Galicia y de andaluces. A l día siguien-
te, el ¿nunicipio habanero tendría que 
encargarse de incurables sin recursos, 
y la piedad pública tendría sobre sí 
centenares de enfermos más ; no ahan-
zarían los médicos de Mercedes y Nú-
mero .Uno para hacer operaciones de 
cirugía; cuatro hospitales más se ha-
rían necesarios en la Habaaa. y crecido 
contingente de dementes v de tubercu-
losos, invadiría Mazorra y Arroyo Na-
ranjo. 
Pues bien: allá se las componen las 
Sociedades con sus individuos y sus 
cuotas. De cargo de ellas corren la re-
patriación de irnos, el sostenimiento 
indefinido de otros, procesos quirúrgi-
cos delicados y amortajamiento y se-
pultura de los que perecen. 
Y obra tal, que merece subvención, 
que reclama gratitud, que exige bendi-
ciones, tributa al Municipio, como la 
cantina que despacha bebidas, como la 
aala de espectáculos inmorales, como la 
casa de juegos y la sucia carbonería. 
No se queje de los impuestos especia-
les la casa de lenocinio: también la ca-
ridad y la ciencia tributan en gran es-
cala, y eso que en sus casas se curan 
males que del lenocinio provienen, y se 
albergan desgraciados que el juego ó la 
cantina hicieron tales. 
He oído decir que los Presidentes 
de esas Sociedades que son honor del 
país y timbre de la raza, han solicitado 
de la Comisión Consultiva, una ley que 
las exima de contribución por la prác-
tica del bien. Y aunque no tengo mu-
cha fe en que sea atendido el ruego, á 
la súplica me uno porque creo que sería 
un acto de justicia la excención. Las 
Sanatorios Regionales no son empresas 
.de lucró., ni negocios particulares. 
Cuando ellos producen" mucho dinero; 
cuando las Sociedades se encuentran 
con la caja repleta, no reparten divi-
dendos entre los socios: construyen pa-
bellones nuevos, adquieren instrumen-
tal científico, introducen adelantos de 
la terapéut ica; extienden el bien. 
Una clínica particular, digna de res-
peto también, produce para su propie-
tario. 
Un Sanatorio Regional, produce pa-
ra el país, mejorando su organización, 
embelleciendo la ciudad, salvando más 
vidas y calmando más dolores. Y no 
paree» justo que el Estado, que tales 
beneficios recibe, y el Ayuntamiento, 
que de tales cargas se libva. cobren su 
parte de ganancias en el alivio de la 
desgracia colectiva. 
Norabuena que pagaran los Sana-
torios por la cura de ricos, por la asis-
tencia de enfermos de paga; por los 
otros no; porque ni el Ayuntamiento 
n i el Estado pagan el pasaje de los in-
curables, ni el entierro de los falleci-
dos, ni el cuidado de los dementes; ni 
indemnizan á las Sociedades de Bene-
ficencia que envían á España, para que 
curen y vuelvan al trabajo- ó para que 
mueran allá, á tantos infelices que se-
rían una pesada carga pública. 
Los Gobiernos buenos ;>ón los Go-
biernos justas; los pueblos dignos son 
los puebles agradecidos. Justicia y gra 
titud exigen que esas contribuciones 
desaparezcan, en pro de mejoras y con-
quistas'científicas, que ensanchen la es-
fera de acción de los benéficos Institu-
tos. 
.TóAouTN n. ARAMBTJRÜ. 
L A P R E N S A 
-<B3En— 
PARA QUITAR HAS >fA\TCHAS E IMPER-
FECCIONES Y HERMOSEAR LA PSEI.. El 
tratamiento superior del "OXTOHNOL." so 
garantiza para remover prontamente las 
pecas, granos, manchas del hígado, palidez, 
etc. y para eredicar toda clase de enferme-
dad del cutis. Si su boticario no lo tiene, s! 
tratamiento completo del "OXIGENOL,". el 
Puriflcador y la Crema, se le mandará por 
correo al recibó de 50 centavos oro en es-
tampas pontales. ST. l.OTJIS CHEMICAL CO., 
27th and Pine St.. St. Louls. E. U. A. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
7 de, Julio -de 1908. 
Se'gím telegrama necibido d? la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
Iliovió en Guanai^.y, San Cristóbal, 
Cabañas, Ccnsolkcrón del Norte. Ar-
temisa, Fomento, Lajas, Samtó Do-
m-ingio, Manzanifilo y fuerte en Pa].m¿.. 
Soriano, Banacoa y Gjásto. 
Más luces, más color, más poesía, y 
otra imagen de la Virgen del Carmelo 
envuelta en esplendores y en estrellas... 
Y de rodillas, cara al altar, esos mari-
nos que vinieron á esta tierra como he-
raldos de la paz y del amor, y que si 
jamás se doblan ante la saña del mar 
y el peligro de la muerte, dóblanse ante 
la imagen de una Virgen que sublima-
ron Dios y nuestra fe. 
Era aquel el tercer acto en que la 
religión intervenía, desde que entró en 
nuestro puerto \SL Xautüus; y era una 
acción de gracias cariñosa al poder 
que los guió, que los condujo á esta tie-
rra, que hizo que germinaran las semi-
llas de concordia y de ideal para que 
ante ellos se abrieran .como flores, y 
que va ahora á guiarlos nuevamente, á 
través de un infinito en el que se mul-
tiplican las borrascas y rugen las tem-
pestades, en el que " l a ira de Dios" 
solo deja, cuando pasa, im mar inmen-
so, ondulante, lleno de tranquilidad, 
tendido sobre los restos de unos hom-
bres y unos barcos. 
Aun en la tierra han querido volver 
al cielo los ojos. Y un extremecimiento 
intonso^ y frío, 'causado por la impre-
sión, la emoción, el sentimiento... lle-
gaba á todas las almas. Y las palabras 
del orador carmelita, empapadas de 
entusiasmo y elocuencia, iban directas 
al sentimiento mismo, como si en él 
quisieran despertar todas las generosi-
dades y noblezas, todas las esperanzas 
y recuerdos, todo el caudal de vir tud 
que en él se oculta. 
E l acto era hermoso y grande: una 
fiesta religiosa siempre lo es; pero en 
aquella ocasión, para los que veíamos 
unidos en un abrazo estrechísimo la re-
ligión y la patria, lo era m á s . . . Y en 
aquella ocasión apreciamos otra vez la 
exactitud del pensamiento que recordó 
el orador y que endechó el poeta de los 
dolores: 
Nunca más grande el hombre que 
(de rodillas. . . 
E l programa zayista: las películas 
de ayer: 
" . . . O t r a de Domingo Guevara, so-
licitando indulto. 
Otra firmada por un gran número 
de vecinos de Camagüey, pidiendo el 
indulto totel de Olegario Tello de la 
Rosa. 
Otra firmada por varios vecinos de 
Matanzas, pidiendo el indulto de José 
(ícrí-rudis Pino y Díaz. 
Otra del comité de Morón, solicitan-
do el indulto de Isidro Peñaranda y 
Machado. . . " 
Las de hoy: 
" . . .Una de José Ulloa Venegas, in-
teresando el indulto de la pena que le 
fué impuesta por la Audiencia de San-
tiago de Cuba. 
Otra de la señora Rosa Hernández 
de Miranda, de Calimete, interesando 
el indulto de su esposo Bernardino M i -
randa. . . " 
Nota: Los jueves, función de gala; 
jueves rojos: debut de . . . nuevos in-
dultos. 
De acuerdo con todos los Centros re-
gionales de la Habana, el Asturiano ha 
presentado á la Comisión Consultiva 
una instancia en la que piue exención 
de contribuciones á favor de las Casas 
de Salud. 
Hoy sabemos que esa instancia fué 
entregada al señor Carrera Júst iz . Y 
como también sabemos que éste conoce 
muy bien enán útiles al país son esas 
Quintas, cuán grandes son los benefi-
cios que hacen, y cuán obligado está to-
do gobierno á fomentar la prosperidad 
de aquellas instituciones que le sirven, 
esperamos que la instancia sea aten-
dida. 
En buenas manos es tá ; por eso no 
queremos detenernos en hacer una vez 
más la apología de esas grandes socie-
dades, fruto de esfuerzos colectivos no-
bles, en cuyo seno encuentra el indivi-
duo la salud corporal si la ha perdido, 
la intelectual, si la quiere. 
* 
Volvamos á E l Liberal, para que 
salga L a Prensa entreverada de amar-
guras y dulzores: 
"Esta mañana llegó el doctor Za-
yas, futuro é indiscutible presiónente de 
nuestra república. 
Continuó viaje para Rodas, donde 
hoy se celebra un mit in con delirante 
entusiasmo.'' 
Y hete aquí un corresponsal que vé 
todo el- porvenir: que vé á Zayas pre-
sidente; y que vé el entusiasmo con 
que en Rodas "se celebra un m i t i n " 
antes de llegar á Rodas y antes que se 
celebre el mitin dicho. 
Es mucho ve r . . . Y es mucha fanta-
s ía . 
/ Deben andar los brujos por el me-
dio. . , i 
ya, el Diabio de la Marina reproduce! 
la protesta de L a Unión, hizo suyas sus 
palabras y las comentó como le vino áj 
cuento. 
Por cierto que L a Discusión nos sa-
lió entonces al camino: y en un artícu* 
lo que titulaba Poco á poco nos acusa-
ba del delito de imprudencia. 
Ya ve, pues, el estimado cofrade, q u é 
cuando él emprende el viaje de ida, es-
tamos nosotros en casa... de regreso.. 
Motitas de Hernán de Enr íquez : 
"Después, en Europa y los E. 
ünidos. el jipijapa varía de forma ca-
da a ñ o . . . " 
" . . .Que se cuide mejor el maxister 
en demostrar... " 
Es t i lo . . . jipijapa. 
Volvemos á E l Liberal: 
" . . . A n o c h e c e verificó un baile en 
el Centro Asturiano, al que concurrió 
un nuestro compañero, el que mostró 
su tarjeta para tener acceso al local, y¡{ 
cual no sería su sorpresa al recibir co-
mo contestación por un incorrecto y; 
malcriado portero: "Usted no pueda 
entrar con esa tarjeta, si fuera del 
"Dia r io E s p a ñ o l " ó de otro de los 
nuestras, e n t r a r í a . . . 
—Centro.—1-8-8... Son los as ture í 
i eh ? ¿ Y qué^hay de eso 1 
—¿De cualo? 
—De lo que dice E l Liberal de hoy^, 
—Pues hay . . . primeramente qual 
anoche no hubo aquí baile n i n g u n o . ^ 
Después, que como sabe todo el mundoy 
cuando damos un baile, no'hay tal por-
tero: la Sección de Recreo y Adornoi, 
de mucho frac, smoking, lo que sea, ea' 
quien se encarga de recoger invitación' 
nes y de examinar recibos; y después, 
que no es exacto el que aquí dijera na-
die eso que E l Liberal consigna. 
—¿Cualo? ^ 
—Lo de "los nuestros," porque aquí 
son nuestros todos... 
¡ Vamos, una pesadilla! P u é todoí 
una pesadilla del colega... 
de . . . difuntos nada más. 
Un su9n<* 
• 
. . .Pero. . . ¿á qué hablar de los | 
muertos ? 
E l miguelismo ya no existe; hjS 
muerto de un atracón de disidencia..." 
Bien: pues ahí tienen ustedes que 
después de la partida de defunción que 
al miguelismo endosa E l Liberal, el 
miguelismo da un mit in. 
Un m i t i n . . . . de muertos. 
Y lo da en el Vedado, y es un tr iun-
fo, pero un triunfo colosal que no tiene 
equivalente en la historia del za-
yismo. 
Verdad es que lo presidía el doctor 
Varona, á quien entrañablemente quie-
ren todo el Vedad^ y todos sus compa-
ñeros en la lucha: el doctor Varona que 
es un hombre de corazón, de talento, de 
energía, de todas las grandes dotes 
acreedoras á la admiración más franca. 
Y la verdad — el mi t in sería un 
mit in de difuntos. . . Pero metió bas-
tante ruido. 
« • # 
Ea Joyer ía , Relojes, Objetos de A r t e y PeFii imerí 
S i e m p r e ^ l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 2402 1.T1. 
Ayer se enfadó L a Jjucha. . . 'Atacó-
le los nervios la inacción, la vergonzosa 
inacción con que dejamos pasar los que 
^ejercemos la profesión de españoles" 
el artículo del Sun de Nueva York, re-
ferente á la Nautilus. 
Va la tila . . . 
En el mes de Junio ya, protestó L a 
T'nió)i Española de las destemplanzas 
esas de TJie Sun; y en el mes de Jimio 
"Los señores Ignacio Ayala y Anto* 
nio Granda, conocidísimas y respeta* 
bles personalidades de Güines, se entre-, 
vistaron en la tarde del miércoles úIíbÍ 
mo con Mr . Foltz, Gobernador Provin-J 
cial interino, dándole cuenta del estadpi 
alarmante en que tienen colocada,$ 
aquella comarca los procedimientos qu^ 
ponen en juego los partidarios del doei 
tor Alfredo Zayas para obtener adep^ 
tos para sus candidaturas. 
Una cuadrilla de zayo-gualbertistaa 
recorren de noche y á caballo armados 
de revólvers y machetes las .sitieríasf 
amenazando á los campesinos con que-
marles sus viviendas si no se disponen, 
á secundarles en su obra po l í t i ca . . J** 
Lo copiado no es de E l Triwnfo; es 
de Regeneración. ij 
Semejante conducta tiene timba, pe-
ro se explica muy bien: es obra de <»•-
ridad la de dar muerte á los pocos mí-
guelistas que están vivos. 
¡Como el partido, al f in , ya es u n 
cadávere! . . . ¡ . 
- r ^ - Z -
E S T E M A G N I F I C O R E L O J I 
Nunca se ha hecho unac 
proposlcKin de relojsea quéi' 
se pueda comparar á. esta. 
Estrictamente (Je clase 
superior. El mejor marcador, 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parees 
el mas fino deloj de oro, 
con caja do marea ••Hun*' 
tlng", preciosamente gra-
bados, sistema reniontoli^, 
máqiHna~montaña en rubíes. Patentizado co-v 
mo regulador de puente, escape de Ancora, 
sin pelo magnético de acuerdo con la calidad 
de la prende, y valance de expensión, períec i 
tamente regularizado y garantizado pojp; 
veinte años. 
Remitido con una leontina d© regalo al, 
recibir f4.98 moneda amorcana, en caja/ 
certificada por correo. 
Especiflquese el tamaño, si de señora 6 ca-
ballero. 
Field and Compans-, Dept. 26. 163 Ran^ 
dolph St. Chicago. 111. U. S. A. 
C 2411 
a ; 
P a r a e l l u n e s 6 y p o r u n a s o l a S E M A N A , se r e a l r z a a 
t o d a s l a s E X I S T E N C I A S D E E O P A B L A N C A c o n g r a n r e -
b a j a de p r e e i o s . 
c 22̂ 0 t6-6 
P A U L FEVAJL 
L O S V A M P I R O S 
(Sepnía parle flO. Castillo M a l ü r ) 
V EBSÍOBT CASTELLANA 
(CoBtlnfia) 
V I I 
E l hogar de un patriarca 
Las oficinas de da casa de Geld-berg, 
Eeinhold y Compañía esta-ban situa-
das en la ca^le de la Ville-rEvéqTie. 
una de las principales del arrabal de 
San Honorato. 
El magnífico edificio, construido 
sin duda por algún graji señor á prin-
cipios del reinado de Luís X V I , ¡había 
venido á caer, después de. i i r i l vicisi-
tudes, en manos de Ja banca. 
Los principales -pabellones de aquel 
verdadero palacio conservaban su 
primitivo aspecto aristocrático, sien-
do de los que en más alto grado con-
tribuían al hermoseamiento de la fas-
tuosa barriada, patria del sport 'pa-
risién, y asiento de los esplendores 
exóticos. E l señor de GeJdberg ha-
bía hecho construir además espacio-
sas dependencias, en ías que innume-
rables empleados rasgueaban con 
)luma de acero en el papel rayado de 
os libros de caja. 
Estos empleados se tenían en mu-
>liu más que si fueran altos funciona-
rios de algún ministerio. La gran 
•consideración de que gozaba la casa 
de 'GeLd-berg parecía reflejarse en sus 
dependientes, '• que eran verdaderos 
personajes. 
E l empaque de los jefec de sec-
ción inspiraba respeto; los tenedores 
de libros infundían veneración sin lí-
mites, y los encargados de la corres-
pondencia no podían ser puestos en 
•parangón sino con abogados del Con-
sejo iReal ó con sub-prefectos de de-
partamento : tan distinguidas eran sus 
maneras. 
Asombraba el aparato de aquellas 
oficina modelo. Los porteros y los 
coibradores eran veteranos del Impe-
rio ; los padres de los supernumera-
rios tenían asiento en el palacio Bor-
bón; y en cuanto á los principailes em-
'ffleados, baste decir que sus nombres 
se -bailaban inscritos en el "Almana-
que B o t í i n " , precedidos de. dos ó tres 
signos de imprenta que indicaban las 
brillan tes condecoraciones con que 
habían sido premiados sus verdaderos 
ó imaginarios servicios. 
Todo en aquella casa inspiraba con-
fianza;, todo tenía un aspecto digno 
y adecuado. Las «botas -charoladas 
crujían sobre el enceraido pavimento, 
y. ofuscada la vista por el esplendor 
de tantas corbatas blancas, se fijalKi 
con placer en los cristales verdes de 
las gafas que llevaban puestas casi 
todos l¿)s empleados. 
l Los cajeros usaban manguitos de 
l terciopelo, y los escudos, eontados con 
I destreza, producían u n discreto y ar-
monioso ruido. 
Todos cuantos, de cerca ó de lejos, 
se han relacionado con la banca pari-
siense, conservan sin duda el recuer-
do de la casa de Geldbecg, Reinbold 
y Compañía, y d'e segoiro juzgarán pá-
lidos é incompletos los elogios que 
tributamos á aquella casa, por tantos 
tí tulos recomendable. 
En 1844, estaba dirigida la casa de 
banca por el jovne Abel de Geldberg. 
en unión de dos de los principales so-
cios; ed caballero Rein'hold, y uu rico 
médico extranjero que hab ía colocado 
sus fondos en él comercio. Este médi-
co, que sólo como aficionado ejercía 
su profesión, se llamaba don Jóse 
¿Mira. 
El señor de Geldberg,,padre, estaba 
ya muy viejo y, sobre todo, gastado 
por las fatigas de una laboriosa exis-
tencia. Era uno de esos hombres in-
quietos é industriosos que se pasan la 
vida íraíbagando, sin •llegar nunca á 
disfrutar el premio, de sus afanes; 
hombre que, á semejanza de los gusa-
nos de seda, exclusivamente ocupados 
en h i lar i m capuülo que debe servirles 
de tumba, hilan millones para que sus 
herederos agradecidos les construyan 
en el cementerio del Pére-Lachaise un 
suntuoso mausoleo. 
Hacía ya muchos años que el señor 
de Geldberg se hab ía retirado de los 
negocios. Sus hijes y los socios de la 
casa, que le profesaban una especie 
de culto, sostenían que el buen ancia-
no disfrutaba gozoso de la calma feliz 
de que era merecedor después de una 
vida tan laboriosa, y esto era comple-
tamente verosímil. 
No obstante, circulaban acerca del 
particular, tanto en -las oficinas como 
fuera de ellas, rumores vagos, que pa-
recíaii poner en duda la pretendida 
felicidad del anciano banquero. 
Decíase que aquel apartamiento de 
la vida activa no había sido volunta-
rio por su parte. 
E l comercio es, después del juego, 
la más seductora de las ocupaciones, 
y la tráfico manía, la más incurable de 
las enfermedades. E l jugador agoni-
zante delira con " t rhmfos , , , y el co-
merciante se muere soñando con ope-
raciones bursátiles y cálenlos •mercan-
tiles. 
Sabían todos que el anciano Geld-
berg era el egoismo personificado; y 
siendo así, ¿cómo podía concebirse 
aquel súbito amor al descanso? La 
abdicación es «lógica en un emperador. 
Explícase la conducta de D i oc lee i a no, 
de Cárlos V, de Casimiro de Polonia; 
pero que un banquero se decida á 
abandonar' los negocios, es de todo 
punto inverosímil. 
Asegurábase que el respetable an-
ciano había tenido que ceder, en ma-, 
! yor ó menor grado, á una eonspira-
5 ción familiar, en la que tomaron par-
te sus dos socios, su hjio Abel de 
Geldberg la señora de Laurens, la 
condesa Lampión, y hasta la dulce 
Lía, que era ell encanto y la delicia 
de los -postreros años de su agitada 
existencia. 
Si había existido violencia, era sólo 
en interés ded aneiano; sobre esto no 
cabía duda posible. Las tres hijas dei 
señor de Geldiberg, ángeles de piedad 
f i l ia l , sólo- podían concebir virtuosos 
pensamientos. Abel quería á su pa-
dre tanto, por lo menos, como sus her-
manas; y en cuanto á los dos socios, 
¡eran personas tan dignas por todos 
conceptos! 
. Habían querido, en resumen, obli-
gar al anciano banquero á que des-
cansara, alejando de él las fatigas, 
que no podían serle provechosas á su 
edad avanzada. Continuaba siendo 
el jefe nominal de la casa; y bien sa-
bía Dios que se le pagaba con creces 
en respeto y en amor lo que.de poder 
lo hab ían arrobatado. 
Sus socios estaban atentos á sus 
más leves indicaciones; sus hijos le 
adoraban. Era para todos un ídglo; 
pero un ídolo ajeno á cuanto sucedía 
en la casa, y sin faoulltad para s íJ i r 
del fanal en que le ten ían colocado. 
El señor de Geldberg acabó por re-
signarse. Los negocios de la casa no 
le concernían j;a, y él se desentendió 
i de ellos, á tal punto, que» cuando suá 
socios le pedían un consejo, negáibaleg 
resueiitamente el í>,¿>oyo de su l a r § a 
experiencia 
Habíase verificado la retirada dei 
señor de. Geldberg á fines del año 
1838, en el período culminante doi 
aquellas saturnales bursát i les qutj 
conmovieron á Francia. L a casa noi 
se h a b í a nunca apartado de las tradi- ' 
cienes de la antigua banca, esquilan-
do al prójimo según el método esta-
biecido y sin arriesgar nunca sus fon-
dos. Los ingresos eran -tan claros coV 
mo las c-uentas.y el nivel de la caja su-1 
b ía lentamente, sin experimentar ja-
m á s u n descenso; pero después de la 
retirada del vie^o Moisés, prodújose 
un cambio notable en la marcüia j en 
los procedimientos de la casa. La-^eo-
mandita, que se había mantenido ale-
jada, se deslizó con suavidad por ia 
puerta entreabierta; e l oro ent ró 
fraudulentamente bajo al paleltfl 
blanco del caballero Reinhold; Ab^¡ 
y la señora de Lauü^ns sirvieron de 
capa á las acciones de los ferrocarri-
les; el t í tulo de Geldberg y Compa-
ñía, impreso en letrss gordas, apare- ! 
ció en la cuarta plana de los- periódi-
cos, y , convertida su caja en otro to-
nel de las Danaides, absorbió millo-
nes, que se escurrieron sin saber por 
donde. , . 
fContinuará). 
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E l cable ha traído la simpática no-
ticia de que el martil lo de Méjico ha 
reana.ehado el último riel del ferroca-
r r i l Panameri-cano, en la frontera goa-
temalfcee'a: el Presidente d'e Guatema-
la. Ledo. Estrada Cabrera, se prepara 
por su parte á aligerar las obras de 
empaJnK' ¡ y muy pronto será posible 
i r por ferrocarril de la más impor-
tante capital centroamiericana á los 
Estados Unidos del Norte. E l Presi-
dwite Postrada Cabrera mide con va-
raos de riel el /progreso que quiere dar 
á su repúbl ica : no haioe mucho culmi-
naha la magna obra del Ferrocarril 
del Xorte, que pone á la capitail á po-
«os días de Europa. Si es verdad que 
en América '"gotbiemar es poblar", la 
principal labor áe los gobiernos debe 
ser el trazo de las más fáciles vías de 
oomunicación: así parece entenderlo 
el de G-uatemala; y por cierto contras-
ta este empeño loábie con el de los 
oposicionistas profesionales, que ateo-
tan contra la vida del Presidente é in-
terrumipen frecuentemente el desarro-
po de la vida najcional. 
Esta nota de actualidad afianza el 
criterio que hube de expresar en Ma-
drid , coa: motivo de los últimos acon-
tecimientos de Guatemala, en una 
conferencia pública que me solicitó 
la ' 'Un ión Ibero Americana". 
Recuerdo la primera entrevista que 
tuve yo con el Presidente Estrada Ca-
brera, hace j » Agimos años : su pa-
la!) ra serenfi, y reposada, su diserta-
ción clara y juiciosa^su lealtad en las 
otpiniones y su vigor en la manera de 
expresarlas, me lo hicieron simipático. 
Míe interesó la psicología del persona-
j e : y me interesó tanto más, cuanto 
que á mí no me había pairecido lo que 
; • • dijeron muchos de sus enemigos 
polítk-os. 
Paréenme conven ieaite, que nos co-
nozcamos ; y en este sentido, ya que se 
me ofrece esta oportunidad, quiérela 
aprovechar para perfilar la figura in-
1 r «ante del Lodo. Estrada Cabrera, 
desde el albergue con que me honra el 
decano de la prensa cubama. 
En la época en que visité á Guate-
mala se respiraba una atmósfera de 
conspiración contra el Presidente, ca-
racterizada en una hostilidad envuel-
ta en miedo. ¿A qué atribuir todo 
ello? Era la t iranía. ¿La t iranía oon 
disp liciones liberales ? 
Él Presidente es un hombre c iv i l , 
ajeno á !os movimientes miiilitares, que 
nunca tomó parte cu p(rotestas arma-
das: abogado, recogido en su bufete, 
no podía sentir de pronto los instin-
tos autoritarios de que le acusaJban 
sus enemigos. ¿Cómo. compaginar es-
tas cosas? Entonces me interesó más 
que la psicología del gobernante, la 
de su pueblo; y pude hallar la clave. 
TJin pueblo que había pasado violen-
tamente del despotismo conservador 
de Carrera aJ militarismo radical de 
Barrios, no podía ser gobernado sino 
d'entro de una energía aparente, que 
más que en el gobebmante—.cualquie-
ra que fuese—'estaba preconcebida en 
la idea de todos. 
Llegué á enterarme de casos en que 
el Presidente aparecía dominante, 
más que por la presión personal de sí 
mismo, por la humillación voluntaria 
de sus enemigos: asistí, por cierto, á 
la Asamblea nacional en que sus ene-
migos hisíóricos fueron los más entu-
siastas en ofrecerle la reoleoción pre-
sidencial. 
J a m á s sorprendí, durante, un año 
que t ra té al Ldo. Estrada Cabrera, al-
go que no fuese en él moderación, j u i -
Crepmos sinceramente que nuestróa loc-
' . i dViskierarán interesante lii noticia 
qü© el Profesor Munyon, el célebre 
!; i;>, mUlOnazip y ti-mtropo, estílponien-
io de venta en las boticas oí KEMEM'-j 
bfi MUNYON PARA LOS RIÑONES, 
«1 cual asegura ser casi infalible para lá 
uráción de todas las enfermedades de los 
viñnnes. Afirma, adom.ls, que el RE-
IKÜIO DE .MUNYON PARALOS 
IÍIÑONES ha sido preparado especial-
hiente para los casos graves y rebelde;?. 
Desea quo toda persona que padezca do 
los ríñones, sean cuales fueren los reme-
dios que ya haya tomado ó el níimero y 
repíitncfOn de los médicos que haya con-
sultado, y aposar de la gravedad del caso, 
pvuebe sin demora el i IMEDIO .DE 
NYON PARA LOP :if}ONES.> Se 
frorprenderó déla ra - ideó con quo alivia 
los dolores de espald. s, lomos é lúgli 
causados por el mal estado de los tíftoneé. 
Se maravillará al ver cuan rápidamente 
disminuye la hindir.zón de los pi£s y do 
Jp.s piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados, etc., despuís de haber 
tomado sólamente Tinas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el rétorflo de 
Jos buenos colores&8us mejillas, y ::1 sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa, ¡ái sus orines estím espesos 6 
iechosos, blanquecinos 6 espumosos; f> si 
contienen sedimentos ó arenillas; al el 
color do dichos orines es demasiado . i -
bido, 6 su olor es í<5tido; si orina con 
excesiva frecuencia, debo persistir en 
tomar esto remedio hasta que desaparez-
can todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que 
este remedio ha curado más casos graves 
de enfermedades de los ríñones que todos 
lc3 demás medicamentos conocíaos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puede ser suma-
mente limitada por este remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
de la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
Puros.•Uos farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer al público de este 
remedio cobrándole sólamente 25 centavos 
ció, madurez: nunca oí de sus labios 
palabras reapaeto á sus enemigos como 
las que oí de los labios de sus enemi-
gos respecto á él. Esta ecuanimidad 
Uesgó á consolidar mi concepto: no era 
la de él tampoco una frialdad sombría 
y sospechosa, simo una como seguri-
dad de sí mismo que no ponía dudas 
en la conversación. Muchas veoes ha-
biajmos de los disturbios políticos de i 
raiestras tierras; y jamás turo pala-
bras descom(puestas. ni gesto airado, 
al condenar lias conrulsiones que tan-
to afean á la América española en el 
cri terio universal. En varias ocasio-
nes nos -enfrascAmos en pláticas mera-
mente intele-ctuaiLes; y siempre le hallé 
sólido en sus conoedmientos y reposa-
do en sus juicios: ese hombre no era 
un neurótico, n i siquera un apasiona-
do, simo un intelectual. 
El afán que siempre me demostrara 
era el de la instruoción públ ica: las 
fiestas de Minerva importan algo más 
que palabras. Y hay que convenir en 
que el gobernante que traíta de ins-
t ru i r á su pueblo, no puede tratar de 
sojuzgarlo. 
Tal es este varón fuerte, que la pro-
paganda de sus enemigos hace apare-
cer de manera injusta. Por mi parte, 
no puedo olvidar que, cuando ante él 
me presenté en demanda de la actitud 
de G-uatemala en favor del principio 
de arbitraje obidgatorio, expúsome 
que se había anticápado á mi generoso 
deseo, pues aeariciaba la misma idea 
desde hacía ya tiempo: no hago, pues, 
sino devolver en palabras lo recibido 
en hechos. 
Reoirerdo, asimasmo, que cuando 
arr ibé á las playas de Guatemala, se 
expuso ante mí la maravilla de un es-
pectáculo : era muy de m a ñ a n a ; y en 
la dialfanidad del cielo azul recorta-
ban sus anguladas crestas algunos 
volcanes, por sobre los que desdobla-
ban dos are o-iris los abanicos de sus 
siete colores, en un cuadro que hacía 
pensar, sin querer, en un escudo he-
ráñdico. 
Así quisiera ver siempre i Guate-
mala: en'eerramdo dentro de la paz 
sinsbólica de los ajwo-iris, el fuego de 
la v i r i l idad oculto en sus volcanes. 
jóse SANTOS CHOCANO. 
L O S B I L L A R E S 
Como saben nuestros lectores, la 
Secretar ía de Hacienda introdujo en 
efl Presupuesto M<unicipal del pasa-
do ejercicio, numerosos repairois con-
tna los cuales interpuso el Ayunta-
miento la correspondiente alzada. 
Nuestro Consiistorio, estableció el 
recurso, comtiamdo oon que esitá en 
sus fajcul.tades la fijación de los gal-
los é ingresos demandados por sus 
necesidiades locales, ajustámdoise co-
mo se ha ajusfado á cuanto requie-
ren y exigen lias órdenes militares 
números 254 de 1900 y 112 de 1902, 
dictadas por el piaisado Gobierno In -
terventor para determinar la pauta 
que debe seguirse en la formación de 
estos trabajos. 
A sesenta aiseiende el núamero de 
partidas modificadas por el Depar-
tamento de Hacienda que fueron ob-
jeto del recurso, haillándose entre 
ellas, la correspondiente á "Mesas 
de billair," una que los interesados 
han satisfecho, cumpliendo el man-
dato oficiial que la Alcaldía dió á 
conocer por miedio de los oportunos 
o d i c t O S . 
E l Gobernador Provisional, pres-
cindiendo de la jurisprudemeia esta-
A c a b e c c n e l C o n s t í p a d o 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la 
Influenza, tome las *'Preventics " lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmonía. Con- < 
Irarestar un resfriado con Preventics es menos I 
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero si 
ion tomadas al principio—al comenzar á estornu-
dar—ellas matarán ó concluirán el comienzo del 
constipado. Esto es con seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-
rentics. 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la 
curación de constipados. No contienen Quinina, 
ai específico alguno. Placentero para los niños 
—y positivamente seguro. Si le aa escalofrió, si 
estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventics. l̂ a ligereza le ahorrará, la mitad de 
nna enfermedad común. No olvide á su niño si 
le da calentura durante el dia 6 la noche. Aquí 
pon seguridad se" verá la gran eficacia de las . 
Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el 
bolsillo, y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-
rentics. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
De Venta por José Sa r r á 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom. 
la Pepsina y Ruibarbo de BütíQUü. 
Y se curará, en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá: 
rosado y alegre. 
Lk Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las entermedades 
del estómago, dispepsia, g:aátrá.lgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el Udo de la PKPtíINA Y RUIBAK-
BO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiera bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
Se vendo en todas las boticas de la Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
C 234S 1J1. 
blecida en una sentencia reciente 
por el Tribunal Supremo, "que de-, 
clara no tener la Secretaría de Ha-
cienda facultisdes piara"' liimit ar Isa 
atriibucion-es del Municipio en mate-
r ia de presupuestos, en tanto éste 
no ee extralimite en el uso de las 
que la L»ey de concede," desestimó 
la apelación ante él interpuesta, si 
bien indica«ndo que el Ayunta-
miento "puede acudir k los tribuna-
kfc de justiciia» si lo cree convenien-
te . " 
Con lo dispuesto por el señor Go-
bernador Provisional queda confir-
rmado ed driterio de la Hacienda, cu-
ya Secre tar ía á v i r tud de la expreea-
da superior resolución, ordenó al 
Ayuntamiento <jue el pago de los 
impuestos correspondientes al gru-
po deaiomiinado "ingresos volunta-
r ios ," se verifique con sujeción f\ 
ios tipos que tenían señallados en el 
presupuesto pasado, ó sea el ejerci-
cio de 1906 á 1907; y como á los 
billares se des fijó en isiquel año una 
cuota de cien pesos, ésta es la su-
ma que ahora se señala á los cita-
dos juegos, á peftar de haber abo-
nado sus dueños la de 50 que fué 
presupuesta por el Ayuntamiento, 
to. 
l i a Secretar ía de Hacienda inspi-
ra su parecer en lo dispuesto por la 
orden 112, cuyo ar t ículo I I I dice que 
" s i por cuadquier motivo dejara de 
estar aprobado el presupuesto por 
el Ayuntamiento antes del prime-
ro de Julio, solo se podrán reanu-
dar por cuenta del nuevo año fiscal 
los ingresos califidados de obligato-
rios con arreglo al presupuesto anrte-
r io r ; no empezándose á devengar 
los voíhmtarios y las nuevas cuotas 
qoie se hubiesen fijado en el pro-
yecto, sino despuéo de la fecha de 
la ob l igac ión ; " pero un simple pr in-
cipio de lógica nos inclina Á pen-
sar de que el propósito que la ley 
persigue a l prohibir como prohibe 
la alteración de cuotais durante el 
ejercicio en qne éstas han de surtir 
efecto, no puede ser otro que el de 
amparar y proteger al contribuyen-
te, dado que t ra tándose de impues-
tos que deben ser abonados por se-
mestres ó anualitdades íntegros y por 
ladeflantado, aaimque la industria ha-
ya sido ejercida un sol día, sería un 
contrasentido y hatita un verdadero 
atropello el que se cometería con es-
tos oomerctantes si á sus espaldas y 
sin afrecerles n ingún recurso de de-
fensa,—puesto que ya no les queda 
n i el de darse de barja—se alterasen 
en isn perjuicio las cuotas que sir-
ven, de base á su t r ibutación. 
Este, como hemos dicího ya, es un 
principio moral que tiende á l im i -
tar las posibles precipitaciones 6 
errores en que pudieran incurr i r los 
encargados de discu/tir y regular d i -
chas cuotas, y para ello l)a facultad' 
que tienen los Ayuntamientos de f i -
ja r liferenvente las partidas que han 
de figurar en deis diferentes epígra-
fe^ 'del grupo de ingresos volunta-
rios, está contrapesada con la obli-
gación ique irremisiblemente tienen 
de ultimar y aprobar esas modifica-
ciones, antes de que eomáenee el 
año económico donde aquellas hayan 
de surt ir efecto. 
Estas prevenciones, descansan 
mo ee ve, en un alto espíri tu de pre-
visión, por cuanto facilita á los in-
teresados el medio de ejercitar su 
derecho, bien sea protestando del au-
/Cuando la sangi e está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
m 
Depurad la sangre, 3r las dolen-
cias que os aquejan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se descubierto 
nada mejor que la 
Earzaparrilía del 
que el imina l a causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo e l sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
t a d a p u e d e n a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, goz^n de 
pe r f ec t a s a l u d y pe r c o n s i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la ZarzaparriHa de! 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. AY"ER y Ca., 
Lo-eM. Blafffi . tT. A. 
tias-PildorusiiL-L ui./v.v- acarabea— 
Son unpurgauM o-.,, o. 
mentó ó (aceptando y agradeciendo 
la rebaja contrbbutiva que en su 
obsequiQ fuese acord'ada. 
En el presente caso, es innegabW 
que se ha creado á los dueños de 
billares una situación injuístificad»i. 
qoie sodo podrá definirse y resol-
wree en las esferas del df-írecho don-
de piensan acudir los interesados en 
demanda de justicia; y lo bará-n con 
tanto .mayor motivo, cuanto que los 
peticionarios poseen los comproban-
tes de haber efectuado el pago del 
primero y tsegundo semestre, confor-
me se les ordenó en tiempo y for-
ma por quien tenía y tiene autori-
dad para hiscerlo, sin que a l sati.<»-
facer da* expresada atención ]o ve-
rificaran con carác te r provisional ó 
á depósito en espera de do que se 
resolviese, sino que por el contrario, 
lo realizaron de manera definitiva, 
llenando todos dos requisitos de ley. 
Creemos que 'si eistos industriare* 
acuden á los tribunales de justicia, 
como pudo haber hecho el Ayun tw 
miento, demost rarán la razón qne les 
asiste, no concurriendo «1 pago de 
una atención que yia han satisfecho; 
habiéndolo hecho, con recargo los 
que no acudieron á satisfacerla en 
los plazos fijados. 
CARTERAS Y PORTAMONEDAS 
Maletlcaa de mano, papel tela para cartaa 
y espejos de mano, modera! ata a, en Venus 
Salón Monte 69, frente & Amistad. 
L á GASA D E L P O B R E 
Mes de Junio de 1908 
Es increíble el número de muje-
res pobres, cargadas de niños, que 
acuden diariamente á nuestras ofi-
cinas á impetrar los auxilios de "Lia 
Casa del Pobre;'"' si nuestms fuerzas 
fueran mayores, más har íamos eu 
beneficio de esos seres desampara-
dos. Hacemos lo que podemos, au-
xiliados por las personvas generosías 
que atienden á nuestras constantes 
súpliciae. Nos concretamos á prestar 
loe socorros indíspensad>les á aque-
llos seres qne perecen de hambre, 
que no t ieneü hogar, que carecen de 
los medios necesarios para v iv i r . 
En estos días a l ver en un perió-
dico que babía una familia pere-
ciendo de hambre, acudimos en su' 
auxilio, encontrando á tres pobres 
mujeres: una tuberculosa avanzadí-
sima y las otras dos enfermas tam-
bién ; sin cama, durmiendo en el su»r-
lo, sin luz, sin ropa, sin alimento^. 
Nuestra asociación les dió todo lo 
indispenfliaMe, todo lo que pudiera 
servirle para no morir inmediata-
mente. 
En el mes de Jimio liemos podido 
hacer frente á la gran miseria quy 
nos azota, con el sobrante del mes 
anterior y con los ingresos del pro-
pio mes. 
Nuestros ingresos consistieron en 
$232-25 centavos, por varios dona-
tivos; $116 por la subvención del 
Ayuntamiento de la H)aibana; $295-90 
cemtavos por las cuotas dte nuestros 
asociados; $12-20 centavos por la 
limosna de la Virgen; cuyas canti-
dades con él sobrante anterior hacen 
la sumía de $2,083-15 centavos. 
Nuestros gastos han consistido en 
$792-94 centavos por los motivos 
siguientes: por 79 alquileres de ha-
bitaciones, $293-75 centavos; por 136 
ranchos, $304-80 cts.; por 12 camas 
colombinas, $22-50 cts.; por avíos 
de camas, $16-75 cts.; por útiles de 
lavanderas, $8-i3 cts.; por pitazos de 
máquinas de coser, $4; por carn;^ 
fresoa para una ^nf írt^ia, $4-50 cts.; 
por socorros urgentes en efoctivo. 
$47-50 ctss.; por paisa je á un niño 
para t ras ládame á Tampa, $13.92 
cts.; por el sueldo del inspector y 
escribiente, $40; por gastos varios, 
$6; por el 10 por ciento de los co-j 
bradore^, $294)9 cts.: por un par de 
zapatos pana urna mujer enferma, 
$1-20 cts.. Nos •resultt:. un eobiMjxta 
de $1.290-21 cts. «para el mes de Ju-
lio. 
Familias inscriptas. . . 1.272 
Familias socorridas. . . 530 
Mujeres inscriptas. . . 3.667 
Mujeres socorridas. . . 1,468 
Niños inscriptos. . . . 4,649 
Niños socorridos. . . . 3,837^ 
Se han dado 80 latas de leche 
condensada á familias muy necesi-
tadas con niños enfermos. 
Entre los donativos á , q u e nos re-
ferimos se encuentra el del F ron tón 
Jai Alai , consistente en $150 pdata 
española. x 
Deseamos vivamente que se exami-
nen nuestras cuentas y comproban-
tes; esto pueden hacerlo las perso-
nas que gusten en Habana 58, todos 
los días hábiles de 8 á 10 de la ma-
ñana. , 
Dr. M . Delfín. 
Trasladé este asunto á la Conr -
Consultiva pidiendo á este cuerp^'0'1 
me expresara su parecer en cuanto ^ 
necesidad y pública demandare 
ley de teléfonos y que en el caso ^ 
fu^ra su opinión que dicha legisi-Jj-
era conveniente y requerida por i 
opinión pública, se redactara por diéi, 
cuerpo consultivo y se me sometiera í 
proyecto de I^ey que la Comisión O 
slultiva estimare apropiado y C Q ^ ' 
niente. V6" 
La Comisión Consultiva no estovo d 
imá&ime parecer; una majar ía se ex* 
presó en favor de dicha legislación 
redactó un proyecto de decreto; 
minoría, sin embargo, se opuso á 
por el Gobierno Provisional se legj^ 
lara sobre la materia, opinando qne e[ 
asunto debía dejarse á la nueva admi 
nistraciún cubana. 
Deseo indagar la opinión pública ea 
toda la Lsla sobre este asunto y he he. 
cho imprimir el dictamen de la mavo-
ría, que apoya la adopción de la ley 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermi-
fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella y convenzace. Vea que ias 
iniciales b. A, se hallen en la etiqueta. 
POR L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Sobre teléfonos 
E l señor Gobernador Provisional con 
fecha de ayer, ha dirigido á los Alcal-
des Municipales una carta á la que es 
adjunto el Proyecto de Ley de Telé-
fonos adoptado por la Comisión Con-
sultiva y sometido á su aprobación 
cuya carta dice as í : 
Señor Alcalde Municipal de . . . 
Señor: 
Ha sido la intención y sistema del 
Gobierno Provisional no hacer conce-
siones de teléfonos n i promulgar leyes 
que regulen el plan de comunicaciones 
telefónicas en la Isla, por considerarse 
más propio dejar este asunto á la reso-
lución de la nueva administración cu-
bana. 
Shf embargo, con reciente fecha se 
han hecho representaciones al Presi-
dente Roosevelt y al Secretario Taft, 
así como al Gobierno Provisional de 
que la opinión general en Cuba está 
porque por el Gobierno Provisional se 
dicte una ley que permita á cualquier 
individuo ó corporación establecer y 
mantener redes telefónicas en cual-
quier municipio de la Isla ó establecer 
redes de comunicaciones telefónicas á 
largas distancias en cualquiera ó por 
todas partes de la Isla sin necesidad 
de obtener concesión del Gobierno Na-
cional y sin tener que pagar nada por 
el ejercicio de ese derecho; siempre 
que dichos individuos ó corporaciones 
puedan ponerse d'e acuerdo con el mu-
nicipio para la ocupación de sus calles, 
etc. 
C O N G O 
T E C H A D U R A 
QUE NDNGA GOTEA. 
ü i techa "Congo' rce, Pto. Rico. 
Algunas techaduras americanas no son 
muy buenas para resistir el clima de Cu-
ba, pero la Techadura CONGO es más que 
.buena. Forma un techo duradero que 
no se desecará n i se rajará con el sol, n i 
hará agua con la lluvia, n i se descoserá 
con el viento. Es mejor que el de zinc, 
porque no produce calor debajo y es 
más fácil de colocar. Cualquier persona puede hacer el trabajo. CJn martillo 
y un pequeño estropajo para argamasar las junturas, son las únicas herra-
mieutas que se necesitan, pues nosotros surtimos gratis todos los clavos, tam-
boretes y cemento junto con cada rollo. 
Kl precio bajo de "CONGO" se adapta para usarlo hasta en las casas 
más baratas, y su gran duración para usarlo en los más grandes edificios. 
SE V E N D E E N T O D A S LAS F E K R E T E K E A S . 
Se mandará una muestra gratis de "CONGO" al que la solicite, junto 
con un libreto sobre ''CONGO",' impreso en español. • ' 
B A R R E T T M A N Ü F A C T Ü R I N S COMPANT, 
504 , West Eud Trus t BWlg., Philadelphia, U. S, A. 
Spcncer House, South Place, Finsbury Paveiueut, Eoiulon, E. C. 
I A R A B E V I D O i P A S T A V I D 0 
^ a l h e r o í n a y a l b r o m o f o r m o J • al h e r o í n a y A la. S t o v a í n a 
Calman instantáneamente la T f O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de París, y er todas farmacias. 
JiiiUlininiia.'iüiiliillitSliUUhllÜllilUJIiittiUH^ 
| "Sess fc p § mi h i j o | 
Bl 
MIÍJUEL A N Q E L - — . = 
tuvo tres meses de edad uso en 5 
mi familia la Emulsión de Scott § 
Legitima, cuyos admirables efec- s 
tos en la nutrición de los niños = 
me haré siempre un deber en = 
recomendar, autorizado por la 5 
experiencia de seis niños que la s 
toman y la piden como postre E 
después de las comidas.'* ^ ^ S 
Isidro Blakco Moreko,'¿ti. B 
Vice-Cónsul de Chile en la tt«p. Argeiilas. B 
- Deber es de toda madre dar | 
á sus hijos esta emnlsión-ali- | 
mentó que los nutre y forte,- 3 
lece física y mentalmente. 4 a 
Los niños que han tomado a 
la Emulsión de Scott no padecen £ 
de raquitismo 6 escrofulosis, = 
de anemia ó debilidad, de ata- S 
ques nerviosos ú otras enferme- 5 
dades de la infancia, porque la 5 
EnuMsíón de Scott es un alimento 5 
perfecto, que nutre y vigoriza 5 
los huesos, los músculos, la g 
sangre y los nervios de los 3 
niños y los hace inmunes con- s 
tra el ataaue de tales enfer- s 
• . -••id — 5 
medades. = 
© Las madres deben tomar la 1 
Esnulsíón de Scott durante el £ 
embarazo y la lactancia y 1 
cuando llega el destete deben B 
mezclar diez gotas con la = 
leche que dan á las criaturas, | 
aumentando la dosis en pro- = 
porción á la edad. c = 
* Ninguna emulslóa «"T 
es legitima sin la mar-
ca del "hombre apn el 
pescado á cuestes." 
Rechácense las imi-
taciones y los llama-
dos Vinos, Extractos 
y preparaciones sin 
sabor áa aceito de ba-
calao perjudiciales á la 
salud por contener 
mucho alcohol y nin-
gún aceits; d: bacalao. 
SCOTL BOWNE, Químicos, | 
NUEVA. YORK. * 5 





en niños y adultos, esa^fli-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se caran, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALBX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T yrlnctpale» del mundo. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatlaa. O*» 
pósitos generales, Droguerías de Sarra y <*» 
Johnson. Unico Representante J. xialtca^ 
Obrapía 19. 
C. 2894 UL 
VINO PEPTONA BARNET A L I M E N T O P R E D I G E R I D Q . R p ^ t a r f » p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t a P O a ñ ^ e R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L P O R M A Y O R " D R C ü U E R I A S A R R A * e n i 3 n t e R e y y C o m P 0 s t e U , 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o S d e 1 9 0 8 . 
así c o m o e l d e l a m i n o r í a q u e o p o n e 
á e l l o , y á l a v e z e l p r o y e c t o d e l e y 
p r o p u e s t o p o r l a m a y o r í a - d e d i c h a C o -
m i s i ó n -
A c o m p a ñ o v a r i o s e j e m p l a r e s d e d i -
c h o f o l l e t o , y r u e g o á u s t e d p r e s e n t e e l 
c a s o a n t e e l A y u n t a m i e n t o q u e t i e n e 
u s t e d e l h o n o r d e p r e s i d i r p a r a q u e 
p r e s t a n d o e s t e l a d e b i d a a t e n c i ó n y es -
l u d i o a l a s u n t o s e m e e x p r e s e s u o p i -
n i ó n s o b r e l o s p a r t i c u l a r e s s i g u i e n t e s : 
1. ¿ D e b e r á n l a s l e y e s q u e r i g e n a c -
t u a l m e n t e e n m a t e r i a d e c o n c e s i ó n y 
m a n t e n i m i e n t o d e r e d e s t e l e f ó n i c a s e n 
C u b a s e r m o d i f i c a d a s ó r e e m p l a z a d a s 
p o r n u e v a l e g i s l a c i ó n q u e a d o p t e e l 
G o b i e r n o P r o v i v i u n - ñ . ^ t lobr -ra 
d e i a r s e e l a s u n t o a l C o n g r e s o C u b a n o . -
2 ¿ S i e l Á ^ u n t a m i é n t é o p i n a q u e 
C l G o b i e r n o P r o v i s i o n n l d e b e l e g i s l a r 
s o b r e e l a s u n t o , e n d i c h o c a s o , l a s d i s -
p o s i c k m e * d ^ l p r o y e c t o d e d e c r e t o p r o -
m i e s t o p o r La m a y o r í a d é l a C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a s o n a d e c u a d a s , s u f i c i e n t e s 
y a p r o p i a d a s á l a s c o n d i c i o n e s e x i s t e n -
t e s e n C u b a ? 
" 3 . E n eatsp q u e el A y u n t a m i e n t o 
o p i n e q u e e l G o b i e r n o P r o v i s i o u a l d e -
!bé l e g i s l a r s o b r e e l a s u n t o , p e r o q u e e l 
d e c r e t o p r o p u e s t o n e c e s i t a s e r m o d i f i -
c a d o , e n dk-ho c a s o , ¿ q u é m o d i f i c a c i o -
n e s s o n n e c e s a r i a s ? . 
4 . E n c a s o q u e e l A y u n t a m i e n t o 
o p i n e q u e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c o m u -
n i c a c i o n e s n - M V . n i c a s á l a r g a s d i s t a n -
c i a s es a c t u a l n K - n t e u n a n e c e s i d a d e n 
C u b a , ¿ c u á l d e l o s s i g u i e n t e s p l a n e s 
d e b e r í a a d o p t n r s R ? 
( a ) Q u e e l G o b i e r n o t i e n d a a l a m -
b r e s t e l e f ó n i - a s e n l o s p o s t e s e le_Jas l í -
n e a s t e l é g r á f l c a s e í i s ^ e n t e a ie] G o b i e r -
n o y h a j í a f u n c i o n a r l a r e d t e l e f ó n i c a 
q u e d e e s e n i o d o q u e d e i n . s í a l a i l a e n 
c o m b i n a c i ó n c o n e l s e r v i . ' i o t e l e g r á f i c o . 
( b ) Q u e el G o b i e r n o v e n d a o c e d a 
« n a r r e n d a m i e n t o s u r e d telegrafiar á 
u n a e m p r e s a y p e r m i t a á d i c l i a e m p r e -
a d i c i o n a r y m a n t e n e r t e l é f o n o s d e 
l a r g a d i s t a n e w e n c o m b i n a c i ó n c o n 
a q u e l l a . 
( c ) Q u e e l G o b i e r n o a d o p t e el 
p l a n p r o p u e s t o p o r l a ( " o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a , q u e p e n n u i r í a á c u a l q u i e r i n -
d i v i d u o ó c o r p o r a e i ó n e s t a b l e c e r y 
m a n t e n e r l i b r e m e n t e l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
y a á l a r g a s d i s t a n c i a s ó m u n i c i p a l e s , 
e n c u a l q u i e r tytte d e l a T s l a . 
S e h a l l a m a d o á la a t e n ( i | o n (Je] G o -
b i e r n o P r o v i s i í . - n a l el h e c h o d e 
p r o y e c t o d e l e y p r o p u e s t o p o r l a C o -
m i s i ó n C o n s u l t i v a n o e x i g e n i o b l i g i á 
l a p e r s o n a ú c p r p o ^ r f c i Ó p q u e ! ' • 
a p r o v e c h a r s e d é los b e ü é f f i e í o s d e l a 
l e y . á i ü s t a l a r y m a n t e n e r u n a r e d te -
l e f ó n i c a á l a r g a d i s t a n c i a p o r t o d a l a 
I s l a , s i n o q u e . p o r é l c o n t r a r i o , pfewptte 
á d i c h a p e r s o n a ó e o r p o r a e i ó n c o n s -
t r u i r l í n e a s d e t e l é f o n o s á l a r g a s d i s -
t a n c i a s s ó l o en a í j u p l l o s l n j r a r e s q u e 
s e a n d e s u M e e ó p T ó v é c h í r ; B s t í j [ i t í é e 
s u r g i r l a c u e s t i ó n d e q u e s i l a l e y . d e 
s e r p r o m u l g a d a , d e b e r á m o d i f i c j . r s c -ü 
e l s e n t i d o rio e x i g i r q u e l a s i í n e a s d e 
t e l é f o n o á l a r g a d d i s t a n c i a s l l e g u e n á 
t o d a s p a r t e a d o l''. I s l a , 
L a a c t u a l c o n c e s i ó n l e l e r ó n i c a d e l a 
c i u d a d d e l a H a b a n a c a d i i e j a e n ¡Süfayo 
d e 1 9 1 0 . S e g ú n l o s t é r m i n o s d e l a c o n -
c e s i ó n l a r e d p a s a r á e n t o n c e s á s e r p r o -
p i e d a d d e l G o b i e r n o . E s t o b r i n d a r á l a 
o p o r t u n i d a d , s i n o se p e r m i t e á i n d i -
v i d u o s p a r t i c u l a r e s e o n t r u i r o t r a r e d . 
q u e e l G o b i e r n o a a r e ^ u e l a r e d n u i n i e i -
p a l d e l a H a h r - n a á ta d e l G o b i e r n o i n s -
t r u i d a e.n • lr-< p o s l ••• d e la r e d t e l e g r á -
fica, l o g r a n d o . ' » ^ u n a recj e o m b i a a d a q u e 
d e j a r á u t i i ' d a u - s . . 
D B I 1 A G ! & ^ D A 
F i a n z a s 
H a s i d o a s i g n a d a l a c a n t i d a d d ^ 
d i e z m i l p e s o s c o m o f i a n z a a c a d a 
u n o d e l o s d o s G u a r d a - A l m a c e n e s 
q u e p r e s t a r á - n s e r v i c i o s c o m o t a . e s 
e n J o s A l m a c e n e s a f i a n z a d o s d e l a 
C u b a C o m p a n y , e n A n t i l l a . d o n d ^ 
s e d e p o s i t a n m e r c a j i c í a s i m p o r t - a d ^ > 
p o r e l p u e r t o d e N i ; p e . 
L i c e n c i a s 
S e h a n c o n c e d i d o p o r e n f e r m e d a d 
l a s s i g u i e n t e s : 2 m e s e s a l s e ñ o r A n -
t o n i o M e j í a s . O f i c i a l d e i a S e c c i ó n 
d e R e - n t a s . 1 m e s a l s e ñ o r A n d r é s 
G a r c í a . D i q u i d a d o r d ^ te- A d u a n a d e 
S a m t i a f f o d e C u h i a ; 2 0 d í a s a l s e ñ o r 
F r a n - i s c o D a n i e l . Q u í m i c o d e l a 
A d u a n a d e l a H a b a n a ; 4 5 d í a s á 
l a s e ñ o r i t a M a r í a M c n o c i á i , M e c . y 
n - ó g r a f o df^l D e p a n t a m e n t o d e I n m i -
g r a c i ó n : .1 raets a l s e ñ o r A n t o n i o A i -
zru-rri . O f i c i a ! d e l a A d u - i n a d e C i e n -
f u e g o s . y 1 m e s a l s e ñ o r G r e g o r i o 
R - v e r o . A u x i l i a r d e l J e f e d e I n s -
p e c t o r e s d ? l a A d m a r a s d e M a n z a - n í -
11o. 
R e n u n c i a s y n o m b r a m i e n t o s 
H a s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a p r e -
s e n t a d a - p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o V i n -
c e n s . C o c i n e r o d e l C a m i p a T O - e n t o d e 
I n m i g r a c i c a i y s e h a n o m i b m d o e.n 
s u I m g a r á i l a r c e l i m o P e d r o s o . 
T a m b i é n s e h a a c e p t a d o l a r e p u n -
c i a p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r R o g e l i o 
R o c a , s e r e n o p a r t i c u l i a r d e l m i i i e l k 
d A v i l e s , e n C i e n f u e g o s . v s e h a 
n o m b r a d o e n s u l u g t a r a l s e ñ o r J o s é 
R o d r i g u e / . 
N o m b r a m i e n t o s 
H a s i d o n o m b r a d o P o r t e r o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e R e n t a s d e l a H a -
b a n a , e l s e ñ o r G u s t a . v o A b á z o l o . 
í l i i i s i d o n o ü m b r a d o V i g i l a í r i t e i n t c -
r i m o d e T r i s c o r n i a d i s e ñ o r A n t o n i o 
F u m e r o . 
A s c e n s o s 
P o r r e n u n c i a • p r e s e n t a d a p o r e l s e -
ñ o r M a n u e l D . G o n z á l e z , d e l c a r g o 
d e C o n t a d o r y E n c a r g a d o d e l M a t e -
r i a l d e l a A d u a n a d e P u e r t o P a d r e , 
se h a c o r r i d o e l e s c a l ó n e n t r e l o s 
e m p l e a d o s die- d i c - h a O f i c i n a i a s e e n -
d i e n d o á C o n t a d o r a l s e ñ o r J u a n 
L a b a r r e r a . á j e t e d e I n f r t p e c t o r e s a'l 
s e ñ o r F e r n a n d o P é r e z , á O f i c i a l 
c u á n t o a l s e ñ o r E u g e n i o R o s e n d e y á 
E s c r i b i e n t e d e p r i m e r a a l s e ñ o r G e -
r a r d o P . S e r r a n o . 
" F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z , " p a r a 
ta i fcbcos . d o s d i b u j o s i n d u s t r k ü e s , 
p o r l a m i s m a S o c i e d a d . 
" L a F l o r d o A . F e r n á n d e z G a r -
c í a , " p a r a t a b a c o s , d i b u j o i n d u s -
t r i a l , p o r l o s s e ñ o r e s R . F e r n á n -
d e z y C a . 
" M o r t a l i n a . " p a r a d i s t i n g u i r p o l -
v o s i n s e c t i c i d a , p o r e l s e ñ o r J a i m e 
G ó m i e z . 
" L o s R e y e s M a g o s . " p a r a d i s t i n -
g o i r l o s a r t í c u l o s , j u g u e t e r í a , q u i n -
c a l l a , s e d e r í a , e t c . . e t c . , p o r l o s s e -
ñ o r e s G o n z á l e z y G e l í . 
T a n í b i é n s e t o m a r a z ó n d e l t r a s -
p a s o d e l a raairca " C a p í t o l " p a r a 
g a n c h o s , e t c . . á f a v o r d e l s e ñ o r J . 
G a r c í a M o r a n y H n o . 
I d . d e l a m a r c a " L a E s p a ñ o l a . " 
p a r a a z a f r á n , á f a v o r d e l o s s e ñ o r e s 
G r e a l i s y C a . 
M a r c a s d e g a n a d o 
P o r d i c h a S e c r e t a r í a s e h a n c o n -
c e d i d o l a s m a r c a s d e g a n a d o d e l o s 
s e ñ o r e s L i n o V e n a » , A n i t c u i o B a r r e -
r a , P e d r o C o r t i n a , V í c t o r M o l i n a . 
M i g u e l S e r r a . R u d l e s i n d o P é r e z , J o s é 
P r i e t o , J u s t o L e ' v a , J c i 3 > r j u í n d e M i -
r a n d a . P e d r o J i m é n e z , J o s é M o l i n a 
y J o s é P é r e z : y s e h a n ' n e g a d o l a s 
s o l i c i t a d a s p o r l o s s e ñ o r e s A g u s t í n 
F e r n á n d e z . D o m i n g o A l v a r c z , A n -
t o n i o D u l b r a , J o s é M o r e r a , J i w n B a -
c a l a o . M ñ > n u e l M i a H n , P e d r o A d a n s , 
D o m i n g o A . M a d r a z o , J o s é M . D e l -
g a d o , J o s é R e i n o s o , J o a q u í n S . M é n -
d e z , A n d r é s P o r t a l y R a f a e l T o l e d o . 
D & A G R í G U b T U R A 
Pov e a t a S - e e r e í í - T - í a s e h a n c o n c e -
d i d o l a s s i g u i e n t e s m a r f i a s ' n a c i o -
n a l e s : 
" E l E s p e r a n t o . " p a r a t a i b a c o s . p o r 
lii H e n r y C l a > - a n d B o c k & C o . L t d . 
• ' L a P i - o m i n e n í ?. "* p a r a t a t j S ' S p s , 
3 d i b u j e s i n d u s t r i a l e s , " p o r l a m i s -
n m C o i r i p a ñ í a . 
" E l h i t r é p ^ o , " p a r a ta 'bac ios . r e -
n o v a c i ó n . , p o r l a H a . v a n i 3 C i g l S T a n d 
T c b a c c o F a ot o r i e s L t d . 
• • T ^ a E s p e r a n z a . " p a r a t a b a c o s , 4 
d iíb u j o s i n d i i • t r i i l e s . 
lth$ F l o r d e E L v i a - a . " pjaóia t a b a -
c o s , 4 d i b u j o s i n d i u s t r i a i l e s ; y " C a r -
m e n c i t a . " p a r a t a b a c o s y 3 d i b u -
j e ñ i n d n s t r i a l J p s p a r a l a m i s m a , p o r 
l a H a n i ^ r C o n m i e r c i a ] C o m i p a i n y . 
" I / a F l o r d é J u a n L ó p e z y C a . . " 
p a r a t s b a c o s . 2 d i b u j o s i n d i u s t r a l e s . 
p o r l a S o c i e d a d S u c e s o r e s d e J u a n 
L ó p e z . 
G O B I B R M O P R O V I W G J A L , 
S u b a s t a 
L a s u b a s t a c e l e b r a d a a y e r e n e l G o -
b i e r n o P r o v i n c i a f l . d e l s e g u n d o t r o z o 
d e l a c a r r e t e r a d e A g u a c a t e á M a -
d r u g a , f u é c o n c e d i d a á l o s s e ñ o r e s 
P i n e d a . R ^ b o J l o s y C o m p . . e n l a c a n -
t i d a d d e n u e v e m i l n o v e c i e m t o s o c h e n -
t a y c u a t r o p e s o s . 
C o n c u r r i e r o n c u a t r o p o s t o r e s . 
M U N I G I P I O 
E n l a S e c r e t a r í a d e l A y u r n t i R i r a i c u -
t o s e i n t e r e s a l a e o m p a r e n c i a d e l a 
s e ñ o r a O b d u l i a M e n é n d e z p a i r a d a r -
l e á c o n o c e r d i r e s u l t a d o d e ' la r e -
c l a m a c i ó n q u e t i e n e e s t i a ' b l e c i d a . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l d i q u e 
A y e r h a subi id 'o ' a l d i q u e e l v a n o ? 
" P r e m i e d " . d e ; i 74 r o n H a d a s . p a r a 
r e p a i r a ' c i o n e s . l i m p i e z a y p i n t u r a . 
ícías Judiciales 
M E D A L L A S D E O R O . 
A m b e r e s 1 8 9 4 B a r c e l o n a 1 8 8 8 
A n i s t e r d a m 1 8 9 5 B o r í l e a u x 1 8 9 5 
B r u s e l a s . . 1 8 í n P a r í s 1 9 0 0 
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S i n l u g a r 
E l t r i b u u a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o 
s i n l u g a r e l « r e c u r s o d e c a s a c i ó n i n -
t e r p u e s t o p o r i n f r a c c i ó n d e l e y p o r 
J u s t o G e r m á n C a n t e r o y L a r a , F e l i p e 
A r g u e l l e s y L i r i a n o y R a m ó n M a -
e i á y M a n í í n e z c o n t r a l a s e n t e n c i a 
d e l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a q u e 
l o s c o n d e n ó c o m o a u t o r e s d e u n d e -
l i t o d e p e r j u r i o . P o r e s t a r e s o l u c i ó n 
q u e d a f i r m e l a s e n t e n c i a o r i g e n d e l 
• r e c u r s o . 
F a l s e d a d 
E n l a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
s e c e l e b r ó a y e r t a r d e l a v i s t a d e l a 
c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a D i e g o G a > - í a i -
d i , c o m o s u p u e s t o a u t o r d e u n d t d i í o 
d e f a l s e d a d e n d o c u m e n t o p ú b l i c o . 
E s t a f a l s e d a d á j u i c i o d e l F i s c a l d e -
b í a s e r p e n a d a c o n d i e z a ñ o s , ' ocho 
m e s e s y u n d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o -
n a l . A j u i c i o d e l l e t r a d o r e p r e s e n -
t a n t e d e l a d e f e n s a e l O o t a r d i d e b í a 
s e r a b s u e l t o . i p u e s t o q u e d e - la p r u e b a 
I h a b í a r e s u l t a d o c o m . p l e / l a m e n t e i n o -
c e n t e . 
A t e n t a d o 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r t a r d o 
a n t e l a S a l a p r i m e r a d e lo- C r i m i n a l . 
E u g e n i o L ó p e z , p r o c e s a d o e n u n a 
c a u s a i n s f t r u i d a p o r u n d e l i t o d e 
a t e n t a d o á u n a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . 
Y p r a c t i c a d a s q u e f u e r o n l a s p r u e -
b a s , i n f o r m ó e l M i n i s t e r i o f i s c a l e l e -
v a n d o á d e f i n i t i v a s s u s c o n c l u s i o n e s 
p r o v i s i o n a l e s , e n l a s c u a l e s s o l i c i t a -
b a q u e a l p r o c e s a d o se. l e i m . p u s i e r a 
l a p e n a d e u n a ñ o y u n d í a d e p r i -
s i ó n c o r r e c c j o n a l . 
L a d e f e n s a , e n s u i n f o r m e , t r a t ó 
d e . l l e v a r a l á n i m o d e l T r i b u n a l l a 
i n o c e n c i a d e s u p a t r o c i n a d o , p a r a e i 
que t e r m i n ó s o l i c i t a n d o u n f a l l o a b - l 
s o l u t o r i o . 
R o b o 
J o s é H e r r e r a A l c e , p r o c e s a d o c o - : 
uno a u t o r s u p u e s t o d e u ñ d e l i t o d e r o - | 
'bo, c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e a n t e l a ; 
S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l . É l s e -
ñ o r F i s c a l t e n i e n d o e n c u e n t a l o a c -
i t u a d o e n l a v i s t a y . s o s t e n i e n d o l a 
c u l p a b i l i d a d d e A l c e , s o l i c i t ó d e l o s 
j u e c e s q .ue l e i m p u s i e r a n l a . p e n a d e 
d o s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e d i a s d e 
• p r e s i d i o . c - o r r e c c i o ' n a J . 
D e s p u é s d e i n f o r m a r l a d e f e n s a 
a b o g a n d o p o r u n f a l l o a b s o l u t o r i o 
p a r a s u p a t r o c i n a d o , e l j u i c i o q u e d ó 
e o n c l u s o p a r a l a s e n t e n c i a . 
R o b o f r u s t r a d o 
E n l a m i s m a S a l a t u v o v i s t a a y e r 
t a r d e l a c a u s a m e c a d a c o n t r a J o s é 
R o d r í g u e z p o r e l d e l i t o d e r o b o f r u s -
¡ t r a d o . E s t e d e l i t o s e g ú n e l M i n i s -
t e r i o F i s c a J d e b í a s e r p e n a d o c o n t r e s 
m e s e s y o n c e d i a s d e p r i s i ó n . L a d e -
d e n s a , s o s t e n i e n d o l a i n e . u l p a b i i i d a d 
d e l p r o c e s a d o , s o l i c i t ó s u l i b e r t a d i n -
m e d i a t a . 
A t e n t a d o 
A n t e l a S a l a p r o v i s i o n a l d e l o C r i -
m i n a l c o m p a r e c i ó t a m b i é n a y e r J o s é 
D i a z G a r a y , p r o c e s a d o c o m o a u t o r 
d e u n d e l i t o d e a t e n t a d o á u n a g e n -
t e d e l a a u t o r i d a d . 
E l F i s c a l l e p i d i ó l a p e n a d e c u a t r o 
a ñ o s y d o s m e s e s d e p r i s i ó n e o r r e c -
c i o n a . l . Y - la d e f e n s a t r a t a n d o d e 
d e s v i r t u a r l o s c a r g o s , q u e s e l e h a -
c í a n á s u r e p r e s e n t a d o , s o l í c i i t ó s u 
a b s o l u c i ó n . 
A b s u e l t o 
L a m i s m a S a l a e n s e n t e n c i a q u e 
d i c t ó a y e r , a b s u e l v e á J e s ú s Y i n j a u -
m a , p r o c e s a d o q u e f u é e n u n a c a u s a 
i n s t r u i d a p o r u n s u p u e s t o d e l i t o d e 
i" f id ,> i i r ia . : l e n l a c u s t o d i a d e p r e s o s . 
c e n c i a d o V a l d é s F a u l y . F i s c a l : L i -
c e n c i a d o B e u í t e z . D e f e n s o r : L d o . V i e i -
t i e s . 
• S a l a P r o v i s i o n a l d e l o C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l E s t e . C o n t r a S a n t i a -
g o G ó m e z y M a r t í n , p o r h o m i c i d i o . 
S e c r e t a r i o , S e g u r a . 
n u m g ü i l l e í i 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
D E L A A U D I E N C I A 
S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . C o n t r a P e d r o 
T r u j i l i o , p o r i n j u r i a s . P o n e n t e : L i -
c e n c i a d o L a i r e d o . D e f e n s o r : L d o . O s -
t o l a z a ; A c u s a d o r : L d o . J . M . M a n -
d u . l e y . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . C a s i m i r o D i a z , 
p o r f a l s e d a d . P o n e n t e : L d o . R o d r í -
g u e z E c a y . F i s c a l : L d o . G u t i é r r e z 
i ; F V v n á n d c z . D e í e n ^ o r : L d o . B e n í -
t e z d e C á r d e n a s . 
S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l O e s t e . C o n t r a ( M a r 
n u e l C o r z o , p o r h u r t o . P o n e n t e : L i -
ConsfuJtas de i a 1 y fie 5 * 5 
4 » í í A K A X A . *V9 
C . 2396 1J1. 




R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u a n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i é n d e l H e r p i c i d e 
X e v v b r o . 
F r e d e r i c k M a n u e l , M a r y l a n d B l o c k , B u t t e , 
M o n t a n a , c o m p r ó u n f r a s c o d e l H e r p i c i d e 
N e w b r o e l 6 d e a b r i l del 99, p a r a u s a r l o p a r a 
su cal-vicie. P a r e c e que los f o l í c u l o s d e l c a b e l l o 
no e s t a b a n m u e r t o s , y á los 20 d í a s t e n í a e l c u o -
ro c a b e l l u d o p o b l a d o de pe lo . E l 2 de J u l i o es-
c r i b í a : ' * h o y tengo e l c a b e l l o t a n espeso y 
a b u n d a n t e c o m o p u d i e r a d e s e a r l o c u a l q u i e r a . " 
E l H e r p i c i d e N e w b r o t r a b a j a eobre u n a n t i -
guo P r i n c i p i o — d e s t r u i d l a c a u ' a y e l i ro lna is o l 
efecto. E l H e r p i c i d e d e s t r u y e e l g e r m e n que 
c a u s a l a c a s n a , l a c a í d a d e l c a b e l l o y final-
m e n t e l a c a l v i c i e , d e m o d o que c o n l a d e s a p a -
r i c i ó n de l a c a u s a el efecto n o p a e d e p e r m a n o -
oer. I m p i d e desde luego l a c a i a a de l cabe l lo y 
o t r o n u e v o e m p i e z a a c r e c e r . C ú r a l a - c o m e z ó n 
d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n las p r i n c i p a -
les f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y %1 e n m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L e R e u n i ó n . " V d a . de JosG S a r r & é H i j o s . 
M a n u e l J o h n s o n , Obi spo 53 y 65. A g e n t e s 
e spec ia l e s . 
P í f t a & i a E N ^ M W I R I A S Y BOTICAS 
m < y a ̂ 3 W ¡s cinllTB toísis, t I t t o i í t í t i m t f s 
m m m m m P E E A B 
C . 2350 
H O T E L " V I C T O R I A " 
N E W Y O R K 
C a l l e 2 7 , J B r o a d w a y y o : A v e n i d a . 
S i t u a d o en e l c e n t r o d e l c o m e r c i o . C o m p l e -
t a m e n t e p r o t e g i d o de I n c e n d i o s . B o t e l mo-
derno , de p r i m e r a c l a s e ; c o m p l e t o .le todos 
s u s r e q u i s i t o s de a d o r n o s y decorac iones , e n -
t e r a m e n t e n u e v a s . C a p a c i d a d p a r a 5 10 h u é s -
pedes: 150 d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s c a l i e n -
tes y f r í o s . P r e c i o s : u n c u a r t o 2 d o l í a n y 
eon b a ñ o 2.50. P a r a l a s f a m i l i a s se a r r e g l a n 
prec ios . T e l é f o n o en c a d a h a b i t a c i ó n , c o c i n a 
s i n r i v a i G e o W . S m e e n y , p r o p i e t a r i o , 
N O T A . E l encargrado de l tíepartamerto L a -
t í n - A m e r i c a n o , es el m u y conoc ido s e ñ o r 
J u a n R e p k o . e l c u a l r e c i b i r á los p a s a j e r o s 
& l a l l e g a d a de ios v a p o r e s y t renee y so 
e n c a r g a r á do s e p a r a r h a b i t a c i o n e s e n e l no-
tíil " V i c t o r i a . " 
C a b l e : R e r k u . H o t e l V i c t o r l a . 
N e w YorJc. 
I S O 6 ^ . l O A . 
P A R T I j O O S j P O L I T I C O S 
el viaje del general gomez 
("Por T e l é g r a f o ) 
C a l i m e t e , J u l i o 7 , 
á l a s 3 y 4 0 p , m . 
A l D I R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l g e n e r a l E n s e b i o H e r n á n d e z , a l 
e n c o n t r a r s e c o n l a s j ó v e n e s q u e r e -
p r e s e n t a b a n á E s p a ñ a y C u b a , d e t ú -
v o s e d i c i é n d o l e s q u e l e c o m p l a c í a v e r 
r e p r e í e n t a d a s á E s p a ñ a y C u b a p o r 
d o « c u b a n a s , l a m a d r e é h i j a l l a m a d a s 
p o r e l p a s a - d o n e c e s i t a n v i v i r m u y 
u n i d a s e n e l p r e s e n t e y p o r v e n i r , p a -
r a s a l v a r l e s i n t e r e s e s d e l a r a z a l a -
t i n a ; d e s p u é s o f r e c i ó l e s u n a c o p a d e 
v i n o p o r E s p a ñ a y C u b a . 
E n s e b i o H e r n á n d e z p r o d u c e a d m i -
r a c i ó n p o r s u s l e v a n t a d o s y p a t r i ó t i -
c o s p r o c e d i m i e n t c s , q u e v i e n e n á e s -
t r e c h a r m á s l o s l a z o s d e u n i ó n . 
D e s p u é s d e l ú l t i m o c o n t i n g e n t e d e 
c a b a l l e r í a q u e t e l e g r a f i é , e n t r a r o n 
6 0 j i n e t e s m a n d a d o s p o r A l a l l o n . E n 
e l m i t i n a n t e i n f i n i d a d d e e s p e c t a d o -
r e s , h a b l a r o n S i l v a , P e n n i n o , L ó p e z , 
F o n t a n i l í s , C o l l a z o , A l s i n a , J u n c o y 
E n s e b i o H e r n á n d e z . 
L a v i s i t a d e l o s g e n e r a l e s G ó m e z y 
H e r n á n d e z , c a u s ó g r a n e n t u s i a s m o e n 
e l p u e b l o , q u e e s t a b a e n g a l a n a d o c o n 
p a h u a s y b a n d e r a s c u b a n a s y e s p a ñ o -
l a s . S a l i m o s p a r a C o l ó n e n t r e n e s -
p e c i a l . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
C o l ó n , J u l i o 7 , 
. . á l a s 7 y 2 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s s e i s d e l a t a r d e l l e g a m o s á e s -
t a v i l l a ; n u m e r o s o p ú b l i c o r e c i b i ó n o s 
e n l a e s t a c i ó n , e n t r e a c l a m a c i o n e s á 
l o s g e n e r a l e s G ó m e z , H e r n á n d e z y 
C o l l a z o , d o c t o r J u n c o y A l s i n a , t r a s -
| l a d á n d o n o s a l C í r c u l o L i b e r a l . E s t a 
I n o c h e s e c e l e b r a r á u n b a n q u e t e e n l a 
¡ c a s a d e l c a n d i d a t o á l a A l c a l d í a , 
d o c t o r E n r i q u e F i g u e r c a ; d e s p u é s 
i s e e f e c t u a r á e l m i t i n á p e t i c i ó n d e l 
p u e b l o . 
M a ñ a n a s a l d r e m o s p a r a R e c r e o y 
j H a t o N u e v o y p e r n o c t a r e m o s e n e l 
¡ c e n t r a l " T i n g u a r o " , a c c e d i e n d o a l 
¡ d e s e o d e M r . C a l d w e l l , c o r o n e l d e l 
i E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
L a d e s p e d i d a e n C a l i m e t e f u é i m -
p o n e n t e , a c u d i e r o n s o b r e 3 0 0 p e r s o -
n a s y u n a l e g i ó n d e b e l l a s d a m i t a s . 
A l p a s a r p o r M a n g u i t o m á s d e c i e n 
p e r s o n a s d i e r o n a t r o n a d o r e s v i v a s a l 
P a r t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é d e M o n s e r r a t e 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i c l p n t ^ 
t e n g o e l gusrto d e c i t a r á l o s l i b e r a » 
l e s d e l b a r r i o p a r a l a j u n t a e x t r . i o r -
d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o 
j u é v e s d í a n f u e v e de i l c o r r i e n t e , á l a s 
o c h o d e l a - n o c h e e n L a c a s a C a m -
• p a n á r t o 1 0 , p a r a t r a t a r a s u n t o s d e 
i m p o r t l a i n c i a . 
R u e g o á t o d o s l a m ' á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a . 
H a b a n a , 6 d e J u l i o d e 1 9 0 8 . 
G . C a c h o N e g r e t e , 
S e c r e t a r i o . 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
L o s extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los r í ñ o n e s y •.•;:usan 
- nueve d é c i m a s partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad . 
L a gente ocupada , aoue'los que tra-
bajan m u c h o y d c x a n s r . n poco, que 
piensan mucho y duermen poco , son 
los que atarean mas l-'S i i ñ o n e s . 
Atarear d'-.T.rr/'.ir.o á los r i ñ ^ n e s es 
congestionarlos y tüipjrloa ; pcr:;:rbarloa 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
L e gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, s u d e n abaaoonarcq y no 
se aperciben de que sus rin-.'nr.s ejtan 
enfermos. A p e s a r de achaques y dolores 
y d e s ó r d e n e s urinarios, c o n t i n ú a n en sus 
excesivas tareas hasta que los r í ñ o n e s 
tienen que rendirse. 
T o d a v a c i l a c i ó n ó aplazamiento para 
S i S s ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S los que sufren de los r i ñ ó n o s es de malas 
cor.sscuencws. D e b e n , ó proceder á curarse los r í ñ o n e s ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el M a l de Brlght . L o s primeros s í n t o m a s si se descuidan 
se irán haciendo cada dí'á mas graves. 
L a s Pi ldoras d e Fos ter para los r í ñ o n e s le curarán á V d . E s t e gran especifico 
ha devuelto la salud de u n modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
O b s é r v e n s e los s í n t o m a s de las enfermedades de los p i ñ o n e s . Reconór-c . -re en •• i 
dulor de espalda» lomos 6 c intura, una. s e ñ a l de peligro. E x a m í n e s e lo, or ina . A y ú -
dese á los ríñones á d e s e m p e ñ a r sus funciones. C u r á d l o s cuando e s t é n enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son ; dclorca rcumáticr* y ncurál-
gicos en los músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invcstigablcs mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
A l sentir cualquiera de estos síntomas no debe V d . aplazar, sino recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
i 
i De i l e a i e r i P a r í ! D e i t o í a . 
E l H o n . T i m o t h y D . S n l l i v a n , m i e m b r o d e l C o n g r e s o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s p o r e l O c t a v o D i s t r i t o d e N e w Y o r k , 
e n d o n d e e s t á r e p u t a d o c o m o e l v e r d a d e r o l e a d e r d e l p a r t i -
d o D e m ó c r a t a , n o s e s c r i b e : " E s p l a c e n t e r o r e c o m e n d a r u n 
r e m e d i o d e l a s p r o p i e d a d e s d e l a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a 
l o s r í ñ o n e s , q u e h e h a l l a d o i n v a l u a b l e s p a r a e l i m i n a r m i s 
m a l o s s í n t o m a s d e m a l d e l o s ríñones, y p a r a r e s t a -
b l e c e r e s t o s ó r g a n o s á u n a s a l a d n o r m a l . N o t a n s o l o 
h a n p r o d u c i d o l o s r e s u l t a d o s m á s b e n e f i c i o s o s e n m i p r o -
p i o c a s o , s i n o t a m b i é n e n l o s d e v a r i o s a m i g o s á q u i e n e s 
l a s h e r e c o m e n d a d o . " 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s . S e e n v i a r á m u e s t r a g r á t i s , f r a n c o p o r t e , á 
q u i e n fa s o l i c i t e . F o s t e r - M c C l e l l a n C o . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . d e A . 
LICOR DIGESTIVO TONICO Y APERITIVO 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a ^ 
y e l e x q u i s i t o a m o n t í l l a d o 
" E S C U E L A N A V A L " 
IMPORTADORES: 
D o m e n e c h y A r t a u 
G E R V A S I O 7 7 . 
c 2021 
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a l t 
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Vino Desnes 
EL MEJOR TONICO Y E l MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
La actual lírica castellana 
Juzgamos que es una empresa im-
posible de realizar, poi-que casi exce-
de á las humanas fuerzas, fijar los ca-
racteres generailes de la lírica caste-
llana actual, si se comprende dentro 
de ella el fárrago caótico y multifor-
me, anárquico y extravagante, de la 
poesía hispano-americana de nuestros 
tiempos. Al trazar etstas líneas, á 
vuela pluma, no intentamos acometer 
tan árduo empeño, dando muestras de 
insensatez, porque deelaramos honra-
damente, que no hemos hecho expro-
feso los estudios y exámenes deteni-
dos de los poetas actuales de España 
y América, para poder elevarnos á con-
clusiones precisas, exactas, firmes y 
.provechosas, respecto á los caracteres 
predominantes que presenta hoy la lí-
rica oastüUgma, en los dos hemisferios; 
pero como hemos leido multitud de 
poesías, de autores españoles y ameri-
canos, de antaño y hogaño, y como 
somos amantes de la literatura y afi-
cionados por temperamento, á obser-
var, y á reflexionar, acerca de cuan-
to leemos y vemos, para comprender 
y apreciar los movimientos literarios 
de los pueblos, creemos que lícitamen-
te nos sea dable, exponer nuestra hu-
milde opinión, respecto á problemas 
muy debatidos en la prensa habanera 
durante los últimas ¡Jíás, usando un 
lenguaje claro y sencillo, corriente y 
apropiado, sin onomatopeyas rimbom-
bantes, raras neologismos, originalida-
d'es léxicas, barbarismos. novedades 
exóticas y demás lindezas (pie esmal-
tan la prosa y los versas modernistas, 
para deslumhrar al vulgo, y desnatu-
ralizar el gradioso idioma de Cervan-
tes. 
Escribimos lisa y llanamente, só-
lo impulsados por amor á la Literatu-
ra, y el 'leseo de que se desarrolle con 
lozanía y hriillantez, en nuestra que-
rida patria, sin que nos anime ningún 
propósito mezquino, pasional ó inte-
resado. Pretendemos apreciar el de-
eenvolvkniento actual de la lírica, con 
serenidad y justicia, sin que ocultemos 
6 modifiquemos nuestros pensamien-
tos, buscando favores ó celebraciones 
de poetas que hoy viven, porque gra-
cias á Dios, tenemos una posición que 
nos permite socorrer modestamente á 
los que necesiten auxilio, y porque 
•no nos proponemos conquistar elogios 
inmerecidos, para hincharnos vana y 
neciamente, cuando correspondan á 
•nuestros halagos, con otros parecidos, 
en justa reciprocidad. 
Entiéndase que al referirme á los 
bardos presentes de América, exoluiyo 
á las cubanos, porque pienso ocupar-
me después de ellos, en trabajo apar-
te. 
En España vive hoy, un insigne 
poeta Hinco: Salvador Rueda, en mí 
concepto, él se destaca por encima de 
todos los demás que actualmente cul-
tivan la lírica en castellano en ambos 
mundos. Existen otras poetas líricos 
en España y América muy dignos de 
alabanza ; varios que bien merecen el 
ealificativo de grandes como Santos 
Chocano. Rubén Darío. Díaz Mirón, 
Valencia. Marquina, Reina, Machado, 
Lugones. aunque algunos de ellos, ex-
travían su inspiración, triste y lasíi-
'mosamente, en aras de un modernis-
mo extraño y malsano; pero también 
alienta, en el nuevo y en el viejo 
mundo, una turbamulta de poetastros, 
ignorantes y necios de desmedrado 
númen. que no valen nada, y los cua-
les forman una legión de desequilibra-
dos, especialmente en América (no 
me refiero á Cuba) que han introdu-
cido en Poesía, la más horrible anar-
quía. en mengua de la verdadera l i -
teratura. 
Tales poetas han buscado en la lí-
rica francesa contemporánea, orienta-
ciones para sus espíritus vacilantes y 
á veces incultos, y han creado una 
poesía insin-ora, extravaganlc. falsa, 
amanerada, exótica, ininteligible, sin 
ideales fijos ni asomos de realidad en 
el fondo, y plagada en la forma de 
gran número de disparates, balbuceos 
infantiles, pedanterías.ridiculas, amon-
tonamientos de palabras huecas que 
parecen decir mucho, y que sólo son 
sonoridades meramente verbales, que 
no expresan ninguna idea, ó despro-
pósitos sin sentido que no guardan 
ninguna regla gramatical ó li-
teraria, como si hubieran sido combi-
nados por un loco de remate, yuxta-
poniendo peregrinamente vocablos es-
traníbóticos. 
Sucede, por desgracia, en la actual 
lírica de los países liispano-amcrK'a-
nos. qué esos defectos, (pie tanto per-
judican á cualquier poesía, aparecen 
pródigamente, no sólo en el montón 
ée poetas ignorantes, sino en casi to-
dos los más notables y más celebrados, 
por los escritores del nuevo continen-
te. Si el ilustre crítico Max Xordau 
y el eximio Guyau. tan severos con 
las poetas modernistas de Francia, se 
pusieran delante de los ojos las con-
cepciones estrafailarias de sus dege-
nerados imitadores anierieanos, queda-
ríanse asombradô , al ver, cono todas 
las vesanias y rarezas, de los bardos 
europeos, han sido sobrepujadas del 
•otro lado del Atlántico. 
Líricos de brillante estro, como Ru-
bén Darío, Amado Ñervo y Leopoldo 
Lugones. presentan en sus compo-
siciones, extravagancias, afectaciones 
y nebulosidades, impropias de poetas, 
que muestran tanta inspiración y po-
tencia rítmica. Ellos han sido califi-
cados aquí, recientemente, de poetas 
colosales, en medio de frases que en-
vuelven censuras á ¡Xúñrz de Arce y 
á Quintana! ¡Ahí Para mí valen mu-
cho más las pretendidas wonotonía y 
fanfarria de estos gloriosas poetas del 
pasado, (pie las creaciones de Darío, 
Xervo y Lugones. afeadas por tantos 
desatinos la.mentables; prefiero la lim-
pidez y pureza del verbo majestuoso 
de aquellos, á las cadencias métricas, 
variadas, sonoras y entonadas, de las 
segundes, quienes muchas veces en 
vacuas combinaciones de palabra, 
agradables al oído, no expresan nin-
gún pensamiento, como cualquier ram-
plón versificador de última dase. 
Xo se refiere esta frase á toda la 
labor poética de Darío, Xervo, Lugo-
nes y demás astros de la lírica ameri-
cana aetuail, pero no puedo admitir 
le ningún modo que se coloquen tan 
alto en el Parnaso estos nombres, por 
encima de otros* del pasado de Es-
paña y América, cuando incurren en 
vicios deplorables, que rebajan su al-
tura y producen v\ tristísimo efecto, 
de maivar una orientación nociva y 
tortuosa, á la generalidad de los poe-
tas hi-pano-americanos. Esos céle-
bres bardas acto, al es de América, tie-
nen rasgos y arranques popios de los 
mejores poetas de otros tiempos, pero 
también presentan rarezas, salidas de 
tono, vaciedades, prosaísmos, .incohe-
¡ rencias y obscuridjades peculiares á los 
• poetas ddl flamante modernismo. 
Escrito este trabajo con precipita-
ción, para publicarlo en un diario, y 
no en una revista literaria, no puedo 
insertar muchas composiciones de los 
poetas aludidos que confirmen mi jui-
cio, pero sin embargo, copio á conti-
auación algunos versos de los más re-
putados, para que esclarezcan y com-
prueben mi opinión: 
Al cisne le dedican estos: 
Blanco rey do la fuente Castalia, Su victoria ilumina el Danubio; Vinci fué su barón cu Italia; Lohengrín es su príncipe rubio. 
Al lirio le llaman: 
Florido príncipe. Hermano perfumado de las estrellas castas, Lirio real y lírico Que nacéis con la albura de las hostias su-(bThnes, 
Y del lino sin mácula do las sohrepellices. 
El Sollozo: 
He nacido en los acordes do los tristes 
(violoncelos. 
se forjaron mis arterias con gemidos de las ( violas y sirviéndome de nave las tranquilas barba-(rolas, por un mar de desengaños llego al mundo do (los duelos. Son guirnaldas de mi frente cabizbajos as-(fodéloe y en las almas donde habito, almas tristes. (almas solas, cuando rompo entrecortados los suspiros de (mis olas, se desgranan las pegarías en sentidos ritor-nelos. 
Estas aglomeraciones sonoras de pa-
labras insulsas é incoherentes, podrán 
significar algo, pero yo no acierto á 
comprender lo que expresan. ¿Qué 
quieren decir estos versos: ''muchas 
albas sonrosadas como novias pudoro-
sas."' "regarán topacio y nácar en los 
vórtices del cáos." 
Parecen prosa y no poesía, los si-
íruientes: 
"Un pájaro poeta Rt'MIA en su buche í versos." "Verlaine es más que Sócrates: y Arsenio, Honssaye supera al viejo Anacreonte. Kn París reinan el Amor y el Genio: Ha perdido su imperio el dios bifronte. Monsieur Prudhomme y Homais no saben (nada. Hay Chiprés, Pafos, Tempes y Amatuntes." "Sones de bandolín. El rojo vino Conduce un paje rojo. ¿Amas los sones Del bandolín, v un amor florentino? Serás la reina en los decamerones. 
Una persona de buen juicio, que 
no esté acostiimbrada á leer versos 
moderni.stas. creería que los intercala-
das, son producto de un cerebro dese-
quilibrado, cuando sus autores son los 
más célebres poetas, á quienes llaman 
genios, los corifeos del estupendo mo-
dernismo americano. 
| Acaso no consideran como maravi-
llosa pieza poética, "E l coloquio de 
los centauros." que yo encuentro bas-
lante prosaico? Citaré el principio 
del coloquio, para que vean los lecto-
res si tengo ó no razón: 
En la isla en que detiene su esquife el (argonauta Del inmortal Ensueño, donde la eterna pauta De las eternas liras áe escucha:—Isla de Oro En que el tritón elige su caracol sonoro Y la sirena blanca va á ver el sol — un día Se ove un trompel vibrante de fuerza y de 
(armonía. 
Si fuéramos á citar composiciones 
de vatea le Sjegünda fila, volveríamos 
locos á nuestro-; lectores, con la sarta 
de disparates sin hilación que han 
hilvanado en los presentes tiempos. 
¿Os acordáis de que Mcfistófeles 
36 un Cristo oblicuo, que lleva retorci-
dos los mostachos? ó de un Treno, en 
que "pá:l,ida flor de anemia llora el 
desencanto", ó del cadáver de un be-
so voluptuoso, nadando sobre un la-
go de aromas silencioso, ó "del mar-
chitado menufar nufragando, sobre la 
risa ténue del céfiro besando." 
Xo se me conteste que siempre la 
Poesía se ha alimentado de tonterías. 
Eso no es cierto. Será distinta á la 
ciencia. Vivirá un caudal de idea-
les |y sentimientos, que no tienen ca-
bida en los corazones prosáicas, pero 
jamás se han considerado como nota-
bles, poesías, que sólo constituyen im 
cúmulo de vaciedades ó balbuceos, sin 
sentido alguno. 
Bl poeta puede valerse do cierto 
frenesí, para producir fuertes impre-
siones, mostrar grandes arrebatos de 
su alma, mipulsado por el entusiasmo, 
pero no debe nunca caer en la locura, 
amontonando vo-cablos sin congruen-
(Sias con las ideas, como sucede en las 
composiciones preinsertas, que son 
enigmas indescifrables. E'n sus arran-
ques líricas podrá el poeta penetrar 
en las profundidades misteriosas dol 
espíritu humano, en las arcanos impe-
netrables de la Natura'leza, en las in-
vestigaciones de la ciencia, en los dog-
mas de la religión, en las enseñanzas 
de la Historia, en los extremeciinicn-
tos de la pasión, en todo cuanto quie-
ra su fantasía'; pero siempre maini-
festando con claridad el pensamiento 
que alienta en su mente y no olvidan-
do los dictados del buen gusto. 
kodolfo RODRIGUEZ DE ARMAS 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D B L » R I O 
DE MANTUA 
3171908. ^ 
En una de las columnas de este Dia-
rio, vió la luz un escrito del señor Ma-
nuel Camejo, donde contestando á uno 
mío. dice, que ha entregado al señor 
Gobernador, la instancia que varios 
vecinos del barrio de Santa Isabel le 
dieron, para que la hiciese llegar á po-
der de dicha autoridad, á fin de conse-
guir el crédito necesario para un pe-
queño puente sobre el río San José. 
Si el señor Gobernador tuviese á 
bien el informarse, y mejor aun que 
informarse, ver el estado lastimoso en 
que se encuentran los pasos de ese río, 
las constantes crecidas que tiene, y que 
tantos trastornos origina, lo útil que 
sería en él un puente por su mucho trá-
fico, no dudaría en hacer porque se vo-
tase un pequeño crédito para su cons-
trucción ; y haría un bien á este térmi-
no municipal tan abandonado de todos, 
y que es el más castigado de abandono, 
de todos los de Vuelta Abajo. 
Términos hay. con cuatro ó cinco ca-
rreteras en construcción, é innumera-
bles puentes; términos, no tan castiga-
dos por la sequía y la crisis económica, 
como éste lo fué y lo es. castigado no 
tan solo por eso que cito sino también 
visitados la mayoría de sus vecinos por 
doña Hambre, la que sentó sus reales 
en muchos domicilios. 
Y á pesar de eso. teníamos un traza-
do de carretera, de Arroyos á Monte-
zuelo. porque de ahí en adelante se ha-
ce imposible el ir por hallarse muy dis-
tante; todos anhelábamos llegara el 
día que empezase ese trabajo, para si-
quiera remediar tanta necesidad y se 
nos dice que más adelante y por de 
pronto se nos suprime. Bien se echa 
de ver aquí la falta de individuos que 
quieran á su término, para así contra-
rrestar al igual de Remates y otros 
puntos, las malas épocas y tristes años 
que atravesamos. 
El señor Simón Carbonell. médico de 
la Delegación del "Centro de Depen-
dientes" en esta y médico forense de 
este término, ha fijado su residencia 
entre nosotros, y dentro de algunos 
días lo hará su distinguida y culta fa-
milia. Celebramos todos, los que en es-
ta radicamos, el feliz acierto que tuvie-
ron los Delegados de esta Asociación 
en su elección, por traernos así á vivir 
entre nosotros un consecuente amigo, 
un doctor cuyo solo nombre hace honor 
á su carrera y que con él se ensancha-
rán los estrechos límites de esta joven 
Delegación. 
Diario, tributa frases de elogio á eier 
to señor, el que me dice, haga llega, 
hasta el señor M. Terio sus más expre. 
sivas gracias, aunque no se cree mere, 
eedor á tanto elogio, y sí le asegura 
que en el cargo para que lo propusiel 
ron, tratará de desempeñarlo, procu. 
raudo los mayores beneficios para esti 
término de Mántua, que aunque no su-
yo, ama, cual si de él fuera, siempre 
dentro de la justicia y razón más es. 
tricta; esperando que con sus amenoí 
escritos, nos llame la atención siempre 
que sea necesario, para el bien públi. 
co y apoyar, todo lo que como digo ya, 
.sea un bien para el término en general 
Un Veguero. 
H A B A N A 
El consecuente compañero M. Terio, 
de Dimas, en su escrito del 2. en este 
DE GÜIRA DE MELENA 
Junio 6. 
Ha dejado de existir, tras una pro. 
longada y dolorosa enfermedad, el se< 
ñor Leopoldo Triana, hijo de este pue-
blo y muy estimado de todos cuantos 
le trataron por sus prendas de caracteis 
y condiciones de honradez y laboriosi-
dad. 
Fieles sus amigos al cariño que jus-
tamente profesaban al señor Triana, 
han acudido en gran número á rendic 
la última prueba de condolencia, 
depositando sobre la tumba una flor. 
Envío mi más sentido pésame á su 
anciano y querido padre "Llil lo," á su 
viuda y hermano Carlos. 
Llueve lo necesario para fertilizar los 
campos, que ya visten sus galas de 
follaje y verdor. La cosecha de maiz es-
tá asegurada abundantemente. La yu-
ca se siembra en cantidad que excede á 
años anteriores y los plátanos comien-
zan á reponerse del azote de la seca y; 
del viento. 
Las descargas eléctricas se suceden, 
no sin d ': r do hacer sentir sus efec-
tos sobfii aigunas casas de tabaco re-
ducid;; : .i cenizal ¡ 
Paralizadas las ventas de tabaco en 
este término, sólo contados compradô  
res hacen proposiciones al campesino 
en condiciones y precios nada favora-
bles. No sabemos que se hayan vendido 
vegas de importancia. E¿;to dá lugar á 
la paralización del movimiento tan pe-
culiar de esta zona rica y cultivada. 
E l Corresponsal. , 
DE GÜIRA DE MELENA 
Por Toymil 
La extinguida asociación indus-
trial-agrícola-mercantil de este pue-
blo, á petición del señor Vicepresi-
dente Alvaro González Cuervo, ha do-
nado la cantidad de $68.56 centavos 
plata para el proyectado monumento 
al ilustre Pbro. Rafael A. Toymil. En-
cárgame el señor cura párroco expre-
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
" C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
JL>E VAJPORES COKliEOS 
M i S E l fflESÁ 
Saldrá FIJAMENTE el 9 de Julio 
á las 3 de la tarde el vapor de doble 
hélice 
" S E V E R N " 
riEECTO PARA 
Santa Cm de la Palina. 
Santa Cruz t Teserifi 
Las Palias t Gran Caiiaria. 
VlP Cornfia. Santaiiier, Biltiao, 
PlyiMíli (Inglaterra) y Havre (Francia) 
Ldz eléctrica en los camarotes de tercera. Cocina á 1& española. Camareros españoles. Bervicio esmerado. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COxMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
Para m&s comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machiua. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 2199 15 -23 
V A P O R E S COKREOS 
k la e l i d a IrMílMc? 
A N T S S de 
AUTOITIO LOPEZ Y Ca 
LL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para VERACliUá sobro el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
iVUiult<* cartsu y yacsjorus para uicuo pnerta 
líos billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta lar. áiez del día de !a salida. 
Las pólizas de carea se firmaran por ei 
Consixnatano antea ao correrlas, sin cuyo 
requisirn serftn nulas. 
Recibe carga u bordo hasta el dia 6̂. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O U v e r 
ff Jdr.i para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatrr» de la tarde lle-vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga geaeral, incluso tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas flete corrido y con conooitaiouto diresto para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. Los billetes de p-isaje solo ssráa e x p a i i l D J hasta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se ürmarán por e Coa-signatario antes de correrlas sin cuyo requi-sito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque hasta el día 17 y ia carg i a bordo hasta el oía 18. La correspondencia solo se recib-3 en la Ad -ministración de Correos. 
de la Coimiia M U m m k m m 
(1. ambury Amer h i I .hi iv 
Ll vapor correo de dos hélices de 4,000 toneladas 
Saldrá el 25 de Julio, DIRECTA ¡MENTE para 
corüña i mmm mm mmm m é m 
HAVRE (Francia) y U A I B W (Alsaami) 
PRECIOS DE PASAJE. 
A CORUXA Y S VNrANDKR: I A LOS DEMAS P JKRT03 En PRIME MA clase, deida |10l-03 oro espiüol | Ea lí deide $114 -40 oro esps-ao!, en adelante. 
t u tere-era, .̂ HS-ÍK) oro americano incluso imiuiesto tle desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
. vapor correo de 6,CC0 toneladas 
Saldrá el 3 de AG06TÜ DIRECTAMENTE para 
HAVl íE (Francia) y HAMBÜKUO (Alemauia) 
PRECIOS D E PASAJE: 
A ESPAÑA: A LOS DEMAS PUERT03: 
En PRIMERA, clase, desde $104-00 oro español desde f 114-40 oro español, en adelante. 
Eu tercera clase, !S2»-íK) oro americano iucluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases. Que tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios Que tiene establecidos. Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina). Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa Australia y Asia. 
Para más detalles. Informes, prospectos, rtc. dirigirse a sus consig-natarlos: 
S.vn Ignacio o4. 
H E 1 L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado Cable: liEILBUT. H\|{A.V V 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una póliza llotantu, ubi paia esta linea como pa-ra todas las auinas. bajo la cual ̂ ueaea Me-surarse todos los ef-jctos que ec embuiquerj eu sus vaporea. 
KOTA.—ao sdvierts & loa tenores pasaj»»-roa que eu el wue.'le de ta Macbina eneco-trarífa los vapurws remolcadores del nê or Santamanna, diit>u.3stoa a conducir el na-etju a oorao. meillante el 7,..:;o de VEINTE CENTAVOS en piatíi cada uno. loa alas de salid i desde las d:*z hûBt». >.as nos ab ia tarde. El equipaje lo reoíbe rrvatuítamente ia lancha "Gladiator" eu el muelle de la íla-cliina la víspera y el día ' j^ 'a salida, nait.a las dif- Ue la mafianu. 
Uamamus la atención do ios jenorej pa> cajeros, hacia el articulo 11 del r.» ,;>:.,aeu-.o de pasajeros y del orden y régimen laienor d« ios vaporea uo esta Ccinustiia. ai cual dice asi: 
"Líos pasaieros ¿"«berán escribir sobre to-dos los bultos <i~ equipaje, su nomcru y el puerto de destino, con todua sus ieir:.s y oon la mayor c.tarldad." 
Fundándose en esta uisnosí̂ ión la Compa-flíp. no admitirá bulto alguno de oquipAia que z.̂  lie\ h muraniente estamnaao el nom-bre y apellida «k au dueño, asi coico ei del puerto ue desuno. 
Para cumplir el R D. del Gobierno dt: Es-
paña, fi.vha 22 án Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el deciüra-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ir. cnsa Consî ní-tana. — InforraHrá 
su Consii.Tatano, 
Para informes diriirse su conslenatario 
MAKUEL OTADUY 
OFICIOS ÜS, HABANA 
C. l,420 7S-1J1. 
Ccmpapie Genérale Tr2satM(iii3 
I d S M Í M H S 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
CON EL GOBIZILNO FEANGSS 
L A N O R M A N D Í E 
( anitán UNSWORTH. 
Este vapor saldrá directaineute para 
L a C o r u ñ a , 
S a n í a r s d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á las i de la 
tarde. Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente oara el resto de Eu-ropa y !a América del" Sur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el Muelle ae Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sellados. De más pormenores Informará su consig-
natario: 
ERNESTO G A Y K 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes de pasaje pura los renombrados y ránidos tra-satlánticos de la misma Coyipañía (New York al Havre) - La Provence, La Satoie. La Lorrai-ne, etc.—Salida de New York todos los jue-ves. 
Cficios 88, altos. Teléfono 115. 
c 2153 24-18Jn 
V a p o r e s m s t e r o s í 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAlXJtUáS 
Beriaios Znlneía y Gaoiiz, Cuta m . H 
C 2216 2«-2CJn 
!>3 
sobrinos de E m m 
ti. en C 
SALIDAS OC LAflABAU 
dnranre el mes de Julio de 1903. 
Vapor N U E V I T A S . 
Miércoles 8 á las 5 de ia tarde. 
I'aia G i b a r a , Vita, Bañes, Sa-
sriui oe X á n a m o , Baracoa, Ouan-
táuamo y Smumû o de Cuba retor-
nando por Baracoa.. Sag-na de Táña-
nlo, íxibaru, Baucs. Vita, Gibara 
nuevamente y liaban ». 
Vapor SÁNT1ÁG] DE CUSA. 
Sábado 11 á las j d3 ii, tirib. 
Para Nwevüas Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayari. Baracoa, Guahf&uanio 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p ó r J Ü L l á . 
Sábado 18 á las 5 de la t,*rd3. 
Para Sautia-.ro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayasrttez (solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Bko. 
Vapor HABANA. 
Sábado 1S á Ia5 5 de la t\r i3 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari. Baracoa, Guantánamo 
(soloá la ida) y Sanciu^o de Cuba. 
Vapor M4RIA HERRERA. 
Sábado 2i á la) 5 da la tarl^. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa. Guantáuan o, 
(solo á la ida) f Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS. 
Miércoles 29 á l»* 5 de la ttrda. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagna 
do de Tánunio, Baracoa, Guau táña-
nlo y Santiago de Cuba, retornan-
do por Baracoa, Safjna de Tánamo. 
Gibara. Bañes, Vita, Gibara nueva-
mente y Habana. 
Vapor mm DE HERRERA 
todos los martes a Las 5 de 1a tarde 
Pora isab'.'ia ue Sagun y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central F.ailway'". para Palmlra, 
Câ uaguas. Cruces. LÁJas, üiSperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Carga general á flete corrida 
Para Palroira ? <WB „ Caguagas 0-57 „ Cruces y Lajas 0-61 u Sta. Clara, y Rodas 0-7á 
(ORO AMERICANO» 
N O T AS. 
GARCÍA DE CABOTAJBL 
Be recibe Saaia uta tna de ia taró* did din 
••le ««Uda. 
CARGA DE TRAVKSIA-
Solamente se racibirí 'av?t 1 5 ds la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTAS AMO. 
Los vapores da ioi din 4, 11 y 25, atraca-
rfin al muelle de Boquerón y mj 101 dias 
8, 18 y 29 al de Caimanor*. 
AVISOS Los Vapores de esta Empresa solo con-ducirán para Puerto Padre, la carga que vaya consignada al "Central Chaparra" é ingenio ¡San Manuel" y los embarques qu<& hagan de sus productos la West India Oil Reflning Cumpany" y la "Nueva Fábrica de Hielo y Cerveza Da Tropical" ion arreglo á los respectivos coricletítos celebrados con las mismas. Lo que hacemos público para ge-neral conocimiento. 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagua y vice vera». 
Pasaje en primera f 7-00 Pasaje en tercera 3-50 Víveres, ferretería y loza 0-30 Mercaderías.: U-oO 
(ORO AMERICANO. 1 
De Habana 4 Caibarién y vícsvapjv 
Pasaje en primera. flO-00 en tercera f 5-30 Víveres, ferretería y loza f 0-30 Mercaderías. f 0-50 
vORO AMERIGANOi 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua á Habana, 25 centavoi tercio O ro americano) 
(V ĉarburo pigacom raoronvn 
Se suplica á los señores cargaderss pen-gan especial cuidado para que todos los bultos sean marcados con toda claridad, y cou el punto de residencia d»l receptor. 10 o.ue harán también constar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior do los puertos donde ee hace la descarga distinta» entidades y colectividad'is con la misma razón POOUU. la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento da estos requisitos. Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, e* contenido de los Dtü-tos. peso y valoi, para dar cumplimiento á lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á virtud de la Circular número 18 de la Secretarla de Hacienda da íecha 3 de Junio último. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que A .inicio de los Señores Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga. Habana 1 de Julio de 1908. 
SobrinuB de Herrer*. S. ro O. 
r 0422 78-1J1. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El V^̂ or 
" V " o g r x x e* r - « i > f 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 16 P. M. retornando 
loi Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
"X7-133 n . i s r :e; s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C. 2421 78-1JI 
G I R O S D E L E T R A S 
J. i 6ANGES Y COMÍ 
OBISPO 19 Y 21 
,.,£Sfe pas?s P?1- el cable, íaclllta cartas úe crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales plazas de esta Isla y las de Francia. Inglaterra, Alemania RuaJ¿ Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto Kico. China Japón, y sobre todas las eluda-
JfnaítaWftSií6 Isias Baleareí 
J, 
(S. en fJU 
AMARGURA. NUM. 34 
Ha-en pe sos por el cable y giran letrao á corta y larga vista sobre New YorK. Londres. París y sobre todas las caniíales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
M18 156-1J1. 
8. O 'KEILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* de crédito. Giran letras sobre Londres, New York. New ürleans. Milán, Turln Roma, Venecla. i lorencia. Nápoles, Lisboa, Oporto. Glbral-tar. Breroen. Hamburgo. París, Havre Nan-tes. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro iJalma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus Santiago do Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo Pi - del Río, Gibara. Puerto Prlncipti y Nuoí 
C. 2419 78-3Jl 
Hijos de K , A r g u e l l a 
BANQUEROS 
MERCADERES 38. HABAÍíl 
Teléfono nona. 7». Cablea: "Ramomurgac* 
Depósitos y Cuentas Corriente*.— DenC* sitos de valores, haciéndose cargo del c « bro y Remisión de dividendos é Interese»-^ Préstamos y Pignoración do valores y fru-tos.— Compra y venta de valores pübllcoa é industriales — Compra y venta db letraa de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc. por cuenta agena. — Giros sobre las prineU pales plaza» y también sobre los pueblos da España, Islas Baleares y Canarias Pasoa por Cables y Cartas de Crédito. 
lB6-lAb. 
BANÜVBROS MERCADERES 22 J 
Casa oriainaliucnte establecida en 1S44 
Giran ietras á la vista sobre todos, los Bancos Nacionales de los Estados Unldoa y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2416 78-1J1. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
10», AGUIAR IOS, esqiaud. 
A AMARGURA 
Hacen payos por el caoJe. f a c i l i t a s 
cartas de crédito y glrau letra» 
a corta y larga vista 
!^re*£V.eva York, Nueva Orieans Vera-
dres' plifs0' lf;?dÍ^nTde Pue¿t0 ^co. Lon-oreb, f¿.ris, Bur eos, Lyon, Bayona Ham-
c^'x?0"1* i coles, fcilán. Génovk Mâ I sella Havre. Lella, Nantes. Saint QÚlnUn. ppe, lolouse. V onecía, Florencia Turln -lasimo, etc. así como sobre todas las ca-pitales y provincias de ca-
r fio?SPAWA E ISLAS CANARIAS 
b-¿ 152-14F 
Z A L D O Y COMP. 
«.acen pagos por ei cable eiran iprri<s -v 
Eurona ^rí SfJS*. Evstados Unidos, Méjico y E«¿añ* v ¿^?.m? sobre todos 108 Pueblos da í?n ™y capital y puortos de Méjico. 
HôHn et? ro Hn l0e señores F. B. denes oara h. V de Nueva York' reciben ór-ac?ion^ rnf ?o l̂npra,y venta de valores d dad o.wa« VZf-bleS- en la Bolsa de dicha ciu-
C. 2418 " .0 . 
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se en las columnas del periódico, su más 
profundo agradecimiento, no sólo ha-
cia dicho señor González Cuervo, si-
310 también á los señores socioŝ  que 
estuvieron conformes con la moción de 
su digno Vicepresidente. 
Ya formadas las comisiones entre 
los dignos maestros de este pueblo, 
han comenzado á moverse, esperando-
ee que su esfuerzo sea recompensado 
con el éxito. 
Tenemos entendido que también se 
ha pedido cooperación á los señores 
sacerdotes sus compañeros, a fin de 
aue la obra resulte más apropiada a 
«¡Txien como Toymil, tanto ha hecho 
•por el bien. 
Esperamos que sus compañeros y 
«üswpuios corresponderán dignamente. 
La Colonia Española 
Los dignos miembros de la Colonia 
Española de Güira de Melena han to-
mado en consideración la iniciativa 
de nuestro párroco, de colocar en el 
parque un monumento á un español 
icélebre. . 
Ya se ha pedido licencia al Ayun-
tamiento para la colocación de dicha 
estátua ó busto, (y es seguro que im-
partirá su aprobación, pues eUo es ac-
to de grandes ideales. A l efecto, se 
colocará el busto del gran Jovellanos 
y una Comisión nombrada al efecto, 
entenderá de dicho asunto. 
Merece mil plácemes la Colonia que 
no escatima medio alguno de secundar 
con las autoridades locales, toda ges-
tión beneficiosa para el pueblo. 
Los dignos españoles propónense 
hacer una casa digna de su nombre y 
de su ¡buena voluntad. 
Un voto de gratitud más á tan es-
itimada .Colonia Española. 
No menos han hecho los honrados 
hijos del trabajo de la raza negra. La 
Directiva, presidida dignamente por 
el popular Florencio Díaz, ya ha or-
denado la modelación del busto de 
Maceo y pronto tendremos también 
en nuestro Parque la efigie del egre-
gio mulato magnífico patriota José 
ÍMaceo. 
Los albañiles de su raza esperan po-
ner de sus manos desinteresadas el 
pedestal que lo sustentará. 
Un hurrah á la sociedad Libertad. 
Lo del Centro Familiar 
Creemos que no se han dormido los 
miembros del Centro Familiar, que 
acordaron colocar otro busto en el 
parque. Si aún no se ¡ha llegado á 
un acuerdo sobre quién será el ele-





le proporcionó justificadamente un 
alto puesto en el mundo de las ta-
blas—la respetable, señora 
la reapertura hasta la fecha 
teatro ^ Martí." después de 
s e r i e de reparaciones 
hecho una, larga 
Rendón, 
Las diseñe iones éntrelas autorida-
des han terminado, pues ya el Jefe 
de Policía respeta" •»! Teniente de 
Alcalde, y éste, de filiación miguelis-
ta, sostiene íntimas relaciones con el 
Juez qne es zayista, , 
Ya ípareee guíelos candidatos se 
primera actriz; la señora Alonso, que I tfan cuenta de sus deberes. 
tres años antes, siendo casi nina reci-
bió tantas ovaciones como protago-
nista de la importante representación 
"Los dos pilletes,,, en su inimitable 
papel de Fanfán. La señora Suarez, 
niñas Alonso, y los señores Renden, 
Suzarte, Sánchez, Gómez y otros. 
h a Compañía actúa en el nueve 
•teatro "LiceV, habiendo diebutado 
el miércoles primero con .el drama 
en tres actos titulada " E l pordiose-
ro de Saboya", distinguiéndose por 
su habilidad todo el perscn.sl que in-
terpretó concienzudannente los dife-
rentes (personajes que constituyen el 
modesto reparto de la obra. 
Después de las emociones que hu-
bieron de experimentar en virtud de 
lía. desesperación de "Andirés el ¿a-
boyano," así como del arrepenti-
miento de la "condesa de V.a-lma-
r m " y la generosidad de "don Luis 
de Guevara," efectuóse la^ acostum-
brada transición pasando á 'lias sen-
saciones de ailegría-
Dos hábiles criaturitas, las gracio-
sas niñas Carlota y Amada Alonso, 
(pusieron de réliieve su ismcr á la vi-
da escénica, distinguiéndose en su 
dhieboso entremés escrito expresa-
mente para las ovacionadas niñas, 
titulado "Los taquitos del d ía" , ter-
minado con vari-as transforma cienes 
y bailes difíciles como Ja Matcíhieha, 
•Gaike •wialk. rumbas, couplets, etc. 
Temiioió esta primera función con 
el divertido juguete cómico '"La 
campaniilk de ilos apuros", ajustán-
dose divinamente las señoras Alonso 
y Suárez y los señores Alonso y Gó-
mez. 
•Lai entrada fué colosal. No aa-
bían más espectadores en el -amplio 
salón del "Licoo" destinado para 
teatro. 
- Para el sábado isnuncia la Compa-
ñía los graciosos juguetes cómicos 
que llevan por título "Casa de cam-
po", "Amar sin dejarse amar" y 
"'•Sueño Dirado." 
Entre isa archivo se encuentran 
dramas muy cenocidos y que pien-
san representarlos, como "La Pasio-
Aquí las elecciones prometen ve-
rificarse con tibiera, y en" cuanto al 
candidlato triunfante, "la opinión está 
al lado del licenciado Aroix Echan-
dy, postulado para AJcalde por la 
fracción raiguelista. 
Pronto isaldremos de dudas. 
E l Corresponsal. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A T K O F I C AJÚ. 
oes» 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á, 12 a. m. 10583 26-8J1 
DR. H. ALViREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
1 á 3: Consultas de C. S001 
Consulado 114. 
26-1J1. 
M A m A L m ( M Í A 
ABOGADO Y NOTAJíIQ 
Abogado de la Empresa JJiario de 
la Marina, y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
A. 
D r . M a n u e l . D e l ü n . 
Médico de Nifles Consultas de 12 á, 8. — Chacón 31, eáqulna & Aguacate. — Teléfono 910. 
A • 
Laboratorio nacierloléiiico de ¡a Crónica 
Médico-QnlrúrErlcu de la Habana 
Fundado en 1887 
Se practican anfillala de orina, esputo», 
aaogre. leche, vlao, etc., etc. Prado 105. 
C. 1-971 26-lJn 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADO 
• C\n23IfonaC50 50, de 1 4 5- Teléfono 179. 1J1. 
Mañana jueves, á las nueve de la 
noche, se celebrará en los salones del 
Instituto musical de la Habana la se-
gunda y última sesión de música de 
cámara, que. á juzgar por el éxito que 
obtuvo la primera, habrá de verse se-
guramente muy concurrida. 
El programa lo insertaremos en la 
primera edición de mañana, y por las 
obras que en él figuran, debemos an-
ticipar por todos coniceptos que es 
digno de .los notables maestros que f i -
guran al frente de la Sociedad de 
Cuarteftos. 
Los pedidos de localidades deben 
hacerse .en la Secretaría del instituto, 
G-aliano 78, y en los almacenes de mú-
sjcá de José Gdradt y Anselmo López. 
Durante el día de ayer ¿fe ha reali-
zado por la Sección de Desinfección 
los trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 4 
Por sarampión 4 
Se remitieron al crematorio 24 pie-
zas de ropa. 
Saneamiento de la casa Príncipe nú-
mero 15. 
Desinfección de un carro fúnebre en 
el Cementerio dp Colón. 
PE TRO LIZ ACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 900 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de M, 
M, N, L, K, J, I , G, H, -N, de Mar á 
27; terrenos conocidos por Unión Es-
toquial, en Hacendados, prolongación 
D r . J . b M i m Jj e r o á B d e z 
Cocsulfni: eu Prndo iU.I. 
Al lado del DIARIO DE LA MAK1NA 
C. 2333 1J1. 
X > r . 3 E ^ . o t > o l Í 2 3 . 
RlüL.—áli^il.l.S.—ÜRij, 
Optaciones r&piüas yor siiemas tnoderní-simosL .>ei«On tlarfa 31. I>c 12 fl S C. 2316 ' 1J1. 
D r . A l v a r e z f u e l l a n 
Medicina genera!. Cousultas de 12 á 5 
C. 2340 1J1. 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSIS 
CUtr.'JIA qenjsibai; 
Consultas diariê » de 1 ft S-s-ii; Nicolás nOin. 8, Teléfono 1132. 
C. 2319 1J1. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
ŜfíOABS Ciruja no Dentista 
De 8 á 10 y de 
Gí LIANO 111 
2337 Ul. 
DR. HERNANDO SE&UI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T GARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 a S. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes & las 8 de la mañana. C. 2320 u i . 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO Catedrático de la Escuela de Comercio. Belascoaín núm. 30 altos. De 7 ft 12 a. m. 8850 l'C-OJn 
S. BARKOKTA SCHE1DNAGJEL 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera iostaucia 





Habana. De 11 ü I . 
1-J1. 
DR. R. CALIXTO V A L D t i 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. ü. una 
CÜadra de £ra:i Rafael. 
C. 2391 • Ul. 
D o c t o r J . AB T r é m o l s 
Médico de tubercnloNOH y de enfermo» del 
pecho. — Médico de ulfiOK. 
Consulado 128. Consultas de 12 ft 3. 10027 26-28.Ir. 
nairiiV "Diego Corrientes." "Doni , , oc-
T^n t*™™ " "Ta ^ J ^ A - n A * ^ la caIle 2o- canteras de Aulet. Ha-Juan lenctno, L/a. expiaicion ac rrio] ^rx^: m -ir... 
pático general Narciso López. Manos 
á la obra y que no se diga que -nos 
quedamos atrás. ¡¡Animo güireños! 
Los obreros 
Y no han de quedar los obreros sin 
representación, espérase que comiencen 
á trabajar las escogidas para ini-ciar 
las suscripciones, á fin de colocar otro 
busto. Suena Diego V. Tejera. 
Los dignos obreros van más despa-
cio, pero ellos serán fíeles á sus ideas 
de progreso y de vitalidad en la es-
fera de su acción. 
E l Co7TespoTisdl. 
« A N T A G L i P R A 
DE ABREUS 
Compañía Dramática 
Previamente anunciada ha llegado 
la Compañía Dramática que dirige el 
primer actor señor Antonio Alonso, 
que proba/blemente permanecerá entra 
nosotros algunos días. 
Forman esta Compañía varios artis-
tas muy conocidos en esa capital, en-
itre los que figuran, á más del señor 
Alonso, que con su abnegación logró 
un padre," ''Eil caistigo de una ma-
dre," "Los dos pi'Me4s," "Flores y 
Perlas," "La Huérfana de Bruse-
las," "Padrón Municipal", etc., etc. 
Termiaiada Ilai temporada piensa 
el señor Alonso ddírigájnsia con su ctia-
dro de artistas ai vecino pueblo de 
Rodas, donde realizará una serie de 
representaciones, dirigiénda^e des-
pués á Matanzas, donde reforzará su 
Compañía psaia presentarse en la 
Habana, nuestra amiaida capital, con 
un ingente cu-adro de actores d%acfc> 
de su sabia dirección. 
La política 
Zayistas. comserviadores y migue-
listas, trabajan con gran actividad; 
pero aún no ha habido ningún roza-
miento entre eolios. 
En nuestra sociedad fraternizan 
cOtidiamiaoniente personas coirespon-
dientes á Los tres elementos, sin ha-
bersedadocajso de la más ligera dis-
cusión. 
D r . R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Baloar 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-cripción al mes.—Particulares do 2 ft 4. Manrique 73. Teléfono 1834. C. 2325 Ul. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft, la altura de sus similares que existen en los paires más «delantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal * Ingleses Jesson. 
FrecioM de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios | 0.20 
Una extracción , . „ 0.60 
Una id. sin doior „ o.76 
Una limpieza. . . n ^ „ 1.60 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana - 1.50 
Un diente espiga m 3.00 
Orificaciones d̂ sde $1.50 á. . . . m 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . « 4.24 
Una dentadura de 1 ¿ 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . , , „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 por pieza. Esta ca,sa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche A la perfección. AvJso á los forasteros que so terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. de l2< l3yde6y media 6 8 y media. 
C. 2347 T Ul 
Dr. An?el Prudencio1 Piedra 
tómago. hígado bazo é InteStln^?' del ^ 
de^- &SiPara l0S pobreS 105 martes y Jueves 
S L i m . I J l ^ 
Pelavo García yg^ntíap Koíarío üilico 
M m García y Ferrara, é m i ] 
Habar a 7S. T ^ f ^ i ^ H De 8 á 11 a. m. y de 1 
C. 2339 
Teléfono 
& 5 p. m. 3153. 
UL 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 6u2S 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al nl-\ej de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Jii 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
Salud, 55. Teléfono 1026. 
9i>64 156-20Jn 
J E S U S R O I M É U 
ABOCiADO. 
Gídiano 79 Animas 121. B. altos 
D r . J o s é E. F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 











MTONIO L. VALVERDE 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 66. TELEFONO 914. 
941̂  26-18Jn 
Dr- R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y de las mujeres. Consultas de 66. Teléfono 1135. 9420 
Enfermedades 
1 á 3. Galiano 
26-18Jn 
OCULISTA 
.̂ T0"|uAltas y elección de lentes, de 12 á 1 
AGLILA 96. — Teléfono 1743. 
l i ! L _ 52.10Jn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 ^ próximo 
á Reina do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2332 Ul. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á iáaó Rafasl, iltVí. 
ILLLlíOHO 1833. 
C. 2327 Ul 
mel. Santuario, Máximo Gómez, Mar-
tí, Hospital, Hospital Núm. 1, Univer-
sidad, Nacional, reparto de Upmann, 
Infanta, Benjumeda, Cifro, San Mar-
tín, Tenería de Están i lio, esquina de 
Tejas, Malecón, Príncipe, San Lázaro, 
Zanja, Aguila, San Nicolás, Alambi-
que y Príncipe. 
Chapeo de 650 metros cuadrados en 
la Chorrera, Pijirigua. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han petrolizado é inspec-, 
cinnnrlo pn í»l rlín nvpr 9 9 Ĵ. oaeoo I Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita ciuudUü LU <_i aid ae a} er. Z.^o-i casas, , colocación de capitales haciendo gratuita-
lo que da Un promedio de 44 95 DOr mente el exámen de títulos. Empedrado 7L 
Cada Inspector. .entresuelos. De.3á5. 10195 1 3 ^ 
En las casas inspeccionadas se han i TJB p N t t Tñni1 P F S M M f l 
encontrado por los señores Inspectores I *'**!J « * ' * W V Ü I J í U l W V w M 
de Distrito, seis depósitos de agua con I ¿ ñ * * ^ís:^i(1?01re?echeíe^Íano0ri2r7: Vd¡ 
larvas de mosquitos. ¡ 12 & Z. Jesús María número 33. 
Inspecciones especiales por quejas, 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujfa en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2311 Ul. 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24.altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes. Jueves .y Sábado. 
Paseo 35. Vedado: Consultas do 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
DR. GONZALO AROSTEG-TJI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños, medicas y quirúrgicas. Consultas de 12 á 2. AGUTAR 108%. TELEFONO S?4. C. 2323 Ul. 
José Perú.i o y Patiño 
ABOGADO 
ü í e Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á l. 
_ Q. 2344 Ul. 
S Ó L O Y S A L A Y A 
^L. 'i~> O Í̂ -SV Sí. O £» . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2324 1-J1. 
ANALISIS ds ORINES 
Labol-íUorío üioiógico del Dr. Vlldósola (Fuuduüo vv. ISS'J) Uri análisis conipleTo. microscópico y químico, DOS PESOS. CompoMÍela 07, entre Murnllu y Teniente Ker C. 2336 
DR. JOSE ARTURO FI GÜERAS 
CIRU JA-NO-DE.N ri.STA D̂ .S.P!ciaiid̂ d en Piei2as Protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Renórtera y de la Prensa. Consultas d e S á l l " m y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey Sí^bajos, Teléfono 3137. Habana. . " J»** C. 2313 Ul. 
D r . J o a q u í n A . C r e s p o 
Médico de nifios 
Consultas de 11 á, 1. Telélono 1S60 Reina 109. 
26-9Jn . 8816 
DE, FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Nerviosas, Piel y Venéreo-siíllíticas.-Consul-t&Bj de 12 í 2.—Días festivos, de 12 á 1.—. Trocadero 14. —Teléfono 459. C 2314 ul 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujnno del Hospital d. 1 
Especialistas en Eníermedacícs de Mujeres, 
Partos, y Cirugí* en general. Consultas de 
* Empedrado 50, Teléfono 295. 1 6 3. C. 2349 UL 
reclamaciones, denuncias, etc.: 64. 
Inspecciones bromatológicas: 16. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leches analizadas 
Las efervescencias hubieron de i el día 6 de Julio, en la Jefatura Local 
de Sanidad, por el Negociado de lus- j 
pección Médica, ha resultado en malas | 
condiciones una muestra. I 
íuceider aJ comenzar la actual cam-
paña; hoy sólo «e piensa en gianar 
las elecciones por medios eoTTectos. 
99 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, DESDE MSo-OO 
O. B, STEYENS & Oo. OFICIOS 19, HABANA. 
C.2409 1-J1. 
Se alquilan & cualquier panto de la Isla. Pidan catálogo. Más úe dos mil pelicu-
las en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
c 2166 alt 30-18 Jn 
klgunos días tomando el 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
en unos cuantos minutos, con sólo 
tomar 3 ó Zi Pérlas de Esencia de Tre-
mentina de Olerían. Preparadas por un 
procedimiento especial que ha merecido 
la aprobación de la Academia de Medi-
cina de París se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
El tratamiento de la enfermedad sola-
mente cuesta uno» cuanto» cént i -
mos cada vez que á él se recurre. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de exigir sobre la en-
voltura lâ  sena» del Laboratorio: Casa 
L. FRERE, 19. rufi Jacob. París. 7 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIkü 
MEDICO CIRUJAIs'O 
Catedrático por oposición 
do i« Bscuela de Iiledlclna. Sián ItUffuel 1%S, altos Hnras dr- consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1<̂ 8 ; 
Eoíermecljules del Estómag-o 
- é Jutestinos exclusivamente ! 
Diagnóstico por el análisis del contenido I estomacal, procedimiento que emplea el pro- | fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san- | gre y" microscópico. Consultas de 1 á. 3 do la tarde.— Lampa-rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C 2326 Ul- j 
DRrJUAN PABLO GARCIA | 
Especialista en las vi as urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. • 
C. 2322 LT1. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 6. 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. GrntiH fl lo» pobrea. C. 2329 • 1-J1-
PEDRO JÍMENE2 TUBIO 
ABOGADO Y ?«OTAKJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléto-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfono 1.374 C. 2340 Ul. 
¿ J . 3 3 . Z O O I D 
C1PJJJANO DJfiNriSTA 
Rernasu teíuu. 3<¡, cmcxe«uez»a. 
C. 2312 Ul. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
: o r ^ t l o d : o . £ t lOL. l i o 
esp [iim e 
A S D E A C E R O 
Garaatizafia- con los siguientes 
C A R N E C I E " 
pesos otieiales. 
Peralto en pulgadas. 











J A R A B E y P I L D O R A S de 
covi T O J D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Esta Tónico poderoso, regenerador do la sangre, os do uaa efleacia cierta en la 
ClOflÓSIS. FLORES BlihCAS, SÜPRFSIOH jDESOHDEJES M h MEHSTRCACIOH, ENFERMEDADES M PECHO, fiáSTRALdlA ! 
DOLORESdj ESTOMAGO, RAQUITISMO. ESCROFULAS. FIEBRES IMP1"*'•""'••Es, EHFERMEBADES NERVIOSAS 
Tm «1 único remedio que conriene y se debe emplear con ecctutw.i — ̂ ¡̂qiritra otra ttw.anciu. 
Véate el Folleto que a c o m p a ñ a á cacto Franco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rué Pp.yenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
DLSIONDECASTELL 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cúrala debilidad en greneral, escrófula y raquitismo de los niños. 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Se envía gratis por correo. 
C. B / Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 2406 Ul. 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
. ^ c a - x J i - A - i E * . i s a Q , c í o i á 4 . 
9531 26-19 Jn 
S I D I C H O 
,30-1.11 
Polvos dentrlflcoo, elixir, cepllloH. Consul-
tos de 7 a ó. y 
S928 26-10 Jn 
D r . K . C l i o n i a t . 
Tratanilento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 13 & 3. — Teléfono 854. EGIDO NUM, 2 (altos). 
C 2317 1J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
jUCdjco Cirujano de la Facultad de J-aria. £si?eciailsi2 ¿n enfermedades del «sió-na^u e initatinos, según el procedimiento do ios profesores doctDres HH.yem "y WInter de Paria por i l análisis» del .uso urástrlco. 
CONSULTAS DH 1 á S. PRADO 64. C. 2338 ÍJ1. 
DR. GALVEJ! GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 2397 m 
LA ACADEMIA PIARTRIDGE. ACADEMIA con toda asistencia para señoritas. Prepa-ración para coleg-io y cursos generales. Gim-nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y cinco minutos de New York. Principal, Miss Emelyn B. Hartridge, Plainfleld, New Jersey U. STA. 
8920 alt. 26-10Jn 
COLEGIO "SANTO TOMAS" 
Suárez 26 y 28. Academia Nocturna, de 7 ft 10. Preparación para la Segunda Ense-ñanza, Comercio y Carreras Especiales. 
10475 g.y 
F r a i l e á i s : legons et conversation par an 
PKOFEtíSEUR PARISIEN, ál'adresse ci-des • 
sous ou ft domicile. 
Prix trés moderes -- Kapides progrés 
G. Lenoir. Habana 55. 
J0259 8-3 
P o í i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asalar 81, Banco Kspnuoi. principal. 
Teléfono 3314. 
C. 19S0 52-]Jn 
DR. F. JDSTINIAN! CRACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2335 Ul. 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse par¿i alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá 7 Jolmson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 2iQl UL 
sm ú P E R k c m M 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a © d e n á 1 v d e S á 
Dr. Pantaleón J. Vaidés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
daj las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2342 Ul. 
CÜRACMúe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento dt las curaciones realiza* das léase "La Nuevu CJienola", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C. 2345 Ul. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina—Cirujano del Hospital Núm. L—Consultas de 1 á 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. C. 2328 Ul. 
Dr . E. F i n l a y 
especialista en enfermedades de lus ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1S06. 
Consultas de 1 á 4. 




Especial.sta en SIFILIS Y VENEREO Cura rápida y raiiical. El enfermo puede continuar en ûs ocupaciones durante el tratamiento. 
La blenorragia se 'nim «m 15 días, por procedimientos propios y empecíales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 6, 4. AGUIAR 126 C. 239Í Ul. 
C o l e g i o s d e i í S e m í í a n 
MISSISSIPPI. E. ü, A. 
Dos colegios separados, uno para va-rones; otro para señoritas. 800 discípulos, 35 profesores. Precios mó-dicos. Reúne inmejorables condiciones cli-matológicas. 45 horas de la Habana. 
Diríjase al Profesor J. W. Beeson, M. A. 83 PASEO DE VIVES CienfuegOM 
Los discípulos son acompañados hasta el Colegio por un representante del mismo. 
9646 alt 13-21Jn 
PROFESOR DE INGLÉsT A. AÚGUSTU3 ROBERTS. autor del Método Novísimo, para aprender inglés, da clases en su academia y á, domicilio. Amistad ¿8 por San Miguel ¿Do sea usted aprender pronto y bien «il idioma inglés? Compre usted el Método Nov'̂ imo. 
10507 13-7J1 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COOK SE dan clases á, lo» jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y & la?-- señoritas por la mañana; también ó domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen que su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4. 10463 26-5J1. 
PARA DAR CLASES 4 DOMICILIO DB 
Instrucción primaria. Inglés y francés, se 
ofrece una señorita profesora en Damas 11. 
10393 4-4 
TH0S. H. CHR1STIE B. A 
INGLES Y FRANCES 
Recibe orden para clases en San José 85, 
colegio San Eloy, de 2 á 6 p. m. 
10324 8-3 
Lamparilla 57 altos. Lección de una hora 
diaria: precio un centén mensual. De 8 ft 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
9935 13-26Jn 
PROFESOR ACREDITADO con mucbSS Bf>r.s en la enseñanza: da ciases 6, domicilio y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en el Magisterio. Obispo 98. Petlt París 
A. Pl 
UNA SRTA AMERICANA QUE HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á. Miss H. Animas 3. 
881S 26-9Jn 
El Colegio de Niñas 
" S Á z c i . o l a . e s B y T i n t í n . t " 
Se ha trasladado al número 118 de la Calzada de la Reina. El nuevo curso escolar comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. Durante el verano en-víese la correspondencia & 3 5 East 2Gth St. New York City. Informan en la Habana en Monte 87. 10058 . 59-2SJn 
DIARIO DE LA MARINA—Ed icio i de la ínañana.—Júlio 8 de 1009 
P f l R l A " M ü T I H I S " 
COMISION DE C A I B A R I E X 
A • •irnyiañado.s de nuestro Adminis-
trador, don Juan G. Punvariega. estu-
vieron aiyer tarde á bordo de la "Nau-
t i l u s " . con el propósito de saludar al 
comandante, la oficiailMad y guardias 
marinas, en repres'entación de la Co-
lonia Española de Caibarién. don Sal-
vador Arias, presidente de honor de 
la misma; don Pedro Roban, vicepre-
sidente, y don M. Gómez, quienes fue-
ron cordaaimente atendidos por el se-
ñor MDreno El iza y obsequiados con | 
dulces y champagne con la esp.l^n'di- i 
dez habitual en el simipát.ico marino. \ 
Los distinguidos representantes de 
la floreciente colonia de Caibarién. así 
eomo el señor Pumariega, salieron al-
tamente comiplacidos de su visita á la 
corbeta de guerra española, por las 
nteneiones qiie todos les prodigaron 
durante su estancia en ella. 
EX L A CORBETA 
Muxáias familias de nuestra sotiie-
dad visitaron drupoute el día de éyer 
V corbeta española "Xau t i l u s , " que 
cemo sallen miestros lectores se en-
contraba atracada á la esplâ ma-da de 
1;¡ Machina. 
Todas eran recibidas y atendidi s 
amablemente por kt oficialidad y 
'guardias marinas. 
Casi todas las señoras y señori-
tas iban . provic-tas de ^tarjetas pos-
tales .piara que en ellas estampaban 
sus firmas nuestros amaibles miarinos. 
Algunas que no tenían póstale* 
prasentaban sus abanicos y en ellos, 
siempre complacientes , los oficiales 
y guardias mariniñ'S, ponían ¡su '. ' .li-
tógrafo. 
V I S I T A S DE DESPENDIDA 
Ayer, el Comandainte de la "X.au-
tílais" señor Moreno Eliza, hizo va> 
riás visitas de despedida, figuran-
do entre ellas te de algunas comiuni-
dades religiosas. 
También visitó á los señores Jo-é 
Miguel Gómez y Alfredo Zayas. 
Hoy cont inuará el señor More^» 
El ¡/a haciendo sus visitas -de. deype-
dkla. / * 
A las nueve ' de la mañania ha rá 
SR] visto de despedida al señor Go-
bernador Provisional. 
LA V I S I T A A L A FABRICA DE 
T A B A C O S " P A R T A G A S " 
Habana, 7 de Julio de 1908. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presente. 
Muy señor nuestro y amigo: 
Como sabemos que es usted amante 
de esdareeer la verdad respecto á to-
i¡ * lo que pubJ'iea el periódico que tan 
acertada y dignamente dirige, nos 
pe.rmjtiinos escribirle la presente, á 
fin de poneirle en amtecedentes de lo 
(• •ui-ri.lo con motivo de la visita que 
loa ^añores Moreno Eliza, comandante 
d é la "Xauti ' luis ' ' ; Trinidad Pezán, 
Dr. -losé Rodríguez Quintana y Fede-
rico Garrido (capellán, primer médico 
y guardia marina, Respectivamente, 
de la citada corbeta española) hicie-
ron á esta fábirica de tabacos "Par-
tagá^s" en el día. de ayer, de cuyo 
partiieular se hace en la crónica de ese 
D I A R I O una breve relación; y tra-
tándose de una cuestión de palpitan-
te interés, como es el gran recibimien-
to y atenciones que ñ pueblo de la 
ü a h a n a en generad hizo á los mari-
nos del barco español á que nos refe-
rimos, hemos de agradecerle se sirva 
permitirnos que completemos y acla-
remos el relato del DIARIO con nue-
vos pormenores. 
De la visita con que nos han hon-
rado tan distinguidos marinos, no te-
níamos la. menor noticia, al extremo I 
q u e ninguno de los socios gerentes se 
hr.Ilaba cu aquellos momentos en la 
fábrica, dando la casualidad que al 
llegar los marinos y su acompaña-
miento llegase también nuestro señor 
Ramón Cifuentes Llano ( q u e había 
ido á su casa particular, en el Veda-
do), quien tuvo el gusto de recibir á 
t a n distinunidos huéspedes y atender-
los t o d o jo mejor que le fué posible, 
dado lo imprevisto de la visita.; v i e -
FOU todos los departamentos de la fá-
brica de tabacos, no de cigarros, como 
di !€ el cronista de ese DIARIO, y an-
l í s de despedirse fueron obsequiados 
en el escrito-rio e m dulces y cham-
pagne, no habiendo .brindis n i discur-
sos y sí goJ » choque de copas como 
^2:v) dem.K'vtrativo de l o grata q u e 
nos fué la visila. 
l ü v m o s tomar nota de los nombres 
de iodos ¡os visitantes, entre los q u e 
figuraban el s e ñ o r Bances y Conde, 
Pr-•íldenle d e i ("entro Asturiano, y 
los s e ñ o r e s -José Inclán y Rafael Gar-
cía Ma.rib; na. Presidente y Vicepre-
sidente do la sección de asistencia sa-
•ita.Ha dal mismo Centro, 
Dimos, después orden de que se con-
f< i cionaran y enviasen á bordo u n ca-
jón de tabacos para cada uno de los 
mannes tino acababan de honrarnos 
e m su visita, lo que se cumplió inme-
diatamente. 
Ksta -s la verdad de cnanlo sucedió 
durante la pernianencia( de los mari-
n s españeiles en esta fá-brica. 
. \nt;cipánd(Vle las gracias nos repe-
timos atentos amigos y S. S. Q. B. S. 
M.—Cifuentes, Fernández y Comp. 
HERMOSA OBRA 
El Comandantes d-e la corbeta 
"Xa-nti ius" visitará hoy al Alcaide 
Mimieipal con objeto de hacerle en-
tiv«ra del donativo pn metálico des-
tinado á les asilos de ésta Ovutid 
y e-pecialmeiite al de ' ' I luérfanois 
de, la Patria.'" 
OBSEQUIO 
Los señores Agüero y Compañía 
obsec(Uiaroii al Comandante de la 
"Xau t i l n s " . aé&or Moreno Eü/.a, coa 
una saja de magnilfieoG tabacos 
orientah's. de su acreditada marea 
B L R'B^IOLCADOR 
PARA L A PREXSA 
X n e s t r o apreciiaible istmigo e l señor 
J o s é M. Garrido, secretario del Co-
mité de Festejos, nos comunica que 
e l remolcador " J . de Zulueta,' 'es-
tá destinado exclusivamente para los 
individuos d e la Prensa que debi-
damente lo acrediten, el día "Cpie la 
'eort>eta de guerra eisfi¿ñola "Nau-
t i k i s , " efectúe su salida de esite 
puerto, 
L A V I S I T A A L A ^ X A U T I L U S " 
El aspectb que presentaba anoche 
la .Machina era deslumbrante, her-
mosísimo. \ 
Desde el obscurecer una multi tud 
alegre y entusiasta comenzó á afluir 
á dicho muelle deseoso de admirar y 
visitar la "Xau t i lu s" , que hermosa 
y gallarda, primorosamente adorna-
da é iluminada con profusión de 
•bombillitos de colores en forma d ; 
guirnalda, de un efecto maravilloso 
y sorprendente, aparecía atracada á 
dicho muelle, 
A la popa de la corbeta fueron co-
locados los escudos de España y Cu-
ba, con banderas undosas de ambas 
naciones formadas con diminutos 
.botnbillos eléctricos de colores es-
plendorosos. 
En detalle y en conjunto era bellí-
sima la perspectiva que ofrecía la 
bahía por aquel lugar. 
L a oficialidad de la "Xau t i l u s " , 
cortés y caballerosa, recibía á bordo 
á los visitantes, prodigándoles todo 
género de atenciones y finezas. S 3 
mulitiplicaba por atender á tolos. 
La Banda Municipal situada en la 
•splanada de la Machina, amenizaba 
la visita ejecutando brillanitemente 
diversas piezas de su escogido reper-
torio. 
El acreditado pirotécnico señor 
Funes, disparó varios morteros é 
infinidad de voladores. 
Bl público, compuesto de todas las 
clases sociales, sabresaliendo el bello 
sexo, que acudió á visitar la corbeta 
española, fué numeroso. 
Los carruajes no cesaban de lle-
gar cargados de personas. Los tran-
vías iban materialmente abarrotados. 
Huibo momentos en que el t ránsi to 
público por aquellos alrededores se 
hizo imposible; no se podía dar un 
paso. Tal era el gentío. 
El enitusiasmo era delirante, in-
descriptible. 
La visita .resultó, pues, un acto 
sencillo á la par que imponente. 
A L Q U I L E R E S 
ANGELUS 14 se a lqui lan los hermosos y 
venti lados altos acabados de fabr icar de sa-
la, saleta, seis habitaciones, comedor, cocina, 
b a ñ o y servicio, una hermosa terraza para 
flores su precio 16 centenes. La l lave en 
los bajos, su d u e ñ o L u y a n ó n ú m e r o 5. 
10617 4-8 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de la 
casa Galiano n ú m e r o 56 casi esquina á Nep-
tuno. en las bajos' in forman. 
10636 6-8 
RECIEX COXSTRU1DAS 
Frente á la brisa y con vistas al mar se 
a lqu i l an los e s p l é n d i d o s altos y bajos de 
las ca«as n ú m e r o ISuA 183B y 1S3C de la 
calle de San Migue l . Todas con sala, saleta, 
ututiro- hauitaciones y servicios sanitarios 
completos; pisos de mosaico y escaleras de 
marmol ! Una es esquina de f ra i le . Todas 
amplias y sin estrenar. I n fo rman en San L á -
zarr> 9n4t altos. 
_10657 6-S_ 
SE A L Q U I L A la hermosa casa MON.-J-:-
K K A T E 133 entre Dragones y Teniente Key. 
I n f o r m a r á n Teniente Key 41. 
10656 8-8 
M U R A L L A 8^ A L T O S 
Se a lqu i lan dos hermosos departamentos 
con tres y dos habitaciones y con v is ta á la 
calle. In fo rman en la misma. 
10639 ^ 4-8 
M A N R I Q U E 34 se a lqu i lan los al tos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor', cocina, 
b a ñ o j - d e m á s servicios necesarios. La l l a -
ve en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba n ú m e r o 51. 10642 4-8 
La Juventud Ferroiana 
Por la tarde nos llamaron al tele-
fono. 
—^La Juventud Ferroiana irá por 
ahí esta nocdie. 
—¿l lora ? 
Las oieho y media. 
A las o e h o aa rennieron en el Cen-
tro Gallego los jóvenes que com-
ponen la Rondalla; á lu hcira seña-
lada deteníanse ante nuestra rediac-
ción, toeanldo un admirable paso-do-
ble. 
Nuestro Direetor sal ió; salndárcm-
se él y Manuel Cabrera C*.;rcía. pr 
sidente de la 44Juventud Perrotoa.w 
•Snibió esta al salón de recepciones, 
á cada uno' de l o s que la forman se 
le entregó el signiantte sa'kido: 
" E l Diario de la Marina, aco-
gí1 cariñosámente á los simpáticos 
miembros de la Juventud Ferroiana 
y se enorgullece con su visita, que 
considera un i b o n o T muy grande para 
todos los de la casa. 
¡Loor para los jóvenes que consa-
g r a n todos sus entusiasmos y todo? 
sys afanes para lo que de más noble, 
generoso y grande hay en la v ida: 
que es el amor á la Patria y el amor 
al arte." 
'Constantino Pere¡ii>—director de 
la Rondalla—dió La orden úe empe-
zar. . . Y empe/yaron con una "Pol -
ka á los -marinos." y siguieron con 
uî a. " D a n z a sobre el mar," cont:-
nuiaron con una " J o i t a " . . . 
Musmcos i)or instinto y por estu-
dio. to'ca;b:n todos con admirable 
maes t r ía : la rondalla es completí-
sima, y el gusto y el arte sumos 
son su característ ica pirimera. E l 
orfeón , camtó: las voces que le com-
ponen son •magníSices todas; el coa-
junto fc'e c n c i i f i i t M • por encima de 
todo género de C( ¡ rpal ic iones . 
— Y ya v e ufetéd—nos decía el pre-
sidente—iteraría faltan muchos, tan-
tos músicos ' como Orfeonistas. E l eo-
t us i as ano lois 'tiene medio Iocoí. y 
á estás, horas an.Vi'án por la Ma-
( airta y por el mufille de Luz dan-
do vivas á los marnos estáñele». 
—¿Y cuántos son l o s que compo-
n e n la Agrupación? 
—Ciento veinticinco. 
—Aquí h a b r á . . . 
—Dinos oc-lhenta. 
No ge conocía la falta; y es qiita 
tocan y o-nitan de tal modo (pie 
no dejan pensar más sino feociin y 
cantan admirablemente bien. 
Olisrupiiados por el DIARIO, vol-
vieron á tocar aljíunas piezas: en-
tre ellas, ta preciosa D a n / i "Pe-
fita." 'ob;.' d e l Director, dcdic.f.da 
p< r é s t e á la Madrina. 
Diéronse varios vivas al periódi-
co; repitiéronse varios números, tan-
to de canto como de mú^ie.!. y de-
járonnos después e-os simpáticos jó-
venes, cuya visita agradecemos en 
todo lo que vaK- y cuya > Ixu* aplau-
dimos en'tusiastas, 
" L a tFuventud Ferroiana" nació 
al halago del más puro patriotismo; 
se conservará sin duda por el poder 
mai' villoso del arte: del arte puro 
también. 
1*08 vivas que al D I A R I O daban 
se perdieron con las notas de mi 
hermoso paso-doble. 
DKSEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora, t rabajadora y c a r i ñ o s a 
con los n iños . I n f o r m a r á n en San L á z a r o 410 
cuar to tíl) 10643 v 
E N L A VIBORA 
Se alquila la casa moderna Jesús 
del Monte 460, con sala, saleta, cinco 
cuartos y demás e o n i ididades; está 
freíate á " E l Progreso", La llave en 
la bodega del frente y demás infor-
mes Villegas 60, altos. 
10585 4-8 
V E D A D O Se a lqu i l a una casa con 3 cuar-
tos, sala y comedor, en 35 pesos plata, 
acabada dt- fabr icar en 13 entre tí y .8. I n -
fo rman en la bodega. 10644 4-8 
E Ñ SEIS PESOS americanos se a lqu i l a 
un cuar to á hombres solos, piso mosaico y 
ducha. Informes Mura l l e 2, B a r b e r í a . 
10650 4-8 
O P O R T U N I D A D S I N I G U A L 
Vedado.—La casa donde e s t á la L e g a c i ó n 
Mexicana calle J esquina á 17 se. a lqu i l a el 
a l to con entrada por .1 con cochera por la 
calle 17 r e ú n e todas las comidades para una 
f ami l i a de gusto, el lugar, su vista y fras-
co por todos lados ftacen que sea la me jo j 
casa del Vedado. In fo rman Cerro 602 y me-
dio, la l lave en los bajos. 
10655 , 6-8 
SE A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento en Dragones n ú m e r o 13. La l l a -
ve en el n ú m e r o 11. 10610 4-8 
P l Í t O N T O ~ ^ ~ D E S A L Q l j f L A R A _ l a grande 
y hermosa casa Dragones n ú m e r o 12, pro-
pia p&rfi. F á b r i c a 6 a l m a c é n de tabacos ó pa-
ra o t ra industr ia . Su precio mód ico . I n f o r -
m a r á n en Teniente Rey i l . 
10637 8-8 
E N L A C A L Z A D A de la In fan ta 47 , l ) r6^ 
x imo á Carlos I I I y frente á ía f á b r i c a de 
chocolate La Es t re l la se a lqu i la una hermo-
sa casa con j a r d í n al frente, un hermoso 
por t a l mosaico, una gran sala y saleta. 6 
hermosos cuartos y una hermosa g a l e r í a al 
f rente de estos mismos, cocina ducha é ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
:>• gas en toda la casa. I n fo rman en la misma, 
10619 10-8.11. 
SE A L Q U I L A N los venti lados y hermosos 
altos de la casa Dragones 72. La l lave é 
in fo rman en Reina 7. 10623 8-8 
SE A L Q U I L A N unos hermosos y ven t i l a -
dos altos, en Inquis idor 12 con seis cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o é inodoro, arreglado á la 
mo^^rna. La l lave en Inquis idor 10 10624 8-8 
GANGA: se a lqu i la un elegante Chalet en 
Estrada Palma, calle do Concejal Veiga n ú -
mero 10 muy á p r o p ó s i t o para la temporada 
de verano. I n fo rman C á r d e n a s 2A, altos al 
lado la l lave, 10626~ 4-8 
SE A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones, 
propias para escri torio ó bien para hombres 
solos, en Inquis idor 10. En la misma casa i n -
f o r m a r á n . 10625 8-8 
SE A L Q U I L A la casa Est re l la 58. en el 
' t r e n de lavado e s t á la llave. I n f o r m a n C á r -
denas 2A. altos - 10627 4-8 
SE A L Q U I L A N los pisos a l to y bajo de 
San IMiguel \4i con sala, comedor y 3 cuar-
tos, nforman San Migue l 95. 
1 10633 í-̂ S 
E N ó€HO C B ^ T E N B S se a l q u i l á la fres-
ca, moderna y cómoda casa Vir tudes 1500. 
I n f o r m a A. Pa i i sánchez . Belascoain fi-ente 
á Escobar. 10574 4-8 -
V E D A D O se a lqui la una casa acabada de 
fabr icar en lo mejor de la loma calle 2 entre 
13 y 15 capaz para di latada famiia . De pre-
cio v condiciones i n f o r m a r á n OMíeilly 17. 
10576 1_.A"8 _ 
LOS ALTOS independientes de Compostela 
117 entre Sol y Mura l la , con sala, saleta, 
comedor. 7 cuartos en 20 centenes. Los a l -
tos de Sol 46 con 6 cuartos en 17 centenes. 
Las llaves en Cuba 65 entre M u r a l l a y Te-
niente Rey 10587 4-8 
SIS A L Q U I L A ft~familias de gusto y que 
quieran v i v i r cerca de los paseos, pasando 
los t r a n v í a s por el frente, la hermosa (asa 
acabada de fabricar de altos y bajos, calle 
de Cárce l n ú m e r o 27: los bajos so componen 
de sala comedor, cuatro cuartos, cocina, 
b a ñ o , inodoro, patio y traspatio, los altos 
se componen de sala, gabinete, comedor, co-
cina baño, inodoro, cuatro cuartos corridos 
y dos en la azotea con su servicio y escalera 
para subir al mi rador donde se nued^n vel-
los paseos y la entrada ilc la Bahía , la l l a -
ve en la bodega que e s t á frente á la cása . 
In formes su d u e ñ o en A lcan t a r i l l a n ú m e -
ro 42. 10589 4-8 . 
~SK AI^QÜILÁ la casa Cerrada del Paseo 
14 á la brisa, te rminada de p in tar , com-
puesta de sala, comedor 6 cuartos bajos. 3 
al tos con servicio y cocina, inodoro, agua, 
pa t io y b a ñ o : toda de mosaico;-: precio 14 
centenes. I n f o r m a r á n Gervasio 109A. 
10591__ .8:s 
EN^CASA D E CORTA fami l ia , sin n iños 
se a lqui la una bonita h a b i t a c i ó n á hombre 
solo. Se. cambian referencias. Sol 2. _piso 
p r i n c i p a l . _ 10593 5-8 
SE A L Q U I L A N los bonitos y venti lado^ a l -
tos de la casa calle del Indio n ú m e r o 1 ^ en-
tre Moqte y Hayo con entrada independiente. 
é s t A n de "gusto para poca fami l i a . Su pre-
cio 7 centenes y pueden verse á todas ho-
ras. Informes Revi l lagigedo 1S. 
10572 <-» 
Se a lqu i l a la espaciosa casa calle 16 n ú -
mero 9. de moderna c o n s t r u c c i ó n á media 
cuadra de la Línea , i n s t a l a c i ó n ¡ a n i t a r i a con 
gas y luz e l é c t r i c a compuesta de porta!, sa-
la, saleta de comer, pal io . 5 h á b i t a c i o h é a 
i b u e n . b a ñ o , cocina y patio, todos los pisos de 
I mosaico. La l lave en la bodega: para in for -
mr • vop tuno 39 y 41. La Regente. 
I _10605 _ i S-8_ 
j B A I Ó S REGIOS se a lqu i lan en Carlos I I I 
I 189, á dos cuadras de Reina en 20 centenes 
1 i valen 23) con departamentos y servicios i n -
dependientes para f ami l i a y criados, pisos 
de m á r m o l y mosaico. Llave é informes en 
los altos. '1051V 8-7 
SE A L Q U I L A en 10 centenes los bonitos 
y frescos altos San Rafael 75B, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o , etc. Y en 
9 centenes los de San L á z a r o 28 á media cua-
dra de Prado con u n cuarto menos. La l l a -
ve en San L á z a r o 30 y la de aquella en la 
bodega de la esquina á Leal tad. 
10502 / 4-7 
SE A L Q U I L A N 
Kn 4 oenteoeM y $30 oro americano lan mo-
lí e r n a n y trenca* rasan culle de P e ñ a l v e r 
n ú m e r o S2 y medio y KMCobar 2 1 - , I n f o r m a n 
en Encobar n ü n i e r o 210A. 10407 4-4 
SK A L Q U I L A N e^ 13 centenes los al tos y en 
11 loe bajos independientes de la e x p l é n d i -
da nueva casa Lealtad 121B. de dos venta-
nas, sala, antesala corrida, saleta de co-
rrer, b a ñ o y 5 cuartos altos y bajos. Las 
llaves en la bodega de la esquina de San 
Rafael . 10501 J j ^ _ 
SE ALQUIÍTaN los espaciosos al tos de la 
caea calle Vir tudes n ú m e r o 13 esquina á I n -
dus t r i a ; propios para persona de pos ic ión . 
La l lave en los bajos y para informes en 
Oficios 22 altos de 12 á 1 p. m. 
10510 8-7 
' E N C á M P A N A R I O 8 9 , ALTOS 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n muy fresca en 
dos centenes, á personas solas ó m a t r i m o -
nio sin hijos. 121^ 5-7 
SE A L Q U I L A N en seis centenes cada uno 
dos herniosos y venti lados altos, de la casa 
Ne,nU;no n ú m e r o 255 compuestos de sais, 
saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro; 
la l lave en el solar. In fo rman en Peraaza 
n ú m e r o 72. 10493 4-7 
K n 9 e e u t e n e s 
Se a lqui lan para una fami l i a de gusto los 
hermosos y elegantes altos de la casa Nep-
tuno 281. muy frescos y con toda clase de 
comodidiv '^: . In forman en La Centra!, fe-
rreterfa; A r a m b u r u 8 y 10. 
104S8 8-7 
SE AI^QIHLA la h i g i é n i c a y c ó m o d a ca-
sa Hospi ta l 12, esquina á Neptuno. con sala, 
,.,,,••;,.,!,.;• y tres herniosos cuartos, suelos de 
mosaicos y buenos servicios sanitarios. I n -
forman en La Central , f e r r e t e r í a , A r a m b u -
ru. S y ItK 10ÜI 
" C l S l l E F A f f l T l l A 
En O'Reil ly 65 altos, habitaciones espa-
ciosas y ventiladas, con ó sin muebles. Me-
sa dé lo mejor, solo á personas de muy bue-
na referencia y sin n iños . Se habla e s p a ñ o l , 
franees ó ing lós . Se a b r i r á el d ía 15 de Ju-
l io . 104S5 8-7 
CERCA D E M U R A L L A Fin Bernaza 64, se 
a lqu i lan hermosas habitaciones al tas y mo-
dernas, con ba lcón á la calle é inter iores , 
amuebladas 6 no. T a m b i é n se admi ten abo-
nados á la mesa. Concha P e n d á s , 
10406 8-4 
V E D A D O : Se a lqui la una boni ta y c ó -
moila casa (a l ie C. entre 17 y 19. I n f o r m a n 
en la casa de enfrente. 10181 4-7 
PróM'ma á desocuparse, so a lqu i la la ca-
sa Principe de Astur ias , entre Milagro:-; y 
Santa Catalina, j a r d í n , por ta l , sala, cua t ro 
cuartos comedor, servicio sani tar io moder-
no. No hay enfermos contagiosos. Dr, Dod. 
Bernaza 3». 10474 8-7 
SE A L Q U I L A N los altos in ter iores de Re i -
na n ú m e r o 115 e?quina á Lealtad, Botica, un 
cuarto bajo, espacioso, una cochera y dos 
caballerizas. T a m b i é n se a lqui la la casa Per-
severancia n ú m e r o 54. I n f o r m a r á n en Reina 
n ú m e r o 116 Botica. 10468 4-7 
^VEDADO, Loma se a lqu i lan 2 casa 6 entre 
17 y 19 cada una 4 cuartos, sala y d e m á s co-
modidades. Precio 8 centenes. I>^ l lave en la 
misma. Informes Progreso 8, altos 
10541 6-7 
SE A L Q U I L A la hermoa casa calle B n ú -
mei o 7 Vedado p r ó x i m a a los B a ñ o s , de sa-
la, saleta, tres cuartos cuarto ée b a ñ o , y 
din ' 1 .izutea é i n s t a l a c i ó n sanitaria, 
10500 4-7 
En SAN L A Z A R O 63 se a lqu i lan dos ha-
bitaciones á personas de moral idad v s in 
n i ñ o s . 10553 4-7 
A L Q U I L A una hermosa casa con un 
buen patio, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , b a ñ o 4 
cuartos y d e m á s en 5 centenes. Calle Terce-
ra entre 4 y -6; en la misma 6 B a ñ o s , Car-
neado. 10566 6-7 
SE A L Q U I L A N para f ami l i a de gusto los 
altos de Manrique n ú m e r o 13 muy frescos 
con sala, saleta 5 cuartos, 2 inodoros, es-
calera de marmol . Informes y llaves L e a l -
tad n ú m e r o 10, F á b r i c a . 
10568 4-7 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá -
ái¡i, se a lqui la en 4 luises un departamento 
compuesto de dos salones, con todo su ser-
vic io , completamente independiente, de g r an 
azotea y muy fresco. In fo rman en la misma 
ó en Reina 6. 10533 8-7 
SE A L Q U I L A N los bajos de las casas Pra-
do n ú m e r o s 16 y 18. I n f o r m a r á n en Prado 20 
10537 6-7 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s al tos de la ca-
sa Monto 72, entre Ind io y San N i c o l á s : t i e -
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-. 
m i l i a y z a g u á n y entrada independiente 
de los bíijos. En la misma i n f o r m a r á n , 
C . 2426 1J1. 
V E D A D O — SE a lqu i l a una casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n á una cuadra de los t r a n v í a s 
muy capaz, con gran sala y saleta cor r ida 
M todos los servicios sanitarios de ordenan-
za. Calle Once entre J y K informes a l 
lado. 10465 16-5J1. 
SE A L Q U I L A en el mejor punto de la 
calle 17. una casa de esqpina, p rop ia para 
una persona de gusto, en 22 centenes. I n f o r -
ma n 17. eesquina á I , n ú m e r o 59, 
10463 4-5 
CONSULADO 55 y 57 altos á una cuadra 
de Prado, se a lqu i lan habitaciones, espacio-
sas, muy frescas y con ba lcón á l a calle, 
desde dos luises, con muebles ó s in ellos. 
10457 4-5 
fin i p r l i l . 
Se cede en arrendamiento un espacioso lo - i 
sal para establecimiento, en O'Rei l ly 85. 
10438 4-5 ' 
SE* ALQUILAN 
Los hermosos bajos del Palacio Carneado, 
tiene 20 metros de frente por 30 de la rgo 
con hermosa cant ina y todo el servicio y 
enseres propio para cualquier establecimien-
to 6 un C i n e m a t ó g r a f o . Calle T y Mar ; se 
da muv barato. Vedado. 
C. 2294 24-5J1. 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de c o n s t r u c c i ó n moderna, g ran por-
ta l y columnas de cemento; l inda c r i s t a l e r í a , 
compuestos de cuatro cuartos, g ran sala y 
comedor, buenos servicios. I n fo rman de su 
precio y d e m á s en los bajos. Belascoain 57 
entre Neptuno y San Migue l . 
10382 4-4 
E n C a r l o s I I I , e s q u i n a á F r a n c o , 
Se a lqu i lan los frescos y venti lados al tos 
la l lave é informes en los bajos. 
10385 8-4 
J E S Ú S DEL MONTE 335A se a lqu i l a es-
ta casa que tiene sala, comedor, 5 cuartos, 
saleta de comer, n a t í o y t raspat io. Toda de 
azotea y con servicio sani tar io . L a l lave 
enfrente en el -110. Informes Trocadero n ú -
mero 14. 10386 4-4 
SE A L Q U I L A N para famil ias , los hermo-
BOfi y e s p l é n d i d o s altos de Zulue ta 73. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 10387 8-4 
EN CASA~DEr UN~MATRIMOÑIOTrESPeT 
table, donde no hay m á s inqui l inos , se a l -
qu i l a una boni ta h a b i t a c i ó n amueblada, con 
todo servicio y con derecho á la saleta, el 
comedor, b a ñ o y d e m á s . H a de ser un ma-
t r i m o n i o decente 6 uno ó dos hombres solos. 
Se exigen referencias San Ignacio 79, esqui-
na á Merced, altos. 10376 4-4 
i L Q U M 
A-parsonas de gusto el p r imer piso de l a 
casa calle del Sol n ú m e r o 9, con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro 10. 
10370 8-4 
SE A L Q U I L A en la Calzada do J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 440 frente á la calle del Po-
cito, una e s p l é n d i d a casa compuesta de sala, 
comedor, nueve habitaciones, cocina, b a ñ o , 
2 inodoros, pat io y t raspat io. Informes en 
509 de la misma Calzada. 
10404 4-4 
V E D A D O en la Loma, casa fresca, entre 
las 2 l í n e a s e l é c t r i c a s y en 8 centenes se 
a lqu i l a 1 con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño , inodoro, j a r d í n y pat io. Qu in ta 
Lourdes 13 y G, la e n s e ñ a r á n . 
10403 4-4 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s bajos de la 
casa Sol 65, propios para fami l ia , sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de criado, 
b a ñ o y dos inodoros. L a l lave a l lado. I n -
formes Prado n ú m e r o 29 altos, prefer ib le 
á f ami l i a sin n i ñ o s . 10398 8-4 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes los a l -
tos Avenida del Golfo esquina á Camapana-
rio. La l lave é informes Ancha del Nor te 
240 altos do la Farmacia. 10367 8-4 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y 
Cádiz , se a lqu i lan varias accesorias de cons 
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io, pat io independiente. 
Precio dos luises. I n f o r m a r á n en la misma 
6 en Reina 6 10392 13-4J1. 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Migue l 196 con cuatro cuartos, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades. Pisos de 
mosaicos y precio muy módico . L a l lave 
en frente y para informes, M u r a l l a y Ber-
naza, A l m a c é n de ropa. 
10360 8-3 
SE^ALQÚILAN los altos de San J o s é l e t r a 
B entre Manrique y San Nico lá s y las casas 
Luz n ú m e r o s 82 y S4 t n los altos de esta 
ú l t i m a informarf in . 10344 8-3 
ÉN L A C A L L E do San J o a q u í n n ú m e r o 
33A, p r ó x i m a á la Calzada se a lqu i l a una 
buena casa; tiene sala, saleta, 4 habi tac io-
nes, ducha, un buen patio, muy fresca. Gana 
seis centenes. I n f o r m a n en Reina n ú m e r o 
14, altos, 10323 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Lea l tad 40 y los 
bajos del 42 acabadas de fabr icar con todas 
los adelantos modernos, muy frescos, á dos 
cuadras del Malecón, I n f o r m a r á n Obispo 121 
10353 8-3 
SE A L Q U I L A 
L a casa n ú m e r o 3 de l a calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s i rven para 
a l m a c é n y los altos para vivienda. Se a l -
qui lan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inqu is idor 
n ú m e r o 1. I n fo rman en Amis t ad 104 bajos. 
10318 16-3J1. 
SE A L Q U I L A la casa de altos San M i g u e l 
214 íl una cuadra de Belascoain, moderna 
muy fresca, sala, comedor y seis cuartos a l -
tos y seis bajos, en J53.Ü0 los bajos y $63.60 
los altos; en la misma ¡ n f o r m a n . 
10321 8-3 
SE A L Q U I L A N los ampios y hermosos ba-
jos de San Rafael 98, los altos del 102; y los 
altos y bajos de 104: l laves á informes en el 
100 altos. Los bajos de Corrales 138; l laves 
en la bodega é informes en S u á r e z 7. 
10333 8-3 
K n C o n o o n l i a l O H 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos acabados de cons t ru i r con cinco habi ta-
ciones e s p l é n d i d a s con balcones á l a calle, 
comedor, cocina, b a ñ o , pisos de mosaico, en 
diez centenes. I n f o r m a n en los bajos, 
10336 8-3 
SE ALQUILAN 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Cristo núAiero 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pisos m á r m o l y mo-
saicos, cocina, baño , pat io é inodoro; en los 
altos e s t á la l lave y su d u e ñ o i n f o r m a r á de 
su precio y condiciones. 10443 8-5 
E N E L CERRO se a lqui lan muy baratas 
las casas de la calle de Zaragoza n ú m e r o s 
H A y 13 á media cuadra de la Calzada, 
son espaciosas, lujosas y t ienen todas las co-
modidades apetecibles. 10442 4-5 
SE A L Q U I L A la gran casa, calle 19 es-
quina á F (Vedado), para f a m i l i a de gusto. 
Hermosas sala y saleta, cuatro grandes 
cuartos, amplios corredores, j a r d í n , traspa- • 
t ío con frutales, parras, higueras, etc. L a 
llave en la bodega frente á la casa. I n f o r -
mes en Oficios 14. Te lé fono 698. 
10444 8-5 
En 12 centenes los hermosos al tos de M a n r i -
que 31B, 4 cuartos, dos inodoros y e s p l é n -
dida escalera de marmo l . La l lave a l lado. 
10351 8-3 
SE A L Q L ' I L A N los frescos y vent i lados 
pi to« San Mifruel 157 con sala, recibidor, 5 
cuartos y saleta de comer a l fondo. Pre-
cio 15 centenes. L a l lave é informes en los 
bajos. 10352 8-3 
E N T U L I P A N 
En esta a r i s t o c r á t i c a bar r iada Vis t a H e r -
mosa esquina á la Rosa, se a lqu i l an 3 casi-
tas acabadas de cons t ru i r con sala, comedor 
y 3 habitaciones, pisos de mosaico, y ser-
vicio sanitarios modernos. M u y frescas y 
ventiladas. Precio cuatro ^centenes. In formes 
Habana 202. Las llaves en l a bodega de l a 
esquina. 10329 8-3 
— SE A L Q U I L A la hermosa casa Reina 90, 
en lo mejor de la calle y una de las m á s 
bonitas de la c iudaf . La l lave en l a Pana-
d e r í a del frente é informes M u r a l l a 44. 
10265 8-2 
SE" A L Q U I L A en $30 oro la p lanta baja 
de la casa F iguras 73, á dos cuadras de 
Monte y acabada de fabricar, Compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos, cocina, ducha, 
inodoro, servicio sani tar io y pisos de mosai-
co. I n fo rman en los altos, 
10>S6 8-2 
l íN PRADO 
Se a lqu i lan los modernos altos del n ú m e r o 
58. sala, saleta, comedor, S grandes cuartos 
y d e m á s comodidades. La llave é informes 
en San L á z a r o 24. lu{>2< 8-7 
SE A IajCILAX dos hermosas habitaciones 
á hombres solos ó mat r imonio sin n iños , con 
.-••ervicio de criado, luz e l é c t r i c a y mue-
bles á media cuadra del Parque Central . 
O 'Kei l ly n ú m e r o 88 altos, se d á Uavín . 
1052S 4-7 
G a l i a n o 7.5. T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con ba l cón á la calle, muy 
frescas, pisos de marmol , servicio esmerado. \ 
ducha. Se cambian referencias. 
10540 4-7 
C o m i d a á. d o m i c i l i o 
Esmeradamente atendida por un exccelnte 
maestro cu l inar io se sirven en tableros con-
dimentada con a r t í c u l o s de p r imera clase, 
pun lua l idad en las horas que !a pidan, pre-
cios mód icos Galiano 75. T e l é f o n o 1461. 
10539 4-7 
SE A L Q U I L A N dos buenas accesorias, 
jun tas ó separadas, capaz para grande fa-
mi l i a , con todas las comodidades; tiene p i -
sos de mosaico é instalaciones de gas y luz 
e l é c t r i c a Muy cerca de Pradt* y Malecón , 
Consulado n ú m e r o 53, Módico alquUer. 
10549 4.7 
U N A CASA N U E V A de esquina, C é n t r i c a 
del comercio, se a lqui lan habitaciones á 
personas de moral idad, máa baratas que na-
die: las hay de 1 pero casa y comida; ha-
bitaciones á 2, 3, 4 y 5 cent'vvo»! miu comida, 
« a m p a r i l l a ós, 10561 8-5 
EN CASA D E F A M I L I A estranjera, se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n amueblada con toda 
. - • . iteia, ba l cón á la callo con v i s t a a l 
mar. Hay ducha y se da Uav ín ; a d e m á s un 
z a g u á n y cabaUeri?-a, en módico precio. A n -
cha del Norte 103 esquina á Galiano, altos. 
1 0 450 4 - 5_ 
M l A C l C A R N E A D O 
El m á s vent i lado de Cuba, frente a l mar, 
recomendado por los mejores m é d i c o s para 
la salud, cuartos á $5.;>0 al mes amueblados 
y con su servicio á $8.50. $10.60 y $15.90 se-
g ú n piso. Te lé fono 9175 Calle J y Mar. Ba-
ños de mar gra t is . Vedado. 
C. 2^95 _ 24-5 
SÉ L̂QUILA una sala y una h a b i t a c i ó n . 
"';;!-.»bií-n so cedo la rasa sin i n t e r é s n i n g u -
no por nd p «oér atenderla: se presta para 
u a r t r e r í a " b a r b a r í a ó modis tura ; pasan los 
carr i tos á una cuadra Animas 69. 
10412 4-5 
PUEDE VD. ALQUILAR 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas, SIN D A R F I A D O R , 
N I L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y d í g a -
nos la casa que desea. 
10300 8-2 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y bonitos al tos de Indus-
t r i a 34 esquina á Colón, L a l lave en el 36; y 
t a m b i é n los bonitos y venti lados bajos de 
Escobar 38; l a l lave en los altos. 
10243 x «-2 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 22 
Animas, acabada de p in ta r al óleo i«?ul!1a S 
exteriormente, h a b i é n d o s e lincho a rÍ0r» 
todas las mejoras que r e q u e r í a con elloii 
al servicio sani tar io ; se componen f) ro&itt 
saleta, comedor, g a l e r í a . 9 cuarto- s*Ul 
de b a ñ o y 2 para criados, todos cñ»,m43 l 
de m á r m o l , cocina, agua, etc. Tiene o ^ 'o* 
t imien to á la cloaca. I n f o r m a TV H t> 0ttle-
A g u i a r 100. 10262 " Ke<^in» 
SE A L Q U I L A N en C o n c o r d i í H T - ^ l , 
altas y bajas, sala, comedor con lav-av*8** 
agua corriente, 3 cuartos, b a ñ o con h « ^ 
ra de hierro esmaltado, cocina etc eu 
de mosaico. En la bodega esquina á >r îŝ t 
González , e s t á n las llaves, su dup-^1"*» 
Beascoain 121, entre Reina y Ptícitn ^ *U 
10261 0-
SE A L Q U I L A en Puentes G r a n d T s ^ í T ^ 
de la Ceiba, pegado a l f e r rocar r i l de V ^ 1 ' 
nao. la preciosa casa n ú m e r o 8 de la. 
de San Tadeo con 4 cuartos, sala com0?^' 
agua, cocina y gran patio con á rbo leq»01 
D a r á n r a z ó n en el n ú m e r o 4 %111 
la Habana, Campanario 215 en 
S-2 E N ESCOBAR 36 se a lqu i la l a ^ ^ T — 
catorce centenes. I n f o r m a r á n en Prarir , 11 
bajos. 10301 8-2 > 
SE A L Q U I L A la fresca y hermosa/ 
Calzada de la Reina 124 esquina á <'!i?'-as* 
es de reciente c o n s t r u c c i ó n y r e ú n e todas ••/''' 
comodidades apetecibles. La, llave en Pal * 
y Belascoain d e p ó s i t o de materiales v i — —* ~ -—̂  — -rt-e—' — . . . j pa-ra m á s informes en 
altos. 102S9 
'n'nclpe Alfonso s 50S 
8-2 
SE ALQUILAN-
106 con 5 cuartos, 
ttHtO lo COmás á la • u v ^ i x i c v , n̂.:¡¿L ;• «•(•nial 
nes. A l lado e s t á la l lave; para t ra ta r VirJ 
los nuevos bajos de V i v a 
. sala, comedor, cocina w 
 moaernt , gana :> • f'̂ j.
tudes 93 c a r p i n t e r í a . 10220 
P A R A E S C R I T O R I O 
Se a lqui lan dos departamentos altos con 
Vlstá á la calle, en Mura l l a 79 propio para 
i n Comisionista 6 Agente de negocios. 
10415 8-5 
SE A L Q U I L A la casa calle de Curazao n ú -
mero 1. compuesta de sala, comedor y c u a t r o 
cuartos, suelos de mosaico, y San Nico lá s 
215 de sala, comedor y cuatro cuartos. I n -
f o r m a r á n en S u á r e z n ú m e r o 24. 
10426 8-5 
SE A L Q U I L A N en 4 luises dos habi tac io-
ees muy hermosas é iftdependientes. Lea l -
tnd 120. 10429^ t 4-5 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Te jad i -
l lo ocho, entre Cuba y Aguia r , con sala, re-
( bidor, 6 habitaciones, sa lón de comer y 
d e m á s comodidades. In fo rma su d u e ñ a en los 
ba jo^ 10432 4-5 , 
SE A L Q U I L A N en precio m u y bajo, dos 
cuartos en segundo piso, jun tos ó s e p á -
i í.Ii s con muebles; inedia cuadra del Prado. 
Be l lula ing lés , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Refu-
gio 4. 10451 4-5 
SE A L Q U I L A un departamento al to, fres-
có y bonito •« n V u a t r o cuartos, rala, come-
dor; coi ina y cuarto de b a ñ o . A una f a m i l i a 
corta, C a U t tMez y siete, entre A v B. Ve-
dado, WM* " 8-5 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
En Vi r tudes 2A, se a lqu i la por $80 o. a. 
u n elegante piso a l to . E l portero i n f o r m a r á . 
10243 8-2 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se a lqu i l an 
A $21.20 oro dos casitas compuestas de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tienen agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
f o r m a r á n . 10263 8-2 
VEDADO! — En la calle S é p t i m a esquina 
á K. n ú m e r o 63, se a lqui la 1 local en $8.50 
y t a m b i é n se a lqu i la un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra d e p ó s i t o de macetas.ya de flores ya de 
á r b o l e s frutales etc. En la misma in fo rma-
r á n . 10264 g.o 
E S Q U I N A — C A S I T A 
Se a lqu i la Animas 70, $31.§0, i n f o r m a el 
Ldo, P u i g en San Ignacio 16, p r inc ipa l , de 
1 h 5. J.0256 -8-2 
Una hermosa cena, s i t a d a en Ta mismálTr 
nca de los t r a n v í a s de la calle 9,-se a lqu i l a 
con ó sin muebles. Es muy fresca é h i g i é n i -
ca. Contieno 7 cuartos. 2 - j a r l o s de criados 
2 servicios do inodoro y baño, pat io, caballe-
riza y d e m á s comodidades. I n fo rman Mer-
caderes 16 y medio. Te lé fono 220. 
10254 ».o 
S E A L Q L I L A la planta baja de la casa 
Reina n ú m e r o 76. compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a l lave la t iene el por tero 
de la misma casa. I n fo rman en Prado n ú -
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
10303 • g.o 
P R A D O 6 0 , B A J O S 
Se alquilan muy baratos estos magftificos 
bajes, acabados de 'reformar, con todas las 
comodidades. E n los altos informan. 
10277 • • > . _ ; . . - g 
E N T R E S U E L O S 
So a lqui lan dos con vista á la calle. ai?u« 
y r e l í e t e y entrada independiente, en l cJS 
tenes. Empedrado 15. 10224 «Si 
Se arr ienda >e vende el 
l ido Semillero y potrero anexo. Las Guásí, 
mas. que forman un lote de 225 caballerías! 
situadas en Palmil las , j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón . I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 2249 15-lJl. 
I N G E N I O 
Se arf ienda 6 se vende el Ingenio Sant% 
Catalina, situado en E l Recreo, jurisdicción 
de C á r d e n a s . Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70,000 sacos. 
In fo rman Zaldo y comp. 
C. 2248 15-lJl . 
' A c a l * í e f a t a r 
A la moderna se a lqui la l a casa Pr íncipe 
Alfonso n ú m e r o 411. Se admi ten proposi-. 
clones para instalar establecimiento eu la 
p lanta baja y teniendo las siguientes como, 
didades, sala, saleta, cinco cuartos, cuar-
to baño , cocina, i n s t a l a c i ó n sani tar ia á la 
moderna, g ran patio y d e m á s comodidade» 
y en los altos tres cuartos, sala, comedor, 
cuarto baño , cocina, ba l cón á la calle, esca-
lera de entrada independiente y d e m á s co-
modidades. Se a lqui la en conjunto toda la 
finca 6 por separado la p lanta baja de la 
al ta . La llave en l a imprenta del lado y de-
m á s informes Pei«eeverancia n ú m e r o 30 es-
quina á Animas. 10164 8-1 
E N PRADO 115 se a lqu i lan 2 habitacio-
nes en el tercer piso y en el entresuelo 3 
m á s á personas de buen v i v i r . I n f o r m a r á n 
en los bajos. 10172 8-1 
P Á R r ^ H Í M B R E S SOLOS 
Se a lqu i lan en Reina "33 A l Boñ Marché . 
Cuatro magnificáis habitacines altas, muy 
frescas y venti ladas juntas ó separadas. 
10183 8-1 
V E D A D O : se a lqu i la la casa calle Quinta 
n ú m e r o 97 entre 6 y S compuesta de j a r d í n 
por ta l , sala, comedor, cuatro cuartos; cuar-
to de b a ñ o , dos- inodoros, patio, cocina. I n -
f o r m a r á n en el 101. 10173 8-1 
OJO —- B Í T C#MP< >STELA 80 al tos casi 
esquina A M u r a l l a se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos ó mat r imonio 
sin n iños con muebles ó sin ellos, piso do 
mosaico; coi.irdeto servicio sani tar io y du-
cha. ,0162 8-1 
SE A L Q U I L A á personas de moralidad, 
ma t r imonio ó corta famil ia , s in n i ñ o s ni 
animales un departamento independiente 
con h a b i t a c i ó n , comedor, cocina, inodoro y 
b a ñ o en 4 centenes, con un sa lón anexo 6 
centenes. San Ignacio 13. entre Obispo y 
o b r a p í a . (a l tos) . 10152 8-1 
S£í A L Q U I L A 
Un departamneto propio para un m a t r i -
monio. I n f o r m a r á n en Agu ia r 73 La E m -
peratr iz . 10129 8-30 
En L O S ^ l g P L E N D I D O S altos de San L&~ 
zaro n ú m e r o 198, altos se a lqu i l a una her-
mosa h a b i t a c i ó n con comida, alumbrado y 
d e m á s servicios para un mat r imonio en $53 
oro al mes. San L á z a r o 198 altos. 
10161 8-30 
VIRTUDES 96 
Se a lqu i lan habitaciones frescas y ven-
ti ladas i personas de moralidaíf . 
10147 8-30 
EÑ 16 C E N T E N E S se a lqui lan los eTpíén-
didos altos de S u á r e z 116, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos, y d e m á s comodidades. La, 
l lave en la bodega. I n f o r m a r á n en San 
L á z a r o 24 altos. 10067 8-30 
S e a l q u i l a n 
E n 10 centenes los hermosos y frescos a l -
tos de San L á z a r o 325 con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, escaleras de marmol 
y pisos de mosaico. L a l lave al lado, y para 
informes en Mura l l a esquina á Bernaza. A l -
m a c é n de Tejidos y Seder ía . 
10115 8-30 
SE A L Q U I L A 
L a espléndida casa San Ignacio 65 com-
puesta de sala, saleta, comedor, cocina, 8 
cuartos bajos, patio y traspatio. Sala, sale-
ta, gran comedof, cocina, repostería, fres-
ca terraza. 7 cuartos con su bonita galería 
en los altos; tros hermosos cuartos en el 
tercer piso. Toda de marmol. L a llave en 
el 59. Informan Villegas 68, 
10116 8-30 
V E D A D O Se a lqu i l a en la calle 19 es-
quina á J . una hermosa casa con todas las 
comodidades modernas y á precio módico. 
In fo rman en la misma y en Prado 111. 
10026 10-28Jn 
S a n M i g u e l 15, altos 
Cuartos de frente para hombres solos Se 
exigen referencias. 9867 l5--5Jn 
Propias para oficina ó ramllias de gusto. 
Módico alquiler. Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I número 6, 
9870 ^ 26-23JH 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina 
á Quinta. Informarán Aguiar 38. 
9776 15-24Jn 
OBRAPIA 23 
Altos para oficinas, los salones de concier-
to de Anselmo López , I n f o r m a n en el 28. 
9826 15-24Jn_^ 
EN ÉL C Ó L I S E o T ' s e a r r i e n d a d l a Anca 
Dos- Cecilias, (a) " U n i ó n " de 40 caballe-
r ías , toda cercada con aguadas y casas, te-
rreno especial para caña , inmediato á '* 
l ínea de Sabanilla. Informes Habana 98. 
9786 ¿ 13-24Ja 
H A B A N A 55 al tos de " E l I r i s " e s q u i n é * 
Empedrado, se a lqui lan á personas de mora-
lidad; e s p l é n d i d a s habitaciones amueblnda' 
6 sin ellos, con comida, t imbres , luz eléc-
tr ica, baño . Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los v r a n v í a s cruzan por la 
esquina 9507 16-20J!1 
U E I N A n ú m e r o 14. Se a lqu i l an h e r m o s a * 
habitaciones con muebles 6 s in ellos. La* 
de todos precios con toda asistencia. ^ n 
las mismas ••ondiciones en Reina 40 y 
liano 136, fronte á la plaza del Vapor, 
se desean personas de moral idad. Habi ta-
ciones de 10 pesos en adelante. 
9306 26-16.Tn 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r f f n r a l l , e s q u i n a . á S a n Ignacio 
Se alquilan en ambos pisos departamento* 
para o s c r i t é r i o s : Son de lo mejor d-í '» 
i Ciudad en vent i lac ión y luz y á precios re 
dmldOS. Informarán -us propietarios ^ 
ricMe l í e r m a ñ o s y C:o. Amargura num 
& I0S3 26-lOJtt . 
D I A E T O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e ' 1 9 0 3 . 9 
L A N O T A D E L D IA € 1 A € E 
E n n n m i t i n m ' - ^ i i d i s t a 
d e s f i l a r e i m i l j i n c t i » ? 
c o n a l b a r d a á l a c r i o l l a ^ 
e s t r i b o s d e .p ino v e r d e , 
b o e a d o d e d o s r a m a l e s 
y g r u p a c o n ca scabe l e s . 
Al v e r l o s t a n a r r o g a n t e s 
P e n n i n o se p u s o a l f r e n t e , 
c o n l o s b i g o t e s en a l t o 
y e n a l t o u n b a s t ó n q u e t i e n e 
u n e s t o q u e t a n r o ñ o s o 
q u e n o f u n c i o n a n l o s m u e l l e s . 
¡ D a b a g u s t o v e r l o s ! I b a n 
de dos en f o n d o , c o n f i e b r e 
d e f o n d a , p o r q u e e n el c a m p o 
e l a p e t i t o se p i e r d e 
i c a d a paso y se e n c u e n t r a 
d o n d e se g u i s a . P a r e c e 
q u e d e s p u é s de a q u e l l a m a r c h a 
n a p o l e ó n i c a , e l j e f e 
d e l o s cabadlos les d i j o 
i . l o s q u e m o n t a b a n : — P u e d e 
q u e t e n g a m o s m a c a r r o n i 
y a j i a c o , ( d o s p l a t o s c é l e b r e s ) 
p o r es ta g r a n d e v i c t o r i a 
d e l a s l i b e r a l e s diuestes 
h i s t ó r i c a s ; e scabeche 
c o n l a u r e l seco, q u e e l v e r d e 
se r e s e r v a á l o s poe t a s 
h i s t é r i c o - d e c a d e n t e s , 
p o r esa p r o s a r i m a d a 
q u e n i el d e m o n i o l a e n t i e n d e . 
I t e m : r a g c u t de c a r n e r o , 
p o r q u e los c a r n e r o s s u e l e n 
h a c e r l o que estos c a b a l l o s . , 
q u e v a n p o r d o n d e l o s l l e v e n . 
P u ' l p o . . . ( p a s o ) c o n v i n a g r e , 
y a que l o s p u l p o s n o q u i e r e n 
d a r s e á p a r t i d o c o n salsas 
q u e no . p i q u e n . . . 
L o s j i n e t e s , 
S i n q u e P e n n i n o a c a b a r a 
c o n e l m e n ú , d e r e p e n t e 
g r i t a r o n - . - ^ F a l t a a g u a c a t e . . . 
— N o se a p u r e n , d i j o é s t e . . 
A g u a c a t e n o s e spera 
y s i a l l í h a y f o n d a , a l l í p u e d e n 
d a r T e p o s i ^ á l o s c a b a l l o s 
m i e n t - r a s i t r a b a j e n l o s d i e n t e s . 
O. 
E l p e q u e ñ o a m a r s f o r d e l a c e r -
v e z a l a c o u v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I . A T K O P I C A L . 
P í C í e n n o s d e l C e n t r o G a l l e g o h a g a -
m o s c o n s t a r q u e e n e l b a i l e d e " P i l a 
A n c h a " n o e r a l a S e c c i ó n d e R e c r e o 
y A d o r n o q u i e n d i s p o n í a : e r a l a D i -
r e c t i v a de l a S o c i e d a d q u e da-ba el 
b a i l e . 
U n s o c i o , pues , d e d i c h a D i r e c t i -
v a , f u é q u i e n n e g ó l a e n t r a d a á u n o 
á é n u e s t r o s r e d a c t o r e s ; y d i c e e n s o n 
d e d i s c u l p a que é s t e n o l e e n t r e g ó l a 
t a r j e t a d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l 
Oe n i t ro . 
N o l a v e r í a : q u i z á s t e n d r í a c a t a r a -
itas en l o s o j o s ; p e r o n u e s t r o r e d a c -
t o r e n t r e g ó l a t a r j e t a d e l S e c r e t a r i o 
d i c h o , con l a p r o p i a , á u n v o c a l de l a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o , e x p o -
n i é n d o l e á l a v e z c ó m o i b a a l l í . E l 
v o c a l á q u e a l u d i m o s e n t r e g ó l a s dos 
t t a r j e t a s a l de l a D i r e c t i v a d e l a P i -
l a , y n u e s t r o c o m p a ñ e r o r e p i t i ó p o r 
q u é y c ó m o a s i s t í a á u n b a i l e a l que 
n o p e n s a b a a s i s t i r . 
Q u e d a c o m p l a c i d o e l C e n t r o . 
¿ C ó m o C u r a r e l D o l o r d e Ca/beza e n 
sus V a r i a s F o r m a s ? 
131 d o l o r de c a b e z a es u n s í n t o m a 
que se p r e s e n t a e n u n a g r a n v a r i e -
d a d de d e s a r r e g l o s de l a s a n g r e y 
de l o s n e r v i o s . L o s q u e b u s c a n c u -
r a r e l d o l o r d e c a b e z a d e p o r s í s i n 
t e n e r e n c u e n t a s u o r i g e n , c o m e t e n 
i m p r u d e n c i a s e n e l u so d e d r o g a s 
c a l m a n t e s , que s o n p e r j u d i c i a l e s a l 
s i s t ema , n o c i v a s a l e s t ó m a g e ? y q u e 
n o h a c e n m á s q u e " a p l a z a r " e l m a l . 
U n b u e n t ó n i c o n e r v i n o c o m o s o n 
í a r P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s es l o q u e d e b e n t o m a r los 
q u e p a d e c e n l o s m a r t i r i o s d e l d o l o r 
de c a b e z a h a b i t u a l . 
R o b u s t e c i e n d o l a s a n g r e y f o r t i -
f i c a n d o l o s n e r v i o s , es tas p i l d o r a s 
i o n d e r e s u l t a d o s p e r m a n e n t e s , n o 
c o m o c a l m a n t e s i n o c o m o c u r a t i v o . 
C e n t e n a r e s de c a r t a s a t e s t i g u a n a l 
m é r i t o d e e s t a • m e d i c i n a . 
A l D r . W i l l i a m s M e d i c n e ' C . : 
" ' C u e n t o 18 a ñ o s y de sde l a e d a d 
d e n u e v e q u e h a b í a p a d e c i d o de f r e -
c u e n t e s , y a g u d o s a t a q u e s d e d o l o r 
de c a b e z a . M i s • s u f r i m i e n t o s e r a n á 
veces t a n f u e r t e s q u e m e p a r e c í a 
m o r i r , p u e s m e p o n í a n e n u n e s t a d o 
de f u e r t e i r r i t a c i ó n n e r v i o s a y t e -
n í a q u e g u a r d a r c a m a p o r l a m u c h a 
d e b i l i d a d . A veces se c o m p l i c a b a 
e l m a l c o n d o l o r e s d e e s p a l d a y c i n -
t u r a , m a l a s d i g e s t i o n e s y f u e r t e s de-
b i l i d a d . Y a h a h í a t o m a d o m u c h o s 
r e m e d i o s c a l m a n t e s , p e r o el m a l v o l -
v í a s i e m p r e y m e s e n t í a p e o r des-
p u é s . T o m é , , p u e s , l a s P i l d o r a s R o -
sadas d e l D r . W i l l i a m s , q u e t a n t o 
se r e c o m i e n d a n c o m o t ó n i c o p a r a l a 
s a n g r e y l o s n e r v i o s . 3r m e h i c i e r o n 
u n e f e c t o a d m i r a b l e , p u e s c o n s e g u í 
a l i v i o á l a s pocas s e m a n a s y m i c o m -
p l e t a c u r a c i ó n e n p o c o s meses. C o n -
s i d e r a n d o los a ñ o s que p a s é c o n t a -
l e s s u f r i m i e n t o s , j u z g o m i c u r a c i ó n 
de i m p o r t a n c i a s u f i c i e n t e p a r a r e -
l a t á r s e l a á u s t e d e s y a u t o r i z a r s u 
p u b l i c a c i ó n . " ( D e l a s e ñ o r i t a E l -
v i r a C r u z , c a l l e C é s p e d e s 12, P a l o s , 
Í V o v i n c i a de l a H a b a B 
T o d a s l a s B o t i c a s de " - i ^ o r t a n c i a 
v e n d e n l a s P j k b r í s Tiz-.v •. d e l D R . 
W l L L I A M i S . N o se ac n í e n S u s t i -
t u t o s . 
E n l o s t e a t r o s . — 
E n e l N a c i o n a l f u n c i ó n d e m o d a . 
E l p r o g r a m a t r a e u n a n o v e d a d . 
E s é s t a e l d e b u t d e M u r p h y y 
F r a n c i s , p a r e j a d e b a i l e s t í p i c o s y 
c ó m i c o s . 
Se e s t r e n a a d e m á s l a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a " • E l p u ñ a l d d á r a b e " y se 
e x h i b i r á n la.s m e j o r e s q u e posee l a 
e m p r e s a . 
A l f i n a l de l a p r i m e r a y t e r c e r a 
t a n d a p o n d r á en escena T o r e s k y C a -
sa de p r é s t a m o s ' ' '(y l a c o m e d i a de 
Manolo S a l a d r i g a s " E n G o b e r n a -
c i ó n . " 
l í o y s s r á l a s a l a d e l N a c i o n a l e l 
p u n t o d e c i t a d e n u e s t r o m u n d o h a -
b a n e r o . 
E n P a y r e t , e l a f o r t u n a d o co l i seo d e l 
d D c t o r S a a v e r i o . l a f u n c i ó n d e h o y 
cons t a d e dos t a n d a s , c u b r i é n d o s e es-
tas c o n n u e v a s y r e c r e a t i v a s v i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n los i n t e r m e d i o s t r a b a j a r á n , e l 
g r a n R i c h a r d s , que l i a r á n u e v o s y ex -
t r a o r d i n a r i o s e x p e r i m e n t o s d e t e l a p a -
t í a . e l n o t a b l e t r t o C i ' b e l l i , l a a c l a m a d a 
p a r e j a d e b a i l e L e s Case t t a s y l a ce-
l e b r a d a t r o u p p e M o n t r o s e . 
. M a ñ a n a f u n c i ó n de m o d a y d e b u t 
de l a s c o u p l e t i s t a s (y i b a i l a r i n a s f r a n -
cesas L e s ÍÑIillas O r e o . 
L a n o v e d a d de l a noche e n A l b i s u 
es e l e s t r e n o á s e g u n d a h o r a d e " E l 
p a í s d e los c h i v o s , " r e v i s t a ( • ó m i c a - l í -
r ica . de a c t u a l i d a d , e n u n ac to y c i n c o 
c u a d r o s , o r i g i n a l de A n g e l C l a r e n s y 
m ú s i c a de L a P r e s a . 
E n s u d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e p r i n -
c i p a l l a s s e ñ o r i t a s G o n z á l e z y V i l l a t e 
•y e l s e ñ o r L a P r e s a . 
A n t e s y d e s p u é s d e l e s t r e n o i r á n 
" C r o m o s 'y P o s t a l e s " y " A v e s n o c -
t u r n a s . " 
E n M a r t í se a n u n c i a p a r a es ta n o -
c h e el d'c'but de l a n o t a b l e t r o u p p e 
L q s C a s t r i l l o n e s , y e l e s t r e n o d e seis 
p e l í c u l a s d e l a f a m o s a casa d e P a -
t h é . 
L a M o n t e r i t a ' b a i l a r á a l f i n a l d e 
l a p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a y e l Ca -
b a l l e r o F e l i p p r e s e n t a r á n u e v o s t r a -
ba jos c o n s u g r a n c o m p a ñ í a de m u -
ñ e c o s . 
N o c h e d e l l e n o l a de h o y e n M a r t í . 
E n A c t u a l i d a d e s se e s t r e n a h o y l a 
p e l í c u l a " E l c a j e r o i n f i e l " y se ex -
h i b i r á n o t r a s d e v e r d a d e r o m é r i t o . 
E n los i n t e r m e d i o s b a i l a r á n l a be-
l l a C a r m e l a , e l m a e s t r o J i m é n e z y 
E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z . 
Y P a s t o r a I m p e r i o , l a b e l l a I m p e -
r i o , c a n t a r á n u e v o s c o u p l e t s . 
I n a u g u r a es ta n o c h e su n u e v a t e m -
p o r a d a e'l t e a t r o N e p t u n o c o n u n a 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a , q u e d i -
r i g e R a ú l d e l M o n t e . 
S e p o n d r á n e n escena " L a G u a b i -
n i t a " , " D o s b o e r s i m p r o v i s a d o s , " y 
" T i n - T a n " , z a r z u e l a s de los R o b r e -
ñ o . 
E n s u d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e p r i n -
c i p a l B l a<nqu i t a " V á z q u e z y R a ú l d e l 
M o n t e . 
L a s f u n c i o n e s s e r á n p o r t a n d a s á 
las p r e c i o s s i g u i e n t e : 
P a l c o s i n e n t r a d a , 8 0 c e n t a v o s ; l u -
n e t a c o n e n t r a d a , 15 c e n t a v o s ; e n t r a -
d a g e n e r a l 15 c e n t a v o s y t e r t u l i a 1 0 
cen tavas . 
Y e n A l h á m b r a v a p r i m e r o " L a 
Ñ a u t i l ü s en l a H a b a n a . " d e s p u é s 
" E l t r i u n f o d e l a r u m i b a " y á c o n -
t k i u a c i ó n l a t a n d a c i n e m a t o g r á f i c a . 
D e P a y r e t . — 
H o y l l e g a r á n á e s t a C a p i t a l l a s 
a p l a u d i d l a s a r t i s t a s f r a n c e s a s M l l e 
M i l l i a s y M i l l e E l e n e O r e o , b a i l a r i -
n a s y ccup le i t i s t i a s d e g r a n f a m a , 
c o n t r a t a d l a s p o r l a E i m p r e s a d e P a y -
r e t . 
T r a e n e s t a s d o s a r t i s t a s u n ves-
t u a r i o c o m p l e t o y a p a r a t o s r e f l e c -
t o r e s de c o l o r e s . 
D e b u t a r á n e n l a f u n c i ó n de m o d a 
de n u a ñ a i n a . 
L a z a r z u e l a e n C á r d e n a s . — 
(La C o m p a ñ í a d e A l b i s u e s t á r i n -
d i e n d o u n a e s p l é n d i d a t e m p o r a d a e n 
C á r d e n a s . Dtesde q u e d e b u t ó l a 
: r i ) u p e " se ve c o n c u r r i d í s i m a á 
d i a r i o . 
E n " L a C a ñ a m o n e r a " , " E l á n g e l 
c a í d o " , " A p a g a y v a m o n o s " y o t r a s 
o b r a s , o b t i e n e g r a n d e s t r i u n f o s l a 
h e r m o s a a r t i s t a L u i s a M o s c a t , q u e es 
m u y a p l a u d i d a p o r e l p ú b l i c o . E n 
c o r t o t i e m p p l a c i t a d a t i p l e h a l o -
g r a d o c o n q u i s t a r s e l a s s i m p a t í a s ge-
n e r a l e s , h a c i é n d o s e e l o g i a r m e r e c i d a -
m e n t e p o r sus b r i l l a n t e s c o n d i c i o n e s 
d e a c t r i z , s u d i s t i n c i ó n p e r s o n a l y l a 
i r r e p r o c h a b l e e l e g a n c i a c o n q u e v i s t e 
l o s p a p e l e s . 
G u s t a n m u o h o l a t i p l e J o s e f i n a 
C a i b a n i l l a s y l a j o v e n y t a l e n t o s a ca-
r a c t e r í s t i c a R o s a B l a n c h . c u y a l a b o r 
e s c é n i c a es o b j e t o d e c e l e b r a c i o n e s 
u n á n i m e s . 
D e l p e r s o n a l m a s c u l i n o a l c a n z a n 
é x i t o s c o n t i n u a d o s e l n o t a b l e p r i m e r 
a c t o r M i g u e l V i l l a r r e a l , q u e h a s i d o 
a c l a m a d o e n " L a M a c a r e n a " , y e l 
t e n o r c ó m i c o L u í s E s c r i b á , c u y o g r a -
c e j o e x c i t a c o n f r e c u e n c i a l a h i l a r i -
d a d d e l o s e s p e c t a d o r e s . 
E l p ú b l i c o d e , C á r d e n a s se m u e s -
t r a s u m a m e n t e c o m p l a c i d o d e e s tos 
a r t i s t a s y l a t e m p o r a d a se d e s e n v u e l -
v e d e m o d o i n m e j o r a b l e . 
N u e v a C o m a d r o n a . — 
E n l a U n i v e r s i d a d , d e s p u é s d e b r i -
l l a n t e s e x á m e n e s , h a o b t e n i d o -el t v 
t u l o d e C o m a d r o n a Ofa s e ñ o r a R o s a 
U r q i n z a . 
F o r m a r o n efl t r i b u n a l e x a m i n a d o r 
loa d o c t o r e s A l b e r t o S á n c h e z de B n s -
r i n t e , E n s e b i o H e r n á n d e z y G a -
b r i e l Casmso. 
E n e l H o í n p i t a l " M e r c e d e s ' ' t u v o 
! c to e l a c t o deQ e x a m e n d e g r a d o . 
M u y g u s t o s o s c o n s i g n a m o s a q u í e l 
t r i u n f o de i a s e ñ o r a U r q u i z a . 
L a n o t a f i n a l . — 
E l j u e z . — L e a c u s a n á u s t e d d e 
h a b e r r o b a d o u n r e l o j d e u n esca-
p a r a t e . 
E l - a c u s a d o . — S e ñ o r j u e z , e l d u e ñ o 
d e l e s t a b l e c i m e n t o t i e n e l a c u l p a d e 
t o d o . S o b r e e l r e l o j h a b í a p u e s t a 
u n a t a r j e t a c o n es tas p a l a t b r a s : 
¡ B u e n a o c a i s i ó n ! 
G R A T I T U D 
C A S T O R ! A 
p a r a P á r v u l o s y X i u o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
Jiitna de 
P A L M I R A . P E I N A D O R A SE O F R E C E á 
las s e ñ o r a s y . señor i t a s ; toda clase de pei-
nados, especialidad en ondulaciones, elegan-
tes peinados para bodas y teatros y reunio-
nes; se lava y t i ñ e el pelo, negro. casta-
So y rub io ; va á domic i l io 3' en su s a l ó n 
Es t re l la 97. entre Manrique y Campanario. 
10423 4-5 
P A U L I N O N A R A N J O F E R R E R 
Arqui tec to Cont ra t i s t a en general . 
Recibe ó r d e n e s en el edificio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
COMPOSICIONES Y PINTURAS 
Se componen objetos rotos de biscui t . por-
celana ter ra-cot ta . c r i s t a l , yeso. etc. Se 
p in tan cojines y retocan cuadros a l ó leo . 
Se venden centros de sala, macetas sueltas 
de un peso en adelante. Manr ique 144. Ha-
bana. 10341 8-3 
D e d o b l e t a m a ñ o q u e l a m u e s t r a 
$ 1 . 5 0 l a d o c e n a , 
¡OiO. OJO! PROPIETARIOS 
omejen: E l ú n i c o que garant iza la com-
* i e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, 
contando con el mejor procedimiento y g ran 
prá-ctica. Recibe avisos en Neptuno 28. finca 
E l Tamarindo, Man t i l l a , R a m ó n P i ñ o l . 
10227 13-2J1 
PELUQUERO: CONFECCIONA TODA CLA-
se de postizos de p e l u q u e r í a á, precios m ó -
dicos (est i lo f r a n c é s ) y entregando el pelo 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
cÁofáma S a n g r e d e N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
E l C i r c ' i i i l a r e s t á e n J e s ú s d e l M o n -
t e . 
S a n i o s P r o c o p i o , m l á r t i r ; A u s p i c i o y 
B . T e o b a l d o , c o n f e s o r e s ; s a n t a s I s a b e l , 
•reina d e P o r t n g a i l y B r i s c i l a , m á r t i r . 
vSan P r o c o p i o , m á r t i r . E n P a l o s t i -
n a m a n d ó e l e m p e r a d o r D i o c l e c i a n o 
•buscar c o n m u c h a s d i c i t u d y d i l i g e n -
c i a á t o d o s los c r i s t i a n o s q u e a l l í ha-
b í a . S a n P r o c o p i o . u n o d e los m á s 
f e r v o r o s o s d i s c í p u l o s d o -Jesucr i s to 
que v i v í a e-n a q u e l l a icom'arca, f u é i n -
h u m a n a m i e n t e d e g o l l a d o , s ó l o p o r s e r 
u n v i r t u o s í s i m o c r i s t i a n o y v a l e r o s o 
d e f e n s o r d e l a f e . L a I g l e s i a nos l e 
r e c u e r d a e n este d í a ' por e l m a r t i r o l o -
g i o , p a r a que i m i t e m o s s u ^constancia 
y gene rosa c o n f e s i ó n , q u e p r e m i ó e l 
s e ñ o r c o n l a p a l m a d e l m a r t i r i o y l a 
g l o r i a c e l e s t i a l . 
S a n A u s p i c i o , c o n f e s o r e n T r e v e r i s , 
f l o r e c i ó e n e l s i g l o I I . P o r sus v i r -
t u d e s f u é n o m b r a d o O b i s p o 'de d icha, 
i g l e s i a d e T r e v e r i s y f u é t a n -grande 
s u ce lo , que e n s u t i e m p o v i é r o n s e r e -
v i v i r l a s v i r t u d e s y los m i l a g r o s d e 
los a p ó s t o l e s . 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s d e h a b e r s i d o 
p a r a s u i g l e s i a e l p a s t o r y p a d r e ca-
r i ñ o s o , d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 8 
e J u l i o . N o nos c o n s t a e l a ñ o d e s u 
g l o r i o s o t r á n s i t o . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o i s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 8. — Co-
i-'-t <ponde v k i i t a r á l a P u r í s i m a e n 
SaD F e l i p e . 
pelo y se peinan s e ñ o r a s á domic i l io . 
Í0132 26-30Jn 
O B R A P I A 63 
be sirve comida á. domic i l io v en la mis-
ma. Cocina & la francesa y ¿ " l a c r io l l a . 
9946 a l t . 6-26 
•Desesperado p o r l o s s u f r i m i e n t o s 3 , 
POr l a i d e a de • n n ^ m i m a l rtn -nnAín i ¡ " ^ ^'"f10-;'3 los ^ a ^ J o s - San Nico l á s 41. a l yvL i d iu/cd ue q u e m i m a l 110 p o d í a | lado de la Igles ia de /.lonserrate: se compra 
c u r a r s e n u n c a , h a b i e n d o v i s t o m u l t i - " 
t u d de m é d i c o s m u y b u e n o s , q u e s i e m -
p r e m e d e s a l i u c i a b a n , l l e g a n d o a l g u -
n o s á d e c i r á m i f a m i l i a q u e t e n í a u n a 
ú l c e r a m a l i g n a d e s d e l a b o c a h a s t a e l 
e s t ó m a g o , f u i a c o n s e j a d o p o r v a r i o s 
a m i g o s q u e v i e r a a l d o c t o r G á l v e z 
G u i l l é n — H a i b a n a 4 9 — e l q u e s i n ope-
r a c i ó n n i n g u n a m e l i a p u e s t o c o m p l e -
tam-ente b u e n o . C o m u n i c o es to p a r a 
d e m o s t r a r m i g r a t i t u d a l q u e r i d o doc -
t o r y haicer u n b i e n á l o s q u e p a d e c e n 
d e m a l t a n t e r r i b l e c o m o e l q u e m e 
c u r ó . 
C o r n e l i o H e r n á n d e z O c h o a . 
I n f a m t a 3 7 . 
c 2 3 0 7 * 5.7 
Fabricante de Bragoeros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos , ó 
bien de su propia in ic ia t iva . Especialidad 
para hernias de dif íci l c o n t e n c i ó n . P a j a » y 
Sanóle» de Glenurd para eventraciones. E n -
teroptos. r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaciones de Apendici t is . O v a r i o t o m í a . 
H I s t e r o c t o m í a . etc. etc. Cura rad ica l de 
las hernias. Toma medidas y mo'des uara 
pedir piernas y brazos árt í f lcialei dé los 'me-
jores fabricantes de P a r í s . O b r e r í a :>S, Ho-




lu.s ta laolón 
os miamos. 
E . Mor t i iú , .owenno S lec t r lv 
tor é instal&dor do p a r a - r a y í ¡ 
dernc a ediñedos. polvorines, L-. 
nee y buques, ( í a r a n t í z a n d o H. 
y materiales.—Reparaciones dü 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to pa-.A mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bras e l é c t r i c o s Cuadros Indicadores, tubos 
Bcusticofi, l íneaá t e l e f ó n i c a s por toda la Isla 
Reparaciones dé toda ciar-..- do aparatos doi 
«•amo 'eléctrico, fíe garant izan todos los t ra -
ba ío s - - Cal le jón de Espada n ü m . 12. 
C. 2365 1J1. 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a § 4 0 . 0 0 l a d o -
c e n a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a i n f i n i d a d 
d e n u e v o s m o d e l o s e n c r i s t a l d e 
B o h e m i a , B a c c a r a t ^ B é l g i c a , B u c h a -
r e s t y B a d a l o n a . 
S e r v i c i o s c o m p l e t o s p a r a m e s a d e s -
d e f 9 . 0 0 , y t o d o l o q u e p u e d e n e c e s i -
t a r s e e n u n a c a s a , á p r e c i o s m u y v e n " 
t a j o s o s , e n 
" E L 
p o r O ' R e i i i y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
T e l é f o n o 5 6 G u 
C '.242 raS-SO t 2 - l 
a r d i d a 
En la últin-.a cuadra de la calle del 
Obispo, se e x t r a v i ó una cartera de pie l , con 
enlace de letras; solo contiene tarjetas, 
apuntes y una so r t i j a de m a t r i m o n i o ; se 
suplica al que la e n c o n t r ó , la entregue al 
Sr. Pelayo. en la Moderna P o e s í a ó en Cris-
to 14 donde s e r á gratif icado. 
10613 4.7 
Agencia La de Aguiar 
Fac i l i t a cuantos dependientes y empica-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i ro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio d o m é s t i c o y trabajadores. O 'Rei i iy 13 
Te lé fono 4r.O. J. A l fonsc fy Vi i l averde . 
J O V E N C I T A P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
que sabe cumpli r , desea colocarse de c r ia -
da de manos ó para manejar un n i ñ o , s iem-
pre que sea con f ami l i a de mora l idad . Ra-
zón S. Rafael y San Francisco C a r n i c e r í a . 
10648 4-8 
DESEA COLOCARSE r X A J O V E N PE-
ninsular de criada "de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias y personas que respondan por ella. 
San L á z a r o 295 h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
10629 4-8 
10350 26-3.T1. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAiADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio d o m é s t i c o . L a Vizcaí -
na, de A J i m é n e z , calle San Pedro Kiosco 
n ú m e r o 32. 
9378 26-_i 7 Jn 
DESEA COLOCARSE U N COCINFKO PK-
nlnsular, joven de buena preseucia, prefi-
nenrlo en casa de comercio Informes Obra-
pî nr~r, Car"icerfa casi esquina .Habana 
J 05 i 3 j o 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E M E T 
diana edad para cor ta f a m i l i a ha de do rmi r 
en la colocación. I n fo rman Neptuno n ú m e -
ro 81. J0598 4.5 
M « s i l e s j H i l a s . 
Vuelve hoy. el m á s popular de los a lambi -
queros. . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero 6 bodeguero, no conoce 
al s i m p á t i c o Cuesta?.. Pues hoy vuelve á 
ab r i r de nuevo su A l m a c é n de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle de 
San Migue l n ú m e r o 201. T e l é f o n o 1709, don-
de les ofrece á sus consumidores todos sus 
a r t í c u l o s de superior calidad y m u y en es-
pecial el m á s sabroso y exquis i to de los 
licores, el sin r i v a l "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano" . . . 
10433 26-5J1. 
Parroquia de Monserrate 
E l martes 7 del corr iente empieza la nove-
na de la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y d e s p u é s 
el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta 
y s e r m ó n por el R. P. Bueno de la C. de .1. 
10538 10-7J1. 
Novena á Nira Sfo. del Ce r ra 
E l d ía 7 d a r á p r inc ip io la Novena con M i -
sa cantada y gozos cantados, todos los cjíaa 
á las ocho, á excepc ión de Domingo 12 que 
s e r á á las ocho y media. 
10397 ' t 
¿ a A a A » .8.-' 
E l Rey de los vinos de mesa no tiene r i -
va l , por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; p r u é b e s e y se c o n v e n c e r á n . 
T A B E R N A M A N I N . — O B R A P I A 90. -
10420 15-5J1. 
ÜN P^spañol QUE POSEE P E R F E C T A -
mente el I n g l é s ; per i to t raduc tor ; buen pe-
r iodis ta y con excelentes conocimientos mer-
cantiles, desea colocarse convenientemente. 
H a ocupado destinos importantes y puede 
fac i l i t a r referncias satisfactorias. D i r í j a n s e 
á M. P. D. L a Granja, San Rafael n ú m e r o 4. 
10638 4.8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó camarera: tiene 
quien la recomiende y sabe c u m p l i r con 
su ob l i gac ión . Reina nmero 37 bajos. 
10640 4.8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
una casa pa r t i cu la r ó de comercio: tiene 
buenas referencias Egido 23, entrada por la 
B a r b e r í a . 10649 4-S 
UN B U E N COCINERO A S I A T I C O SE CO-
loca en establecimiento ó casa par t icu la r . 
Zanja n ú m e r o 72, Ruperto B a r ó . 
10654 4.8 
E N P E R S E V E R A N C I A 65 SE SOLICITA 
una criada de manos que sea fo rma l . 
10653 4-S 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
mpnos y una manejadora muy c a r i ñ o s a para 
los n iños , con buenas referencias. Concordia 
174 altos. H a b i t a c i ó n o ú m o r o 10. 
10608 4-8 
SE SOLICITA U N COCINERO O COCINE-
ra y una criada de manos que t r a igan refe-
rencias y que sepan d e s e m p e ñ a r su cometido 
Reina 127, de 12 en adelante. 
10609 4-8 
De los Predios de Menorca y fabricados 
par t icularmente . Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
SOBREASADA Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, P a n a d e r í a , A n t o -
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
m i ' i c o 
Para la d e n t i c i ó n de los n i ñ o s toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Pr imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
Figuerac; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to pr inc ipal . Teniente Rey S4. baios. 
C . 2363 U l . 
S i l ? M i l 
V, 0. Tercera de Sao Francisco 
E l Jueves d ía 9 de Ju l io á las ocho de 
la m a ñ a n a se c e l e b r a r á la misa mensual 
cantada y con cor i iunión á Nuestra Sra. del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . : •: _ 
Lo que avisa á los devotos y d e m á s fieles 
su camarera, 
104S9 
laén Mar t í . 
l t -6-3d-7 
Se compran en Obispo 86. l i b r e r í a . 
10430 . 4-5 
M U Y BONITAS T A R J E T A S POSTALES 
acaban de recibirse en Obispo 86, l i b r e r í a . 
10431 *"0 
0 b * * 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e n t o r e s en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p . O f c c í o c t 6 4 * 
c 185 132E-S 
El acreditado Café y P í e s t a u r a n t de LUZ. 
se ha hecho cargo del local que ocupó el 
Hote l MASCOTTE, c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
ene edificio de la manzana de Luz un gran 




tur. í o el e ' 
meda de Pama. 
F lo ren t ino M e n é n d e z ha 
rpformas en toda la casa 
¡ condiciones de estar s i -
frente á la B a h í a y Ala -
con m á s de cien cómodas 
habitaciones y departamentos para familias 
dando todos SUS balcones á las calles, sepa-
radas por amplias g a l e r í a s , y pasarle por su 
frente todas las l í n e a s de los t r a n v í a s e léc -
tricos, es el ún ico Hote l en la Habana que 
puede estimarse como una e s t a c i ó n veranie-
ga de a c l i m a í c i ó n . 
C. 2431 15-SJ1 
SE COMPRA U N MOTOR de M E D I O CA-
balio, un i fás i co y en buen estado. Tal le r do 
tusar animales Campanario 232. Te léfono 
n ú m e r o 6201 10641 4-8 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos: es cumpl idora en 
su deber y t ien quien la recomiende. I n f o r -
m a R e l a s c o a í n 46 á todas horas. 
10611 4-8 
DESEA COLOCA RSE U N A JOVEN, D E 
manejadora ó cr iada para a r reg la r cuartos: 
tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a r á n San J o s é n ú m e r o 7 altos. 
10614 4-8 • 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locnrse de criada de manos; tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a r i ó n . I n fo rman Neptuno 205. 
10616 ' 4 - 8 
" " U N A JOVEN P ^ T N S U L A R . QUE CUEN-
ta con buenas re * A^ndaciones. desea colo-
carse de criada de manos. Sol n ú m e r o 74. 
1Ó61S 4-S 
T X JOVKX PKNINSULAR DESEA COLO-
carse de criado en una casa pa r t i cu l a r ó de 
c ó m p r e l o : es; i ' - t r l i gen le en los quehaceres 
de una casa. Sabe leer y escribir, a lguna 
contabi l idad y habla un poco el I n g l é s : t i e -
ne referencias de su persena en las casas 
en dofide ha trabajado. I n f o r m a n Prado 105 
el por tero. 1059C 4-8 
COSTURERA: UNA JOVEN F O R M A L Y 
seria desee encontrar trabajo en un ta l l e r ; 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n Sol 
98 esquina Vi l legas . 10628 4-S 
S É SOLICITA un SASTRE* "QUE Q U I E R A 
t r a b a j a r por su cuenta en una t ienda de t e j i -
dos: c o b r á n d o l e mód ico a lqui le r por el local. 
Real 65. Puentes Grandes: si conviene t am-
bién se enajena el establecimiento. 
10622 g.g ' 
C R I A N D E R A JOVEN. DESEA C O L O C A R - -
se á leche entera, reconocida por los m é d i -
cos puede verse su n iña . De dos meses de 
parida. In fo rman Neptuno 135 y medio. 
10621 s-8 
C R I A D A D E .MANO. SE NECESITA P A R A 
serv i r á una corta fami l ia , una cr iada de 
color que tenga buenas recomendaciones. I n - . 
foJ-marán en Neptuno n ú m e r o 101 altos. 
10606 4-8 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
c á r s e de criado de mano por tero 6 depen-
diente ca fé ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene recomendaciones. Informes calle Luz 
n ú m e r o 5. 106U4 4-8 
SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U L A R A 
una fami l i a que se embarque para C o r u ñ a 
el 15 ó el 25 para i r manejando una niña 6 
n iño á cambio del pasaje hasta C o r u ñ a : I n -
f o r m a r á n Galiano 63 de 9 á 12. 
10603 4-8 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el p a í s y con buenas recomenda-
ciones, sol ic i tan co locac ión para criadas de 
mano ó l impieza de habitaciones. Informes 
I n f a n t a 30 esquina á Zanja. 
10602 4-8 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea COLO-
carse de criado de manos ó para caballeros 
solos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
recomendaciones. I n f o r m a r á n en Prado 50 
café, á todas horas. 10601 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P A R A 
la l impieza de habitaciones; cose á mano y & 
la m á q u i n a . Sabe cumpl i r fielmente su come-
tido. Calle de la Cuna. H e r r e r í a , J o s é Carba-
Ilftá. 10571 4-7 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ESPA^ 
ñol de por tero ó criado de manos, ac l imata -
do en el país , en l a misma una peninsular 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Mor ro 5A 
10518 4-7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R - D E S E A C(5^ 
locarse de manejadora: es m u y c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . I n f o r m a r á n Escobar f rente a l 114, 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
10466 ' .4-7 
T E N I E N T E R E Y 15 SE SOLICITA UNA 
criada que sepa se rv i r la mesa y duerma 
en la casa. 10467 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de dos meses, á media ó leche entera: puede 
Verse su niñ<>. I n f o r m a r á n San L á z a r o 315. 
10620 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s desea colocarse de criada de 
mano: ««ho .-umnlir con su o b l i g a c i ó n y 
••ene quien la recomiende. I n f o r m a n calle 
de los Cuarteles n ú m e r o 3. 
10505 • • 4-8 
TJN B U E N COCINERO D E COLOR D E S E A 
colocarse en cesa par t i cu la r ó estableci-
miento; sabe el oficio con toda p e r f e c c i ó n ; 
es repostero y va á cualqi l ier parte. Tiene 
referencias. I n fo rman Salud 44 c a r n i c e r í a , 
y Maloja esquina Gervasio, c a r n i c e r í a . 
••0511 4-7 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O . C O M P E T E N -
te en el oficio, persona f o r m a l y recomen-
dado, t a m b i i é n se ofrece para cuidar a l g ú n 
enfermo. Informes Sol 8. 
3 0512 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A COCINARA 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n for-
m a r á n Mis ión 46. 10522 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera en casa pa r t i cu la r ó es-
tabecimiento; en l a misma una criada de 
n . : i r . i s ' tfoñr-ii cuien las ga ran t i ce 'nínríiJa»:! 
P&rtor ln n ' .mcro 17. 10521' 4-7 
CRIANDICKA: UNA P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el pa í s , de dos meses de par ida 
desea colocarse de criandera tiene buena y 
abundante leche reconocida y con certificado 
facul ta t ivo . San L á z a r o n ú m e r o 255, Sas-
t r e r í a 10590 4-S 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad. Sabe coser á mano y 
á m á q u i n a y no tiene inconveniente en l i m -
niar habitaciones. En Oficios n ú m e r o 72 i n -
f o r m a r á n . alto.s: ^OJÍ8^ -̂_8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R Q U E SE E M -
barca el 20 desea l levar un c h i q u i t o : es de 
la p rov inc ia de L u g o ; en las condiciones que 
t ra ten. Informes Apodaca 17. 
105S6 v 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad para los quehaceres de casa. Bara-
t i l l o 3. departamento n ú m e r o 28. 
' 10565 4-7 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
iarse. una de criandera á leche entera de tros 
meses, la otra de rfianejadora: ambas t ienen 
buenas referencias. Carlos I I I n ú m e r o 197. 
10559 4-7 • 
fJNA JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
par criada de manos ó manejadora; tiene 
buenas recomendaciones. Animas n ú m e r o S9 
10542 ' 4-7 
U N COCINERO P E N I N S U L A R QUE SA-
be bien su oficio, desea colocarse en casa 
de comercio: t iene quien lo garant ice. I n -
dus t r ia n ú m e r o 136. 10584 4-8 
T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de orlada de manos ó manejadora. 
Revi l lagigedo n ú m e r o 20. 10580 4-8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que lleve ya t iempo en el pa í s y t r a iga re-
ferencias. A g u i l a 162, altos. 
10579 4-8 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iandera á leche entera de dos 
meses: tipne buena y abundante leche y 
quien la recomiende. I n f o r m a n Escobar 117. 
10578 4-8 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano? 6^.manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n Calle de 
Santa Clara, fonda La Paloma. , 
10577 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de TRES 
meses se coloca á leche entera, buena y 
abundante. Sitios n ú m e r o 64. 
10575 4-8 
P E E N M S 
SE L E A G R A D E C E R A Y G R A T I F I C A R A 
á la persona que entregue en Galiano 113, 
L o c e r í a I-a A m é r i c a la mi t ad de un yugo de 
zafiros que se e x t r a v i ó en el t rayecto de 
Paseo 22 á Galiano 113. 10592 S-8 
COCINERO DESEA COLOCARSE E N CA-
sa par t i cu la r ó establecimiento. Angeles y 
Es t re l la . P a n a d e r í a La P r imera Guardia. 
10534 4-8 
UN JOVEN P E N Í N S U L A R QUE L L E V A 
4 a ñ o s en el p a í s desea encontrar coloca-
ción de escribiente ó vendedor que .-s el 
cargo que ha d e s e m p e ñ a d o : buenas referen-
cias Informes A g u i a r 63. esquina á O'Relly. 
f r u t e r í a . 10632 4-8 t 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O , de 
mediana edad, desea encontrar co locac ión de 
portero, criado de mano 6 j a rd ine ro : buenas 
referencips. I n f o r m a n A g u i a r 63 esquina á 
O'Reii iy . f r u t e r í a . 10631 4 -8 
UNA L A V A N D E R A DE L A RAZA DE CO-
lor desea colocarse para lavar á domic i l i o : 
sabe lavar con pe r f ecc ión . 23 n ú m e r o 10, 
cuarto n ú m e r o 6. Vedado. 
10646 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DE 3 
meses, desea, colocarse á leche entera buena 
y abundante; no tiene inconveniente en sa-
l i r para el campo: Zanja n ú m e r o 74, bo-
dega^ 10o32 4-7 
Ca;ero-Tenedor de l ibros 
Se necesita uno para establecimiento iiv-
dus t r i a l . D i r ig i r s e por car ta al Apartado 
705, Habana, relacionando estado c i v i l , edad, 
sueldo deseado, ocupaciones anteriores y re-
ferencias. 10534 6-7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MA NO 
de mediana edad y que entienda de costu-
ra, presentando buenos informes. Sueldo 
tres centenes y ropa . l impia . A m a r g u r a 49. 
10536 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsu la r para cuartos: sabe coser á m á q u i -
na y á mano, es p r á c t i c a en el p a í s y tiene 
quien I j i recomiende. I n fo rman Someruelos 
n ú m e r o 33. 10fi45 4-7 
UNA P B N I N S U L i A R , J O V E N , S E COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: no t i e -
ne inconveniente en sal i r al campo contan-
,do con recomendaciones. San Ignac io n ú m e -
ro 39 cuarto n ú m r e o 28. 
10543 4-7 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R Y U N A 
criada de manos, desean colocarse. I n f o r -
mes Curazao 16 bajos. 
10517 4-7 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una 
s e ñ o r a peninsular; no tiene f a m i l i a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. D i r í j a n s e á A g u i a r 67 
10546 4-7 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares que l levai : t iempo en el pala 
Teniente Rey n ú m e r o 81. 
10550 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos para l imp ia r los 
cuar tos : sabe serv i r J e s ú s M a r í a 27 infor-
man. .10548 4-7 
Saber el paradero del Sr. Danie l Ménde» 
G a r c í a para asunto que le interesa: d i r i g i r -
se á A g u s t í r , G a r c í a San Vicente Jamaica, 
Guantftna'mo. 
C. 2304 8-7 
Si queréis e v i t a r que esas crisis sa repitan tomad de tina m a n e r a seguida la 
m m m 
Faub 
10 D I A R I O D E L A MAEINA—E<31 rmnana.—Tnlin 8 ño 1008. 
M O V E L A S _ C O R T A S . 
E L H I J O D E L A F O R T U N A . 
( C O N T I N U A ) 
I I 
—¡ Qucj sStaa roerte tengo!—iba di-
ei'-nJo ima tarde én t̂re, mientras 
¡pasaba la tempestad, se Había refu-
giado •eai el portad' de iraa casa de 
campo.—Hoy no be comido, no en-
euentpo dondie dormor, y úmgiva p!a-
Or-r oompensa Jos doleréis que me ai'li-
pen. Eatre tanto, otros yrozari- y se 
tí v i s i ten. Por ejemplo, el dueño de 
(s t- ; casa ; es opulento, ¡no tiene que 
p ' - 'H i- irtás que en divertirse, y • qué 
lia hecho más que yo? Tener fortu-
rta. jPoir (pié el mundio está divi-
dido en dos razas, una de hombres 
que grozaíB y otra de hombres que 
.p?il( c-e.'i ? Por ;|né la fortuna no t s 
pama todos igixalf \ 
E n este momeiíto el dueoo de la 
cas i ontró oon su mujer y sus hi-
jos que ve-níain en un eoohe de un 
prchlo inmediato. 
NTí habflai máa que ver á aquella 
familia para conocer que era ent?-
ramieTite feliz. 
Juain Veleta simtió qiiev la envidüa 
le -roía las entrañas. 
Pero miró más al dueño de la casa 
y doó im grito; había (reconocido e.n 
aquel rico labrador al pobre tou-U 
de s-u pueblo que reoog-ió su azadón. 
E l labrador le reeouoció también 
y ambos se abrazaron. 
—/Pero cómo estás tam rico?— 
preguntó Ju'a.n Veleta. 
—A tí te lo debo.—COTÍ testó el la-
brador;—con el aziadón que me diste 
ca\é la, t i e i T a , y en su seno encon-
tré un tesoro con que he comprado 
estas haciendas. 
L n nuevo personaje apareció en-
tüiiees» en escena. E n su traje se co-
aocia qaie era im ailto dignatario. 
--Miiia, hennaino mío,—d'ju el la-
brador al verla emtrar;—laquí está 
Joan Veleta á quien debemos nues-
tra fortuna. 
—Confieso que le debo la mía,— 
exciamó el d'igtíatariio;—em el libi't. 
que él t'ró y yo recogí, aprendí á 
cons-'íruir riqueza-*, y lo que es más, 
á no necesitarlas. 
— Y yo,—dijo un general que en-
tró en aquel kustlsTite,—vo le debo 
también la mía. E l fusil que tiró, 
tenía por portafusil mi faja. 
Este fué para. Jmain Veleta el úl-
timo golpe. 
—¿Es decir,—exeliamó desespera-
do.—que he tenida eoTistantemente 
la fcrtuina al alríauce de mi mano 
y no la he cogid'o? ¿Es decir qu* 
soy un imbéc i l? . . . Pero nó. Jo qno 
soy es desgraciado, y vosotros ven-
turosos; porque ¿qué culpa tengo 
yo de 'ÍÍ-T inco-nstante y holgarán7 
Yo no me he hecht) á mí mismo. 
—Pero hubieras .podilo corregir-
te.—dijo la Fortinmi apareciendo en 
el aire.—todos estos han luchado 
el uno con su cuerpo débil, ed otro 
con su ignoranc^a, el otro cooi stt 
miedo, y porque han vencido son 
dichosos. Tú sók) has tenido .quie lu-
char con tu p*reza y te has dejado 
vencer per ella. Mientras üa orga-
nizraci'óai social s-aa la qu^ hlay aho-
ra, conténtate con tu suerte. 
Carlos Rubio. 
Concluirá. 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos. poTjrps y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan m e d i ñ s de vida pue-
den casarse legaimente, escribien-
do con sello, muy Ajrmal y confidon-
cialmente al Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos. l l á b a n a . — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s famil iares y a m i -
gos. 10071 S-30 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de criada de 
manos. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informes Neptu-
no 271. 10437 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en c t a b l e c i m i e n t o ts casa de fa-
m i l i a ; va al Vedado si le pagan los pasa-
Je?. Sol n ú m e r o 55. 10561 4-7 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA 
hacerse cargo de una casa de inqu i l ina to 
él t a m b i é n se coloca de p r imer camarero de 
un hotel ó por tero y ella se presta para 
a c o m p a ñ a r á. una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a obl iga-
ciones que saben cumpl i r ; dan g a r a n t í a . I n - . 
f o r m a r á n Teniente Rev 77. altos, de 7 á 9 
y de 12 á 4 10567 4 - 7 _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
que t r a iga recomendaciones. E n Obispo 100, 
Casa Yankee, d a r á n razón . 
10509 4-7 
1 N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse para fuera de la Habana eii cualquier 
punto de campo para criado de mano; tiene 
buenas recomendaciones y sube bien su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n Sol n ú m e r o 8. 
10508 4-7 
DESEA COLOCARSE ' Ü N A M U C H A C H A 
peninsular para habitaciones 6 manejadora 
siendo p r á c t i c a en las dos qosas y va á cual-
quier punto del campo. Para m á s informes 
en I n d u s t r i a 94. 105£5 ' 4-7 
PRACTICO LE-FARÍVÍACIA. SE Ó_FRECB 
serio v muy competente. J. A v i l a . Sen M i -
guel 14. IQgpa _ 4-7 
COCINERA REPOSTERA' DESEA COLO-
carse en establecimiento ó casa par t i cu la r : 
fien*» buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido, sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y puede d o r m i r en la colocación.- San 
L á z a r o 275. b a r b e r í a . 10-199 4-7 
P A R A CRIADO S E OFRECE U N JOVEN 
peninsular acl imatado en el p a í s ; sabe la 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n fo rman 
Ncntuno 51, T e l é f o n o 1404. 
10526 • 4-7 
U N A B U E Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. No tiene inconveniente en i r 
de temporada. Tiene quien la recomiende. 
Informes San Nico lás 283. 
10515 4-7 
UNA J O V E N PENINSULA R ^ ^ E S E A EÑ^ 
| cont rar co locac ión es manejadora p r á c t i -
| ca y muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; p r e s t á n -
| dose t a m b i é n para la l impieza de cuartos ó 
coser: tiene muy buenas referencias y para 
m á s informes Vi l legas 105. 
10513 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, su n i ñ a se 
puede ver ; para m á s informes Morro n ú m e -
ro 5 A. / 10496 4-7 
OESEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
e s p a ñ o l a v iuda: no le impor ta do rmi r en la 
co locac ión siendo casa de moral idad y ayu-
dar en los quehaceres de la misma, es hon-
rada y tiene referencias, sueldo 3 centenes, 
Calb-- F. entre 17 y 19, Vedado el Herrero. 
10569 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de manejadora; no tiene inconve-
niente en do rmi r en su casa; tiene quien la 
recomiende. I n fo rman Gloria n ú m e r o 129. 
10552 4-7 
SE SOLICITA UN JOVEN ó PERSOXA 
mayor para cuidar un j a r d í n y flem&a queha-
ceres de la casa; dan razón en el Vedado, 
calle L í n e a n ú m e r o 8. 10554 4-7 
SE SOLICITA UNA C R I A D A JOVEN, ó 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
los d e m á s quehaceres. Ha de do rmi r en la 
casa y t raer referencias. Es poca fami l ia . 
Se da buen sueldo y ropa l impia . Noptuno 
n ú m e r o 131. bajos. ' 10446 4-5 
UÑA P E N I N S U L A R ' V E ' M E D Í A N A E D A D 
desea colocarse do criada de manos 6 mane-
jadora : da las referencias que se le p idan: 
sueldo 3 centenes y ropa l impia y puede 
i r al carnpo. Compostela n ú m e r o 167. 
10452 4-5 
DESEA COLOCARSÉTUNA J O V E N PENIÑ 
sular de criada de manos ó manejadora, 
se puede ver á todas horas. I n f o r m a r á n 
Glor ia 129. 10427 4-5 
UNA JOVEN D E COLOR DE DOS MESES 
de par ida desea c r i a r un n iño ó n i ñ a á media 
leche; prefiere i r á darle el pecho á su casa 
por hora. Tiene buena y abundante leche. 
I n f o r m a r á n en A g u i l a 34, altos. 
__10425 6-5 
P A R A COCINERO Y A Y U D A R E N LOS 
quehaceres de la casa, en corta f a m i l i a ó un 
mat r imonio , se coloca una criada pc-ninsular 
Oficios n ú m e r o 70, bajos. 
10424 
T>ESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
tensos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
res v me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos v de cobros, supliendo les gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Rufin. 
10615 4-8 
D I N E R O en P R I M E R A HIPOTECA SO-
bre fincas urbrns en la cind:id. t a m b i é n so-
bre fincas r ú s t i c a s en la provinc ia de la 
Habana: t r a to directo. Intereses convencio-
nales In fo rman Monte 107. De 10 á 12. 
10531 4-7 
4,000 pesos 
Se desean imponer con hipoteca en casa 
en la ciudad. 10 por 100 anual, no se cobra 
c o n f í a l e . Empedrado 15, de 11 á 12 y de 
3 á 4 escri tor io del Conde de la R e u n i ó n . 
' S E V E N D E U N C A F E B I B N A C R B D I T Á -
do es un buen negocio, y. por su poco costo, 
propio para pr inc ip iante . R a z ó n Compostela 
137. ca fé . 10C45 4-8 
S E V E N D E UNA G R A N CASA QUINTA 
conocida por de las Figuras, situada en la 
calle de Máximo Gópiez número 62, en Gua-
nabacoa, la población más fresca y So.'uda-
ble de la Is la. Precio $35.000 moneda ame-
ricana. L a casa ha sido pintada y reparada 
rt-ru-ntemente. Dirigirse á Mrs. Bohm. en la 
misma. 9524 26-19Jn 
0[ CA»JES 
SE V E N D E O SE C A M B I A UN M I L O R D 
de medio uso con zuncho de goma y 1 fa-
m i l i a r de" buen fabr icante: todo se da en 
precio muy mód ico . I n f o r m a r á n San Rafael 
150. á todas horas. R a m ó n León. 
10519 4-7 
A G U I A R 75. POR NO NECESITARSE SE 
vende un M y l o r d de uso en muy buenas 
condiciones, t a m b i é n se vende una m á q u i n a 
de escr ibi r marca Sun n ú m e r o 2. en es-
tado inmejorable . 10428 4-5 
A L A BRISAr SE V E N D E N E N E L V E D A -
do cinco casas y un solar fabricado, con dos 
m i l v pico de metros de terreno en la calle 
tí, la l l i iea por la puer ta ; d a r á n r azón Ví-
bora. San Francisco y Armas n ú m e r o 2 ó 2B. 
10647 , 4-8 
SE TRASPASA UNA T I E N D A una cuadra 
del Parque propia para cualquier estableci-
qaf) ntq I n f o r m a r á n Vil legas 54 bajo. 
105S1 4-8 
4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de un mes, y que 
l leva var ios en el pa í s , se coloca á leche 
entera Calzada de Vives n ú m e r o 157. 
10422 6-5 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: es 
p r á c t i c a en el oficio muy c a r i ñ o s a ^on los 
n i ñ o s y tiene quien responda por su con-
ducta. Calzada del L u v a n ó 73. 
10445 4-5 
ÍJÑA~MANEJA^"ORA_de M E D I A N A E D A D 
peninsular, desea colocarse: tiene quien la 
recomiende y es formal . Amis tad n ú m e r o 118 
10372 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea muy aseada y t r a iga recomendacio-
nes de personas respetables. Linea 54, Veda-
do. De 9 á 5 de la tarde. •* 
10373 4-4 
SE SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A 
una criada de mano peninsuar de mora l i -
dad y con referencias. Manrique 34. 
10368 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A 
de ¡a raza de color, presentando personas 
que responden de su conducta. Es t re l la n ú -
mero 105. 10366 4-4 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse para servi r en casa de comercio 6 
pa r t i cu l a r : es p r á c t i c o é in te l igente en sus. 
deberes y puede i r fuera tic la ciudad. I n -
forman en L A ESPECIAL, Manzana de Gó-
mez. 10377 4-4 
SE V E N D E U N SOLAR QUE T I E N E 515 
metros en la finca de San Nicolás , calle 2 en 
t re 33 y 35 á la o r i l l a del P r í n c i p e , con un 
cuarto de m a m p o s t e r í a ; un buen pozo con 
bastante agua; se vende pronto á $1,30 oro 
americano. D i r i g i r s e á la Bodega La F l o r de 
San MUcoIás. _ 10594 4-8 
E N 9,500 PESOS SE V E N D E U N A CASA 
en callo comercial con establecimiento. Su 
d u e ñ o .>epiuno n ú m e r o 235, duplicado, altos. 
Tr; tu directo, sin corredores. 
10599 8-8 
SE V E N D E U N A S O M B R E R E R I A CON 
buena venta y de vida propia, buen punto 
se da barata por no sor su d u e ñ o del g i ro . 
I n fo rman Dragones 18. 10600 8-8 
G 
*Por la tercera parte de su va lor se venden 
dos lanchas de motor de gasolina y ma-
deras del pa í s . Informes en Cuba 66. P r é s -
t ü m o s y D e f c u ° n t o s . 10416 8-5 
SE V E N D E E N MODICO PRECIO U N A 
m a g n í f i c a casa con 33 metros de fondo por 
t; y medio de frente. Tiene sala recibidor, 
5 cuartos, saleta de comer, cocina pat io y 
t raspat io, un espacioso b a ñ o y dos inodoros, 
toda de m a m p o s t e r í a , azotea, y pisos de mo-
saico situada en la callo Zanja n ú m e r o 129 
informes Gervasio n ú m e r o 79 sin in te rven-
ción de corredor. 
10525 8-7 
" " B A R B E R I A : L A QUE E R A DE"L D I F U N -
to B a l m a ñ a . Cuba esquina á Empedrado. Es 
Ún p u n t ó de mucho t r á n s i t o ; t iene cuatro 
a ñ o s de contrato, hace doscientos pesos men-
suales en estos malos tiempos y se da ú l -
t imo precio, en sesenta centenes . 
105^5 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera ó criada de manos, cocina á la 
e s p a ñ o l a , francesa y cr io l la , bien para es-
tablecimiento ó casa par t icular . No t lpné 
inconveniente en sal i r fuera de la Habana 
con las mejores referencias. Habana n ú m e -
ro 5. 10374 4-4 
P O R Q U E L E U R G E A SU D u e ñ o E M B A R -
carso para España, se vende un bien monta-
do y acreditado ta l le r de lavado. Para in fo r -
me-- en la l e c h e r í a Sol y Vil legas. 
10551 8-7 
SE SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A 
una buena cocinera del pa í s , blanca ó de 
color, ha de saber bien el oficio y ser muy 
l impia , de lo cont rar io que no pierda su 
tiempo. Buen sueldo. A m a r g u r a 70 altos. 
10388 4-4 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse de cocinera, ó bien para los 
q u e t í a c e t e é de la casa ó manejar un n iño . 
Tiene quien la recomiende. Informes San 
Migue l 62 a l lado de la Opera. 
10384 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B I E N re-
comendads. se. coloca en establecimiento ó 
casa de fami l ia . Indus t r i a n ú m e r o 109. 
mssn 4-4 
Ü X A E S T A N C I A 
En el pueblo de Mant i l la , cerca de la Ví -
bore al lado del reparto "Las Tunas" de 1 y 
tnrdia c a b a l l e r í a s , e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n y te-
rreno casa y agua, se v e n d é barata. Rivero, 
altos do Ríar te y Belona. C o m p a ñ í a de Ma-
tnnr.as de 7 á 10 m a ñ a n a , tarde, T e l é f o n o 
1508 v 6183. 
10520 9-7 
C m E ^ Á T O G R A F O S : SE V E N D E N E N 
Aguacate 49 uno de Edison exh ib ic ión com-
pleto ron su equipo de l u / e l é c t r i c a y calcio 
vistas fijas y c i n e m a t o g r á f i c a s , un cinema-
í ó c r a f o Universal y un Pathe; se componen 
toda clase do c i n e m a t ó g r a f o s . 
10504 4-7 
C O C I N E R O S 
C R I A N D E R A P R I M E R I Z A P E N I .VST'LAR. 
con abundante y buena leche, de 20 d í a s de 
parida, desea c r i ñ r un n i ñ o ; se dan y se re-
ciben informas. D i r i g i r l e í Egldo n ú m e r o 
9. Loe Ca8tellanos: 10497 4-7 
DESEA COI .OC A K SE ÜNA CH H!' NÉ RA 
del p a í s : sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
t i^ne referencias y quien resnonda por su 
c o n d u c í a : quiere ganar 3 centenes y no va 
al r smpo. I n f o r m a n Amistad 136 ounrto 16. 
10494 4-" 
UN B U E N COCINERO ASIATICO A L A 
oespaño la . francesa y cr iol la desea colocar-
s e ou hotel , establecimiento ó casa p a r t i -
cular. Tiene equien lo Rarantice. Zanja n ú -
mero 1?, sitos. 10490 4-7 
~ ' X ~ A SrATICO, G E N E R A L COCIÑERO Y 
repostero desea colocarse: tiene buenas ^e-
foroncias de casas acreditadas y sobre to-
f'o larga p r á c t i c a en el manejo de C^sa 
de h u é s p e d e s . I n fo rman : Hote l Roma. Te-
niente Roy y Zuluota. 10191 5-7 
^ S C L I C Í T A C O L O C A Í ^ ' Ü Ñ ^ ^ Í ^ Ñ A ^ L A ^ 
vandera para todo. S u á r e z n ú m e r o 70. 
104M5 4-7^ 
ÜÑ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. COLO-
rnrso do s i rviente en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento; ha trabajado en buenas casas 
de esta capi ta l y posee buenas recomenda-
ciones. Si os posible no duerme en la colo-
cac ión . I n f o r m a n Amis tad 75, Te lé fono 1990. 
10484' 4-7 
PARA COCHEriO de CASA P A R T I C U L A R 
ó mozo de a l m a c é n se coloca un joven penin-
sular: t iene referencias. San C r i s t ó b a l n ú -
mero 29. cuar to n ú m e r o 13 Cerro. 
l(H82 4-7 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. DE 
una semana, desea colocarse á leche ente-
ra.. Santos S u á r e z n ú m e r o 41, J e s ú s del 
M'>:-t°. . 104S3 4-7 
«F1SBA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
S loche entera y cuyo n iño se puede ver. de 
" meses de parida: no tiene inconveniente en 
i r al campo. Calle 22 n ú m e r o 1, Vedado es-
quina á 11. 10480 4-7 
. C O C I N E R A : ESTRADA P A L M A 54. SE SO-
ita ur.a que s ipa cumpl i r con su oblipa-
r ! ' n . 10477 4-7 
. T'NA .1 O V E N - D E - L A R A Z A D E COLOR 
dcscr colocarse para coser en casa de f a m i -
l i a F^rnaza n ú m e r o 54. altos. 
10478 4-7 
DKSEÁ' COÍÜOCARSflR UNA B U E N A L A -
vannora, planchadcr0. j r r izadom. Tiene muy 
as recemndaciones . I n f o r m a r á n en 
Gerv«si<« 83. habi taci 'm n ú m e r o 7. 
_ 11^76 4-7 
T'NA JQV BÑ" PENiNSCLAR" DESEA" COLO~ 
mr^o do criada do ¡nanos O manejadora 
tiene buenas recomondacionoK. Info'. mos on 
C .nios r.i'i'nero 4. 10473 4-7 
000.1 Ñ E R O Q U E S A B E desempe.'inr SU 
rVUíjraciOn desea colocarse en >Í4Ía.bt(Schni|)n<-
to. i asa de Imé.-pedos 6 par t icular , sin nro-
tensiones: tiene referencias. Informes O 'Rei-
llv £5 a l m a c é n de Víveres . 
4-7 
m c s E A c o i T i r A u s E UN CRTAJDO^PÉ-
' i • u l . i r prá< tico ••ii su ob l igac ión y con re-
' i helas; ha estado én bnenas cars, Obrap ía 
61 dan raxón , esquina A Vil legas. 
KN LA CASA calle 23 esquina á D. (Veda-
daT), se sol ici ta una criada fina para cuidar 
de un enfermo. Se pasa 3 centenes. 
104 69 ^ S-7 
D E S EA COLOCARSES " u Ñ A ~ B t ' E N A COCI-
ftera en -as par t icu la r ó establecimiento 
muy aseada y tiene personas qu» la ga-
r r .n t izan : no-«»luerme en la co locac ión n i va 
al campo, sueldo 4 centenos si no que no 
se presente. In fo rman TejadUlo 40. 
10570 4-7 
ÍVÉSEA COLOCARSE^ÜÑ^COCINERO JO~ 
ven. en e s t a b l c i m i e n t c ó casa par t icu lar . 
P-'aureso 27. s a s t r e r í a . 10562 4-7 
' NA J O V E N ' P E N I N S U L A R Q U E - L L E V A 
t iempo en el p a í s desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora. Sabe cumpl i r con 
su t rabajo y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Neptuno 249. 10514 4-7 
U A RSTRO COCINERO DESEA CQLOCAR-
s<• pn rasa par t icular , fonda ú- hote l ; sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión . Informes Monte, 
calle Cádiz n ú m e r o 2. tiene recomendacio-
nes-. 10516 4-7 
US •TOZO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carfe do r a b a ü e r i -ero en un establecimien-
t o d<> roches. San C r i s t ó b a l n ú m e r o 29 Ce-
r-o T>?23 4-1 
í N'EPTTNO 17. ALTOS 
blanca, de.l p a í s ó ponin-
Si usted necesita uno bueno y con refern-
cias blanco ó de color, p ída lo á Habana nú-
mero 108. T e l é f o n o 308. 
10555 4-7 
T'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á lecho entera, de dos meses: 
tiene buena leche v nbundante. reconocida 
r»nr los m é d i c o s . I n f o r m a r á n P r í n c i p e de 
A t a r é s n ú m e r o 9 a l fondo de la Quinta del 
Rey. 10557 4-7 
Un sastre con ta l le r abierto que tiene que 
desocupar el local ; desea encontrar otro es-
tablecimiento que á su d u e ñ o le pueda con-
veni r ceder una parto de la t ienda para po-
der ejercer la indust r ia . T a m b i é n acepta pro-
pos i , iones p í / a t rabajar por su cuenta en el 
tttífvntí piro. Arcos del Pasaje n ú m e r o 5. 
1055J 2d-7-2t-7 
UNA 'SRA. R E C I E N L L E G A D A D E 15SPA-
ña desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora: es de formal idad. Sueldo 3 cente-
nes. Compostela 66. 
10454 4-5 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
se ofrece para casa par t icu la r ó estable-
c imien to : g-ana 5 y G centenes y con buenas 
referencias. I n f o r m a r á n Indus t r i a 118. altos, 
10456 4-5 
T'N COCINERO españo l . E N G E N E R A L 
desea co'ocarse en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablec imiento: ha trabajado en las mejores 
casas do la Habana, cocinando á la espa-
ñola , francesa y c r io l la . Gana buen sueldo. 
Concepc ión de la Val la n ú m e r o 40 
10381 _ * 4-4 
DE'SE"A "COLOCARSE UÑA BUENA" Co-
cinera y repostera e s p a ñ o l a nuo tiene quien 
la recomiende. I n fo rman O b r a p í a 6 4. 
10378 ] 4 J4_ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COl.Ó-
o?.rso de criado de manos. Sabe cumpl i r con 
su ebl ig t to ión v tiene buenas recomendacio-
nes. Informes F a c t o r í a 82. 10389 4-4 
U N A SRA. J O V E N P E N I N S U L A R D E 40 
d ía s de parida desea colocarse de criandera 
tiene buena leche y abundante, garantizada 
por los m é d i c o s de la casa de salud La Ba-
lear. Infcrmes Romay n ú m e r o 6. 
10390 4-4 
En la misma Habana, al lado de la Univer -
sidad. 12 minutos del Parque Central . A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tr^s l í n e a s de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A. C. .apartado 791. Habana. 
1044S 8-5 
S E V E N D E N 
Una ó dos casas acabadas de cons t ru i r con 
frente A la brisa y preparadas para 2 ó mas 
pisos, en uno de los mejores puntos del Ve-
dado con j a r d í n , por ta l , sala y 5 cuartos, 
comedor y servicios: todo azotea, puertas 
c fdro y pisos mosaico verdad, dan buena 
rerita y se dan en $8.000 cada una. I n f o r -
m::\: cu Callo K, n ú m e r o 16. Vedado. Nota— 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
10414 4-5 
U N H O M B R E JOVEN Y T R A B A J A D O R 
que sabe leer y escribir desea colocación por 
poco m á s de la comida, por no tener re-
cursos. San Pedro n ú m e r o 12. 
10462 4-5 
SE SOLICITA UNA B U E N A T A Q U I G R A -
fa en I n g l é s y E s p a ñ o l que tenga experien-
cia. D i r i g i r s e á Prado 89 a l tos .«Se prefiere 
s e ñ o r a . 10458 2-5 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR. A C L I -
matada. desea colocarse para criada de ma-
nos ó manejadora. Crespo n ú m e r o 38. 
10459 4-5 
UNA PENINSULAR. QUE CUENTA CON 
informes favorables, desea colocarse de cr ia-
da de manos ó manejadora. Sol n ú m e r o 8. 
10456 4-5 
• 'NA M a d r i l e ñ a A C L I M A T A D A E N E L 
pa í s , desea colocarse de cocinera: tiene quien 
responda por ella. Calle 12 n ú m e r o 4, Carni -
ce r ía , Vedado. 10464 4-5 
BE NECESITA U N A COCINERA QUE 
acredite serlo, y un criado: ambos para 
d o r m i r en la colocación. Se exigen refe-
rencias. Es para el Vedado. I n f o r m a r á n Rei-
na 21. La Viña . 10418 4-5 
SE HOLICITN EN M U R A L L A 74 ALTOS 
entrada por Vil legas, un criado blanco, pe-
ninsular , joven , p r á c t i c o y con buenas re-
ferencias. 10409 4-5 
C R I A D A P i N I Ñ S U L Á R SE SOLlCJlTA 
una que e s t é acostumbrada á servir, que no 
sea r e c i é n Uegfida. Sueldo 3 centenes. Obra-
p ía 84. 10411 4-5 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO_DE .MA-
nos peninsular de 25 años , con 6 de p r á c t i c a : 
tiono buena presencia y es fino, sin preten-
siones, en B e l a s c o a í n l ú m e r o 105, H o d ó s a 
10410 • 4.5 
B U K N Tt> RRERO: DESEA COLOCACION 
en el campo. Informes Lampar i l l a 52, 
10408 4.5 
U n a s e ñ o r i t a 
E s p a ñ o l a que posee el f r a n c é s v el in-
g l é s y con 15 a ñ o s de p rác t i c a , d e s e a r í a dar 
clases todo el d í a en un colegio acreditado 
I n f o r m a r á el Sr. Adminis t rador del D I A R I O . 
G- 4-5 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEN1NSÚ-
lar que sepa cumplir con su deber y dé re-
ferencias: sueldo 5 centenes. Obrapía núme-
ro 18 de 12 á 3. 10441 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P A R A 
coser en casa par t i cu la r 6 para criada de 
cuar to : tiene quien la recomiende y eiue pue-
da d o r m i r en su casa. I n f o r m a r á n P e ñ a l v e r 
n ú m e r o 28. 10440 8.5 
ÜNA SRA. D E MEDIANA E D A D C O C I N E ^ 
ra. desea encontrar una casa de corta fa-
milia y de moralidad. Tiene quien la garan-
tice. Informan Príncipe 13. 
10436 , 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA l ' l "NI NSULAR 
de cocinera, ó para limpieza de la misma, 
prefiriendo d o r m i r en la casa. Suoldo 3 cen-
tenes: Oquendo 5. altos de la Bodetra 
10434 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante 
do tres meses. Calle 21 entre C y D. Infor-
mar&n. 10447 4.5 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación y de no ser 
así. no ha de salir de casa, desde por la 
mfiñana haste por la noche. Villegas ti a l -
tos. 10449 4-5 
SE SOLICITA una CRIADA de MANO Q U H 
sepa su o b l i g a c i ó n para casa de corta f ami -
lia. Vi r tudes 33 casi esquina Amistad. 
• 1039r 4-4_ 
D. M A N U E L B A L E B O N A DESEA SABER 
el paradero ele su hermano D. J o s é Mar í a 
Balebona que s e g ú n noticias hace 5 a ñ o s 
se encontraba en esta capi ta l . E l que tenga 
noticias d i r í j a s e Cara de Salud La Benéfica, 
Habana. 10395 ^ 4-4 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse1, una para cr iada de manos 
(entiende algo de cocina), y la otra para 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa 
Calle 25 cutre G y H . 10402 4-4 
U N A COCINERA PENINSULAR- SE CO-
loca en establecimiento ó casa de f ami l i a : 
tiene quien la recomiende y cumple bien 
su ob l i gac ión . Monte n ú m e r o 39. cuarto n ú -
mero 2, 6 en el Kiosco de la Ind ia . 
10401 4-4 
SOLICITO U N A C R I A D A D E MANO, b lan-
ca de 35 á 40 a ñ o s . Sueldo $12.00 plata. H a 
de t raer referencias San L á z a r o 95A, 
10394 4-4 
R E P A R T O D E L TAMARINDO—SOLA R E S 
EN 50 PESOS. Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o do esta Capital , se cede en tan bajo 
precio la acc ión de dos magní f icos solares. 
Para informes d i r ig i r se á Vi l legas 6. 
1C405 4-4 
VENDO T'N BONITO SALON DE B A R B E -
r ía con dos sillones, todo és moderno, con 
m a r e b a n t e r í a y buen punto, su d u e ñ o la 
vendo por no ser del g i ro . Poco a lqui ler 
San "Miguel y San Francisco, su dueño . 
10396 4-4 
U N CRIADO P A R A L A L I M P I E Z A D E 
pomos, botellas, etc. etc. Se solici ta en la 
Farmacia , Tejadi l lo 38. 
10362 6-3^ 
T'N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A SE 
sol ic i ta en la Farmacia del Dr. Bosque, 
Tejad i l lo 38. 10363 5-3 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A D E MANOS 
e s p a ñ o l a , sin pretensiones; sueldo dos mo-
nedas v ropa l impia Be-rnaza 42 altos. 
10335 8-3 
U N SR. PENINSULA R DESEA COLOCAR-
se de tenedor de l ibros en casa de comercio, 
es p r á c t i c o . Bernaza 42, altos. 
10334 S-3_ 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano 6 de cocinera, una s e ñ o r a peninsular 
es muy t rabjadora y tiene quien la roco-
miende. A m a r g u r a 96, cuarto n ú m e r o 5. 
10325 6-3 
T'NA SRA. INGLESA DE M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa de moral idad para 
manejar unos n i ñ o s : no tiene inconveniente 
en i r á v ia ja r y tiene quien dé informes de 
ella, i n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 60. 
10251 8-2 
D R . J . L T O N 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudiendo el paciente cont inuar sus queha-
ceres. Las consultas son gra t i s de 1 á 3 
p. m. diarias . 
COASI LADO '¿T. ALTOS. 
10260 26-2J1. 
DESEA COLOCARSE U N .MATRIMONIO 
ella de manejadora y él de cochero ó por-
tero. Tienen quien los recomiende. San L á -
zaro n ú m e r o 295, cuarto n ú m e r o 11. 
10087 8-30 
T E N I E N D O QUE H A C E R reformas en la 
casa, calle ele San Rafael n ú m e r o 22 entre 
Amis tad y A g u i l a , una vez efectuaelas é s t a s , 
se cede parto de dicha casa con contrato. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
10379 6-4 
SE V E N D E U N SOLAR QUE T I E N E 515 
metros en la finca do San Nico lás , calle 2 en 
tro 38 y 35, á la o r i l l a del P r í n c i p e , con un 
cuar to .de m a m p o s t e r í a ; un buen pozo con 
bastante agua; se vende pronto á $1,30 oro 
americano. D i r i g i r s e á la Bodega L a F lo r de 
San Nicolás . 10380 4-4 
MONTE Y MATADERO 
Tal l e r de Ceriani , se vende un carro de 
cuatro ruedas en buen estado. 
9807 15-24Jn 
i f ñ i o r w 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renaulfl, Pan-
hard y Mercedes. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
78, An ton io M a r í a de C á r d e n a s . 
9817 15-24Jn 
i m m 
CAZADORES: SE V E N D E N DOS CACHO-
rros "Poin ter" los m á s finos que hay en la 
Habana á $8.48 uno. O'Rei l ly númer<y 88 a l -
tos en a misma se poeden ver los padres 
y t a m b i é n se venden á V E I N T E centenes 
!a hembra v V E I N T I C I N C O centenes el ma-
cho. 10527 4-7 
POR NO N E C E S I T A R L O SU d u e ñ o SE 
vende un precioso caballo, propio para co-
checitos de n i ñ o s ó para monta : puedo pro-
barse Calle 12 entre 19 y 21 Vedado, A l -
m a i é n l d e C a r b ó n , T e l é f o n o 9282. 
10560^ 4-7 
SE V E N D E U N VISTOSO C A B A L L O MO-
ro concha maestro de coche, joven y com-
pletamente sano, colín. L a m p a r i l l a 74, el 
por tero I n f o r m a r á . 10563 4-7 
SE V E N D E U N A Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante Prazo y un m i -
lo rd casi nuevo fabricado en el extranjero. 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 An ton io M a r í a 
de C á r d e n a s . 9818 15-24Jn 
BE I l B U i í F M M S , 
CON GRANDES REBAJAS SE V E N D E N 
los muebles que quedan en Carlos I I I n ú m e -
ro 4. Pueden verse de S á 4. 
10630 4-8 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O Y 
otro do comedor dé cedro y moderno. Se da 
muy barato, de 9 a. m. á 4 p. m. Cienfuegos 
n ú m e r o 72. 10635 4-8 
A V I S O — E N CONCORDIA 25 Y M E D I O SE 
guardan muebles: las famil ias que tengan 
que v ia ja r por poco a lqui ler se a d m i t i r ^ V en 
d e p ó s i t o por todo el t iempo que quieran res-
pondiendo con fiador. 10651 4-8 
I N T E R E S A N T E 
Se vende un piano a l e m á n con solo un a ñ o 
de uso. Calle 10 n ú m e r o 14, Vedado, á to-
das horas. 10530 4-7 
V I D R I E R A D E N I K E L : U N A HERMOSA 
v i d r i e r a de N i k e l con 2.50 metros de al to. 
1.60 de ancho y 86 cms. de fondo, se vende 
en La Novedad. Galiano 81, es p o r t á t i l y se 
presta para poner en un po r t a l por tener 
tableros con que cubr i r la . 
C. 2286 4-5 
S E V E N D E 
Una caja de h ier ro para caudales que cos-
tó 400 pesos oro americano. Es moderna y 
cont ra fuego. Cuba 25. 
10375 15-4J1. 
GANGA 
Se venden varios muebles, entre ellos 
un boni to juego de mimbre, un magnifico 
aparato t e l e fón ico y dos l á m p a r a s de c r i s t a l 
todo en buen estado. Subirana 3, esquina 
á Es t re l la . 10113 4-4 
SE V E N D E 
Un media juego de majagua, un escapara-
te v unos cuadros. I n f o r m a r á n Manrique 
57 "bajos. 10079 8-30 
SE V E N D E 
Una mesa de billar. Informan en Monte 
número 177 ferretería. 
10050 15-28Jn 
i DE ñ 
La Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l F r a n c é s " , situada Bar r io del Aserra-
dero, T é r m i n o Munic ipa l del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 445 c a b a l l e r í a s . L inda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la Ha-
cienda R ío Seco; inscr ipta al fólio 34 vuel ta 
del tomo 9 del Regis t ro de la Propiedad F. 
n ú m e r o 364, i n sc r ipc ión Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E PARADAS" , de«6 y me-
dia c a b a l l e r í a s de t ie r ra . Ba r r io de Caima-
nes, t é r m i n o munic ipa l del Cobre. Linda 
al Nor te con la susec ión de D. Buenaven-
t u r a Bravo, por el Sur, r io en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael R a m í r e z ; 
insc r ip ta al fól io 17, vue l t a del tomo. 6 del 
Cobre, fólio n ú m e r o 209, i n sc r i pc ión Quinta. 
• Para informes: En Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Her re ra S. en C. 
C. 2284 30-4J1. 
T E X K D O K D F L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros , efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciontes espaciales, l levar los en horas 
desocupadas por mód ica r e t r i b u c i e n . In fo r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Mbderna, Neptuno y Manr.'que, 
A . F l 
ROQUE GALLEGO": Ha TRASTJADADO SU 
Agencia á Santa Clara 29. doade sigue fac i -
l i tando toda clase de criados, camareros, 
dependientes al comercio, crianderas y gran-
des cuadri l las de trabajadores. Te lé fono 186 
Apar tado 96fi. 91SS 26-13Jn 
BUEN NEGOCIO POR POCO DINERO 
Por poco dinero el que quiera establecerse 
que no pierda esta ocas ión . Se vende una 
fonda bien situada en bar r io de esta ciudad, 
se da barata porque su d u e ñ o tiene que 
ausentarse de esta. Puede el comprador prac 
t i ca r antes de cerrar el t r a t o para que él 
mismo vea lo que vale: tiene contrato por la 
finca y un porveni r v i s to . Para dentro de 
2 ó 3 meses puede valer el doble, es propia 
para pr incipiantes por ser i e poco capital . 
Para informes d i r ig i r se á Zulueta 20 y 21. 
Puesto de Verdura de Juan Puente, frente 
á la bodega Los Maragatos. 
10343 8-4 4 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA CON 
13 varas de frente por 40 de fondo: tiene 
6 habitaciones de m a m p o s t e r í a : con á r -
boles frutales, en $1.200. No se admiten co-
rredores. Calle Perdomo n ú m e r o 2, Regla in -
f o r m a r á n . 10121 8-30 
D i n e r o é H i p o t e c a ; 
SIN 1NTERVENCI->N D E T E R C E R A PER 
sona se dar, en Pr imera Hipoteca sobre 
finca urbana, en la Habanp.. de t í"; 5 m i l 
pesos oro e spaño l , á módico I n t e r é s . In for -
man en A g u i l a 188 á tóelas horas, 
10612 4-S 
POR H A B E R F A L L E C I D O UNO D E LOS 
socios y no poderla atender el socio super-
viv iente , se vende una t ienda de ropa y se-
der í a en punto c é n t r i c o . Informes San Jo-
sé n ú m e r o 113, A l m a c é n de Vinos. 
10085 8-30 
SE TRASPASA la acc ión de un local, pro-
pio para bodega, con un contrato por c i n i b 
a ñ o s : a lqu i le r módico . Informes café La 
Luna. Calzada y Paseo, Vedado. 
101Í4 8-30 
S E V E N D E N 3 CASAS D E MAMROSTE-
r í a y pisos < oncreto en uno de los mejores 
puntos del Wdadu . B a ñ o s y 21 rentan 50 
centenes, m á s del 11 por 100 l ib re ; t a m b i é n 
se hipo.ccan; en las mismas informan. 
1 0 U 8 £-30 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A AL» CAMPO D E M A R T E 
t G n w Viliarlno y Coipañia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas do 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
ce nocidos. , 
Ropas, inmenso surtido, buena conleccion 
y hechura moderna. 
L a Zilia. Suárez 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 2369 1J1-
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al come jén , se 
venden a l contado y á plazos. Pianos de a l -
qu i l e r desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, T e l é f o n o 691. 
9559 26-21Jn 
PEQUEÑO PIANO DE MANUBRIO 
Se vende con dos cilindros y 10 piezas ca-
da uno, con Danzones, Valses y los Himnos 
Invasor y de Bayamo. 
Vale $159.00. Se dá en $106 oro español . 
Anselmo López, Obispo 127. Música, pianos 
é instrumentos. 
Pianos de alquiler, con y sin derecho á la 
propiedad. 
C. 2210 12-26Jn 
SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS LOS 
muebles de una fami l ia , juego de sala Luis 
X I V , juego de cuarto de nogal, juego de 
comedor, un g ran piano a l e m á n ; juego de 
mimbre fino, 1 bu ró , cuadros, l á m p a r a s , s i -
llas, si l lones y otros muebles m á s en ganga, 
Tenerife 5, 10297 8-2 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , D E USO 
RECONSTRUIDO 
REMINGTON, UNDERWOOD, SMITH PRE-
MIER, OLIYER, DESMORE. 
CASI N U E V A S , 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S MODICOS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
G R A N T A L L E R 
de COMPOSICION D E MAQUINAS de 
E S C B I R I R D E TODAS C L A S E S . 
Garantizamos nuestros trabajos. 
IMPORTADORES DE LA MAQUINA ROYAL 
Almacén do papelería 
y efectos de escritorio 
HO URCA DE, C R E W S y Ca. 
MURALLA 39! HABANA. Teléf. 931. 
c 2154 al t 10-18 
BB M A P M B J i 
Lna. segadora Adriaucc Uuckeye n 3 
^ot3l4a *T^ uu oro ei deposito ae maqJina ria üe Francisco P, A m a L y C » Ci*3a 80. 
Motor Mm fle eicaiioj 
P a r a toda ciarse de industria au* . 
sau-io epnüear fuerza motr iz , inffTrJ;ea aec 
cios los fac i l i tará á sol ic i tad ¿'ra?'0,8 >' Í^Í 
Amat y C».,único ageite pura, 'a is 'a Co P 
macén de maquinaria, Cvba 6fi r r 1e COK̂  
C. 1548 • iln>, 
SE VENDE 
Por ausentarse su d u e ñ o para los «> 
una magnifica t ienda de c a m p a ñ a con a 
tos necesarios para la e sp lo tac ión de i Í31"1. 
g r a f í a . A d e m á s una l á m p a r a de m* to» 
con la que se puede t rabajar de noche ^ 
fregando el t rabajo en 15 minutos r>e!1' 
m á s informes d i r ig i r se á Prado 91 A AR* 
lem, 10597 ' A- Sa, 
J A R D I N 
EL JAZMIN DEL CABO 
De M . V I L A B O T . In fan ta y Concorda M ' 
l é fono i22S. Habana. Realiza 40 000 ro^ ,e-
á $2, la docena, por tener que dejar PI 61 
rreno para fabricar . Tiene el m á s exnni =e' 
sur t ido de plantas procedentes del Dafl 0 
Asia, A m é r i c a y Europa: especialidan 
Eroucarias, palmas arecas de distintas iea 
ses; hay cicas rebolutas, camelias h¿r , ' 
sias, á l a m o s y cocos frutales de todas clac 
y t a m a ñ o s , á precios sumamente barata 
los encargos se s i rven á domici l io y h : 
ce cargo de embarques para el camno 
10498 i p j , . 
H I E J B K O V I E J O 
Se venden de 50 á 1000 toneladas de hierr 
viejo, dulce, propio para e x p o r t a c i ó n á «t 
tonelada. En la misma se venden vigus í 
Carneggie, reforzadas, carri les usados vt 
ancha y estrecha y p o r t á t i l e s dos motorA 
de gas usados y 1 carro de 4 ruedas en i i 
monedas. T a m b i é n se compran metales vi» 
jos de todas clases. F. B. Hamel . Cali» 
Hosp i ta l esquina á Hamel . Apartado 225 TÍ 
l é fono 1474. 10305 " ¿ 3 
SE V E N D E N HERMOSAS PLANTAS T 
macetas en buen estado: precio módico, gran 
variedad en palmas y plantas de salón! Pue 
den verse á todas horas. L í n e a 95, Vedado 
10253 8.u¿ i 
R O S A L E S 
Una Colec ión de 18 variados por 1159. 
Araucar ias $1.25; 7 claveles variados en 
11.75: Camelias á $1.50. Abono "Bonora" & 
$0.40: a l recibo de su importe en moneda 
oficial se remite gra t i s á cualquier punto de 
la Isla. Mande 5 centavos en sellos para Ca' 
t á l o g o y semillas de regalo, J , B. Carrillo 
Mercaderes 11. 10065 15-30Jn 
I m m m m m s m m m m ^ | 
£ pan lo? Anuncios Franceses son los 
• © 1 ffiiB -o 
^ 18, rué de 'a Grange-Batfilikre, PARIS • 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACiONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
¡ p i i 
R A D I C A L 
Y R Á P Í D A 
'Sin Copaiba — ni Inyecciones] 
fle los Flnjos Rmtes 
Cada V ^/ lleva el 
cápsula de esto Modelo nombre: IIOY 
En tedas las Farmacias 
a l Q U A S S I A 
R A B O T 




HECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
7 4 todos aquellos que estaa atacados de 
AME MI A, CLOñÓS/S, M EUR ASTENIA y 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS ¥IAS DIGESTIVAS. 
L . RABOT y D' DAVID, Fara»" da 1» Cía* 
en COMPIEONE r«rra it PARTS. ^ 
X ) e £ > ó » i t o « * n t o d a s l a s F a r n i A c i . » » 
\LA UNICA AGRADABLE Y LA MÁS EfM 
I 
iamm 
0*'*T.M & O ? Sí 
Imprenta y Eavcreotlpía 
del D I A R I O U U L. A M A U 
" 'cate O»; s (Paa^ 
